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RESUMEN 
 
 
El presente informe muestra los resultados del proyecto cuyo objetivo fue 
describir las experiencias de los docentes de inglés de la Corporación 
universitaria Iberoamericana en cuanto a la didáctica, que logran el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes de pregrado de todas las 
facultades.  Esta investigación se inició sólo con el investigador  principal  y  
cada  semestre  fueron   asignadas  estudiantes  de  últimos semestres para 
que colaboraran con el proceso.   Bajo la pregunta  ¿Qué experiencias 
significativas en relación con las estrategias didácticas han desarrollado los 
docentes de inglés de la Corporación universitaria Iberoamericana? así que se 
escogió el enfoque descriptivo  porque  el  presente  proyecto  se  propone  
describir  las  concepciones  y experiencias de los docentes  de inglés con 
relación al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Iberoamericana. 
 
 
Los  resultados  arrojaron  que  los  docentes  de  la  Corporación  Universitaria  
han desarrollado   estrategias  pedagógicas  eficientes  de  aprendizaje  y  
desarrollo  de  la competencia comunicativa en los estudiantes,  se evidencia 
también una preocupación transversal por la variedad de niveles por abordar 
en cada salón de clases  y se sugieren algunas prácticas por  mejorar, innovar 
y/o compartir. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La presente investigación pretende dar cuenta de las experiencias de los 
docentes de inglés en la Corporación Universitaria Iberoamericana con relación 
con la didáctica empleada para el desarrollo de la competencia comunicativa 
en segunda lengua de los estudiantes del pregrado de todas las facultades. 
A partir de la percepción del bajo nivel de desarrollo de la  competencia 
comunicativa con el que llegan los estudiantes, se hace necesario conocer las 
experiencias de los profesores en su práctica como docentes en la Universidad, 
para así establecer la didáctica  pertinente que permita el desarrollo de dicha 
competencia. 
Para un docente que desee estimular el desarrollo de la competencia 
comunicativa  de sus estudiantes, le será muy útil conocer los resultados de 
este estudio, por cuanto se tendrá en cuenta algunos componentes 
fundamentales  de  las  práctica  docente  entre  los  que  se  encuentran  las 
actividades de clase, la organización y planeación, el diseño, los recursos, las 
experiencias significativas, las estrategias de aprendizaje y la evaluación. 
Se trata de una investigación cualitativa, de corte descriptivo que usa 
herramientas   de  naturaleza  etnográfica  para  dar  cuenta  de  las  formas 
culturales en el aula de clase. 
 
En la  siguiente  Fase, se  analizará  la  información  recogida  en  las  fases 
anteriores para poder dar resultados a la investigación iniciada en su totalidad. 
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Planteamiento del problema 
 
Diagnóstico 
 
El decreto 1002 de 1984 estableció  el idioma extranjero como una de 
las áreas fundamentales del plan de estudios para la educación formal, lo cual 
fue  ratificado  por  la  Ley  General  de  Educación, ya  que  los  procesos  de 
globalización y de apertura de la economía insistían desde ese entonces en 
poner  la   educación  a  un  nivel  acorde  con  los  tiempos  en  los  que  la 
comunicación intercultural,  el alto ritmo del progreso científico y tecnológico, 
ejercen presiones sobre la vida del sujeto contemporáneo. 
 
También  la  Ley  30  al  contemplar  como  uno  de  los  objetivos  de  la 
educación superior: “Promover la formación y consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional” (Ley 30 
Art. 6 h) posicionó la necesidad de la formación de los estudiantes en el uso de 
una segunda lengua. 
 
Así, el programa de inglés en la Corporación Universitaria 
Iberoamericana pretende brindar al estudiante un contacto y experiencia con 
otra  lengua,  otra  cultura,  que  en  últimas  sea  un  medio  para  mejorar  sus 
competencias  comunicativas,  y especialmente sus habilidades para integrar 
saberes y así pueda comprender mejor el mundo en que vive, de tal manera 
que estos conocimientos le  permitan  aportar en la construcción del contexto 
social en el que se desenvuelve. 
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El dominio  óptimo grado de competencia en idioma extranjero es un 
elemento de calidad de vida, en esta sociedad de continua interacción cultural 
y  de  acceso  al  conocimiento,  el  inglés  se  convierte  en  una  herramienta 
primordial  en  la  reconstrucción   de  las  representaciones  del  mundo,  en 
instrumento  básico  para  la  construcción  de  saberes, para  llevar  a  cabo 
aprendizajes, para el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y para el 
logro  de  una   plena  integración  social  y  cultural,  elevando  la  capacidad 
competitiva frente a otras  sociedades, se puede tener acceso masivo a la 
información sistematizada concerniente a los avances científicos y tecnológicos 
y así poder apropiarse de lo que se produce a nivel  mundial para que esto 
redunde en el mejoramiento de nuestra sociedad actual. 
Como consecuencia el Plan Sectorial de Educación, dentro del proyecto 
“Bogotá y  Cundinamarca bilingües en 10 años” desarrolla los programas y 
estrategias educativas  contempladas en el Plan de Desarrollo que tienen en 
cuenta el Marco Común Europeo de  Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza y Evaluación. Tomado como punto de  apoyo para establecer los 
planes y programas en cuanto a la enseñanza del idioma inglés,   los criterios 
de evaluación a tener en cuenta para determinar el grado de dominio que una 
persona  posee  al  finalizar  cada  ciclo  educativo,  y  cuyo  ideal  de  tener 
colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares 
internacionalmente comparables. 
Los requerimientos de la sociedad Colombiana plantean la necesidad de 
generar en la universidad el manejo  de la lengua extranjera, esencialmente el 
idioma  inglés,  que  permita  superar  las  barreras  idiomáticas  para  alcanzar 
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logros  en  la  comunicación  en  el  ámbito  de  la  ciencia,  la  tecnología,  la 
economía, en casi todos los sectores en los cuales los hombres y mujeres de 
hoy tienen alguna incidencia.  De esta manera se espera que los estudiantes 
tengan la posibilidad de afirmar su  identidad, de desarrollar las habilidades 
comunicativas  necesarias  para  que  puedan  interactuar  en  condiciones  de 
igualdad, en un marco de respeto por la diversidad cultural. 
En  la  actualidad  se  está  en  condiciones  de  plantear  que  quienes 
aprenden  una  segunda lengua deben pasar por una serie de estadios para 
producir la versión correcta de una lengua extranjera, pero no se dispone de 
descripciones  precisas  de  estos  estadios  para  todas  las  estructuras  de  la 
lengua. 
En  desarrollo  de  estos  procesos  se  describe  cómo  los  aprendices 
alcanzan logros en el conocimiento de la segunda lengua para la organización 
y comprensión del  lenguaje recibido (input) y para la expresión espontánea 
(output)  en  la  interacción,  por  otra  parte  existen  unas  características  de 
interdependencia entre estos procesos y los procesos socio-culturales. 
 
 
Formulación 
 
¿Cuáles son las experiencias significativas en relación con las 
estrategias  didácticas  implementadas  de  los  docentes  de  inglés  de  la 
Corporación universitaria Iberoamericana? 
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Sistematización 
 
¿Cómo perciben los profesores de inglés su experiencia docente en la 
 
Corporación universitaria Iberoamericana? 
 
¿Qué didácticas se han desarrollado en la adquisición de la segunda 
lengua en la Corporación universitaria Iberoamericana? 
¿Cuáles son los resultados en inglés esperados por cada profesor? 
 
¿Cuáles son los resultados en inglés esperados por los estudiantes de la 
 
Universidad? 
 
¿Qué   entienden los  profesores   de la   Corporación Universitaria 
 
Iberoamericana por competencia comunicativa? 
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Objetivo general 
 
Describir las experiencias de los docentes de inglés de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana en cuanto a la didáctica, que logran el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes de pregrado de todas las 
facultades. 
 
Objetivos Específicos 
 
Describir  la  percepción  de  los  profesores  de  inglés  acerca  de  su 
experiencia docente en la Corporación universitaria Iberoamericana. 
Describir las concepciones que tienen los profesores de  la Corporación 
 
Universitaria Iberoamericana acerca de la competencia comunicativa. 
 
Determinar las estrategias empleadas y los resultados obtenidos por los 
docentes de inglés que permiten el desarrollo de la Competencia comunicativa 
en los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
Determinar  cuáles  son  los  resultados  en  inglés  esperados  por  cada 
profesor. 
Determinar  cuáles  son  los  resultados  en  inglés  esperados  por  los 
estudiantes de la Universidad. 
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Justificación 
 
Respondiendo al llamado de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2007), el 
Programa “Bogotá Bilingüe en diez años” busca  diseñar una estrategia de 
trabajo  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  para  lograr  en  diez  años,  tener 
ciudadanos y ciudadanas  preparados para comunicarse y desenvolverse en 
español y otro idioma, el bilingüismo  encierra  la posibilidad de contar con 
ciudadanos  competentes  en  el  manejo  de  cualquier  lengua,  adicional  a  la 
propia. 
Bilingüe  es  aquella  persona  o  comunidad  lingüística  que  utiliza  de 
manera  habitual dos lenguas,  es decir, es aquella que además de usar su 
primera lengua, tiene  competencia semejante en otra lengua y es capaz de 
usar cualquiera de las dos en diferentes contextos con eficacia; sin embargo, 
para  empezar  a  darle  forma  a  esta   pretensión   comunicativa,  se  han 
considerado  algunas  ventajas del  inglés,  reconocido  como  el  idioma  que 
brinda mayor posibilidad de acceso a la educación, la ciencia, la tecnología, la 
cultura y la economía. 
El Programa de Bogotá Bilingüe tiene como objetivo general contar con 
ciudadanos  que estén en la capacidad de comunicarse en inglés, de tal forma 
que  puedan  insertarse  en  los  procesos  de  comunicación  universal,  en  la 
economía global y la apertura cultural. De manera particular se espera que el 
100% de los docentes y directivos docentes alcancen un nivel de B1 en el 
marco de estándares del Consejo Europeo. 
Lo anteriormente expuesto evidencia la necesidad de comprometerse 
con la ciudad  y con los estudiantes, vale la pena resaltar también que el 
manejo de la segunda lengua es una herramienta que permite la inclusión en 
un mundo tan globalizado y cambiante como el nuestro. 
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Por otro lado,  brindará un aporte conceptual a la comunidad académica 
de la  Facultad  de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
que se traducirá en el mejoramiento y adecuación de las prácticas educativas 
de  los  docentes  de  inglés  para   lograr  el  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa  en  los  estudiantes  a  través  de   la   retroalimentación  y  el 
enriquecimiento de sus experiencias como docentes,  según la concibe Wilson 
(1996), como el conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y 
evaluar procesos intencionados de enseñanza que llevan al aprendizaje. La 
práctica  pedagógica,  consideran  algunos  estudiosos  en  el  tema  (Marcelo 
2001), está relacionada siempre con una teoría pedagógica que comprende 
todas aquellas situaciones planificas que llevan al estudiante a aprender y que 
son representadas en los ambientes de aprendizaje. 
Y finalmente,  pero no menos importante,  a los estudiantes les ofrecerá 
alternativas   viables  e  intencionadas  de  aprendizaje  que  les  permita  la 
adquisición de la segunda lengua de manera más adecuada,  sin traumatismos 
o choques por la diferencia de métodos asumidos por los maestros.  Además 
les guiará frente al propósito de la enseñanza del inglés,  entendido éste como 
herramienta  para  sortear  los  requerimientos  laborales  y  no  como  requisito 
obligatorio de pregrado que se va dejando para el final.
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MARCO DE REFERENCIA 
 
El contexto de la enseñanza del inglés 
 
El Decreto 3870 de Noviembre de 2006 en su artículo 2 propone la 
adopción del “Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación” como el sistema de referencia para los 
procesos de  aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia. 
Las instituciones prestadoras del servicio educativo que ofrezcan programas de 
educación  para  el  trabajo  y  el  desarrollo  humano  en  el  área  de  idiomas, 
deberán referenciar sus programas con los niveles  definidos en el referido 
marco común. 
“Bogotá  bilingüe”  se  ha  propuesto  como  una  necesidad  nacional  de 
inclusión para todos los estamentos educativos.  La adquisición de la segunda 
lengua debe ser vista como  una oportunidad para lograr mejores relaciones 
comunicativas,  mayor competencia a nivel laboral y apertura de más campos 
de acción. 
Mi  experiencia  en  la  Universidad  Iberoamericana  como  docente  de 
inglés  me   motiva  a  realizar  esta  investigación  pues  veo  que  se  han 
desarrollado prácticas muy  interesantes que no aparecen registradas y que 
merecen ser tenidas en cuenta como  elementos valiosos para la Facultad y 
para  la  enseñanza  de  una  segunda  lengua  en   general  en  ambientes 
universitarios. 
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La competencia comunicativa. El desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa  incluye: Competenc ia lingüística.  Se  refiere al conocimiento de 
los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para 
utilizarlos en la formulación de mensajes bien  formados  y  significativos.  
Incluye  los  conocimientos  y  las  destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y 
ortográficas,  entre otras. Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico 
de conceptos gramaticales,  ortográficos o semánticos, sino su aplicación en 
diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el 
vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales 
aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 
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Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos 
lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se 
refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir 
fragmentos textuales. En segundo  lugar, implica una competencia funcional 
para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en 
que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. 
Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. 
Por ejemplo,  se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que 
ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. 
También se maneja al entrar en contacto  con expresiones de la sabiduría 
popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento. 
La competencia comunicativa. No se puede trabajar aisladamente pues 
implica un  saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y 
que supone la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en 
diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida académica. Por esta 
razón, la propuesta abarca también el desarrollo de habilidades y saberes que 
se relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de la lengua 
que se aprende. Más allá del conocimiento de un código aislado, es importante 
ofrecer  a  los  niños,  las  niñas  y  los  jóvenes,  posibilidades  reales  para 
comprender e interpretar su realidad. 
Muchas de estas facetas son comunes para todos, y habrán de pasar 
por unos estadios evolutivos obligatorios, de la misma forma que ocurre en la 
adquisición de la lengua materna. 
Pero no todos los que aprenden una lengua seguirán exactamente los 
mismos  pasos, de esta manera unas personas avanzan rápido y otras más 
lentamente, unas cometen más errores que otras. 
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Con el fin de mejorar y facilitar el proceso  de aprendizaje del idioma, se 
han desarrollado y experimentado diversas prácticas pedagógicas que hacen 
énfasis en la  necesidad de facilitar al estudiante una gran cantidad de “input 
comprensible”, es decir, alimentar los mecanismos inconscientes con 
suficientes ejemplos de la lengua, inicialmente debe ser básico para que el 
alumno lo entienda, pero debe contener siempre elementos nuevos para que 
se enriquezca, lo que el alumno ya conoce y un poco más. El input además  no 
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debe ser secuenciado gramaticalmente, debe ser natural, sin supeditar los 
actos de comunicación a la gramática. 
Lo que se busca en esencia es asimilar el aprendizaje de una segunda 
lengua a lo que el niño realiza cuando aprende su lengua materna, en donde se 
deja de lado la preocupación por la forma y se centra en lo que el niño quiere 
decir, su pensamiento y sus deseos se estructuran paralelamente a los medios 
de los que dispone para expresarse, de tal manera que se da la posibilidad de 
adquirir la lengua de una manera lo más natural y espontánea posible. 
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Figura 1 .La didáctica en la enseñanza de una segunda lengua 
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El cuadro  anterior  muestra  que  los  comienzos  de  la  enseñanza  de 
segundas  lenguas estuvieron centrados en la tradición dialógica y el método 
gramático-traducción. El objetivo no era llegar a hablar la lengua extranjera sino 
manejar cierto vocabulario, conocer las reglas de la gramática y ser capaz de 
traducir oraciones y textos. 
Otro fue el Método Directo, una de las bases de éste método fue el 
camino  natural  el  cual  hacia  énfasis  en  el  uso  constante  de  la  lengua 
extranjera, a través de preguntas y respuestas, sin necesidad de recurrir a la 
lengua  materna;  uno  de   sus  defensores  fue  Sauveur  quien  junto  con 
Maximiliam  Berlitz  fundaron  escuelas  en  Estados  Unidos  con  el  objeto  de 
difundirlo y darlo a conocer; aunque éste último autor no uso el término como 
tal sino se refirió fue a la forma de enseñar de sus escuelas con el  llamado 
“método Berlitz”, que aún se sigue utilizando y algunas de sus características 
son: - La clase se realiza en la lengua extranjera; se hace énfasis en la lengua 
oral, por lo que la conversación se convirtió en un elemento principal para el 
aprendizaje; se rechazan las  explicaciones gramaticales en forma explícita, 
éstas se hacen en forma inductiva y se abolen por completo las traducciones; 
el vocabulario se enseña por demostración, a través  de dibujos, objetos o 
asociando ideas; y un requisito es que los docentes tienen que ser nativos. 
Aunque ha tenido un gran auge este método, algunas de las críticas han 
sido: el no contar con  una fuerte base teórica y metodológica;  la necesidad de 
que el docente fuese nativo; el rechazo de la lengua materna; y que el éxito 
dependiese más de la destreza del docente. 
Pasando  ahora  a  los  métodos  de  corte  estructuralista,  los  cuales 
aparecieron a  partir de los años 40 y que constituyeron el comienzo de una 
serie  de trasformaciones  metodológicas  para  la  enseñanza  de  las  lenguas 
extranjeras durante el siglo XX; según  Pastor (2006) los que se destacaron 
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fueron: 
El Método Situacional de la Lengua o enfoque oral, apareció en los 
años 20 y 30 del siglo pasado, con los trabajos de Harold Palmer & Hornby 
quienes  intentaron desarrollar una fundamentación teórica más sólida que la 
del método directo. Éste enfoque oral le daba importancia al vocabulario y con 
ello  la  gramática  volvía  a  ocupar  un  lugar  destacado,  al  considerarse  la 
estructura subyacente de las oraciones en la lengua oral. 
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Entre sus características se encuentran además de las mencionadas 
anteriormente: el no cometer errores, las actividades son prácticas y mecánicas 
en  contexto   de   repetición  y  simulación,  el  estudiante  escucha  y  repite 
atendiendo a preguntas u  órdenes, el profesor es un modelo a seguir, los 
recursos que se usan son el libro y algunas ayudas visuales. 
 
El Método  Audiolingual,  éste  método  poseía  características  que  ya 
habían sido promulgadas por otras opciones metodológicas, como: la práctica a 
través de la repetición, la importancia a la parte oral, la necesidad de relacionar 
el léxico aprendido con el contexto. Los anteriores métodos empezaron a 
presentar debilidades por lo que surgieron unos nuevos, entre los que 
menciona Pastor (2006): 
 
El Enfoque  Cognitivo,  fue  como  una  nueva  forma  de  entender  una 
lengua, el cómo se aprende y el papel que debe tener en ella la gramática. El 
aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  se  da  cuando  el  estudiante  mediante 
procesos  cognitivos  asimila  la  gramática  en  forma  consciente  y  además 
interioriza su aprendizaje mediante una práctica significativa. 
 
Métodos Humanistas, enfocados más en la persona y en el aprendizaje 
de la lengua  extranjera que en las teorías y orientándose por lo tanto, en el 
potencial humano del estudiante. Su base teórica se sustentó en la psicología, 
la neurolingüística o en la psicolingüística. 
 
Métodos  de  orientación  Comunicativa,  basándose  en  el  potencial 
comunicativo de las lenguas, se encontró necesario para la enseñanza de las 
lenguas centrarse más en la competencia comunicativa. 
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Entre los métodos de orientación comunicativa se encuentra el enfoque 
comunicativo, el cual se identifica por considerar la competencia comunicativa 
como objetivo principal en el aprendizaje de una lengua mediante el desarrollo 
de  las cuatro destrezas lingüísticas; otra  característica  que lo define es el 
hecho de centrarse en el estudiante y en la experiencia. 
Éste método es el que debería aplicarse cuando se busca el desarrollo o 
el mejoramiento de la competencia comunicativa de los estudiantes, por tanto 
es  el  que  más  tiene  relación  con  el  estudio  del  presente  trabajo  
de investigación. 
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Figura 2 
Revisión  histórica  del  papel  del  lenguaje  dentro  del  proceso  de conocimiento. 
Siglo XVII 
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Figura 3 
Revisión  histórica  del  papel  del  lenguaje  dentro  del  proceso  de conocimiento. 
Siglo XIX 
 
 
 
Figura 4 
Revisión  histórica  del  papel  del  lenguaje  dentro  del  proceso  de conocimiento. 
Siglo XX 
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Investigaciones realizadas en torno al tema. 
 
Para construir un estado de la cuestión en torno al tema se hizo una 
indagación por los trabajos de grado en pregrado y posgrado en universidades 
de  Bogotá  que  contarán  con  programas  de  Lenguas  Modernas.  De  este 
ejercicio hay 70 Resúmenes Analíticos en Educación, RAEs,  (elaborados en el 
formato propuesto por la Universidad) y que se  encuentran en proceso de 
revisión  y organización  categorial. Esta tarea se continuará en  el  segundo 
semestre de 2010 tal como están definidos los tiempos en la Facultad. 
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MARCO METODOLOGICO 
 
Tipo De Estudio 
 
El enfoque que se utilizaró es el descriptivo, porque permite recoger, 
organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados tanto de las 
entrevistas como de las observaciones realizadas a las clases de los docentes 
de inglés de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 
Se definió este tipo de estudio porque el presente proyecto se propone 
describir  las  concepciones  y  experiencias  de  los  docentes  de  inglés con 
relación al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Iberoamericana. 
 
Participantes. Profesores de Inglés III y grupos focales de 3 estudiantes por 
cada curso de inglés 3 en cada jornada y la muestra será intencionada con 1 
en el mejor desempeño, 1 en nivel medio y 1 en el más bajo. 
 
 Instrumentos de recolección de la información 
 
Se determinan los siguientes instrumentos de investigación: 
 
-  Registros  de  observación:  Es  el  instrumento  básico  para  producir 
descripciones   de  la  realidad,  por  tanto,  es  el  instrumento  propio  de  la 
investigación  cualitativa  -  interpretativa.  En  estos  registros  se  privilegia  la 
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textualidad del lenguaje, pero también se incluyen las conductas no verbales. 
Se busca que  a través del texto se describan las interacciones sociales al 
interior del aula como proceso de elaboración de significados de los sujetos. 
En el anexo 2 se puede ver el instrumento elaborado con el semillero de 
investigación y el anexo 3 las 14 observaciones elaboradas en el semestre de 
agosto a noviembre de 2009, luego de la validación del instrumento. 
 
- Entrevista semi – estructurada; es uno de los complementos del trabajo 
de  campo.  A  través  de  un  diálogo  en  condiciones  de  una  conversación 
informal,  se trata de recuperar ideas emergentes para describir el pensar del 
otro, sus categorías, sus comprensiones, sus prejuicios, es decir, todo aquello 
que  permita  develar  los  presupuestos   teóricos  y  de  la  experiencia  que 
sustentan el trabajo cotidiano en el aula.  En conclusión, se trata de “conocer la 
perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su 
entorno y orientan su comportamiento” (Bonilla y Rodríguez, 1997:93) 
 
 
-  Muestras  de  los  productos  académicos  de  los  estudiantes.  Son 
instrumentos  que  permiten  mirar  el  tipo  de  comprensiones,  elaboraciones, 
compromisos y actitudes  que  el docente y el estudiante han desarrollado a 
través de las clases de inglés. Para ello se recogen muestras de los trabajos 
escritos (talleres, artículos, carteleras, síntesis de lectura, evaluaciones) que los 
estudiantes desarrollan durante el semestre. 
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Estrategias de análisis de la información 
 
Partiendo  de  lo  presentado  por  Vasilachis  (2006)  y  Strauss  y  Corbin 
(2002) se  van  a tomar algunos elementos de la teoría fundamentada como 
estrategias  para  el  análisis  a  partir del método  comparativo  constante.  De 
forma  simultánea  se  codificarán  y  analizaron  los  datos  obtenidos  de  las 
entrevistas y los diarios de campo, con el fin último de desarrollar los objetivos 
de la investigación. 
 
Esta estrategia hace necesaria la comparación constante y continua de 
los acontecimientos que los informantes contarán y expresarán  a través de 
 
las entrevistas y diarios de campo respectivamente. Sistemáticamente extraer 
segmentos   de   los  datos  de  donde  han  emergido  conceptos,  identificar 
propiedades,  hacer  relaciones, constituyéndose  en  la  base  de  una  teoría 
coherente, resultado de recoger, codificar y analizar los datos simultáneamente 
de acuerdo a  dos procedimientos: el primero corresponde al ajuste de las 
categorías desde donde deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a 
ellos. El segundo es el  funcionamiento,  ya que deben ser significativamente 
apropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio. 
 
 
La  teoría fundamentada como un método de análisis cualitativo de datos 
busca  establecer  diferencias  y  semejanzas  entre  las  diferentes  categorías 
emergentes, de forma  que intervienen procesos simultáneos durante todo el 
análisis. 
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Procedimiento 
 
Para realizar el presente proyecto se llevaron a cabo las siguientes fases: 
 
TABLA 1 
Fases 
FASES TIEM 
 
PO 
PROCEDIMIENTO RECURSOS 
1. 
 
Construcción del
 marco 
teórico  y 
metodológico 
Febrer 
 
o a 
 
Junio 
 
2009 
- Elaboración del 
 
anteproyecto. 
- Revisión 
 
bibliográfica. 
 
 
2. Recolección 
de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agost 
 
o 1  – 
 
Nov 
 
30 
(2009) 
 
 
- Búsqueda de información 
teórica. Elaboración de 
RAEs. 
- Entrevistas exploratorias. 
 
- Aplicación de las 
encuestas. 
- Entrevistas detalladas 
 
- Observación de clase. 
 
 
- Formato de 
entrevistas. 
- Formato de 
observación de 
clase. 
- Papelería. 
 
- Fotocopias 
 
- Computador 
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   - Tinta. 
 
- Papel. 
 
- Registros  de 
observación 
de clase. 
 
- Encuestas. 
3. Gestión del 
 
proyecto  con 
aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feb  1 
 
– 
 
Junio 
 
30 
 
2010 
- Organización de la 
 
información (desarrollo y 
transcripción de 
entrevistas) 
- Definición  de  categorías 
de análisis teóricas. 
- Recolección  de 
información referente  a 
recursos de clase. 
- Participación en mínimo el 
evento   de investigación 
de la   Universidad 
Iberoamericana. 
- Recolección de la 
 
información . 
 
- Papel. 
 
- Tinta. 
 
- Computador. 
4. Análisis de 
 
resultados y 
socialización. 
 
 
Agost 
 
o 1  – 
 
Nov 
 
30 
 
2010 
- Escribir un artículo. 
 
- Corrección de estilo. 
 
- Presentación de un 
artículo  científico  para  la 
revista académica de la 
Universidad. 
- Socialización  en los 
eventos que  la 
Universidad determine. 
- Computador 
 
- Papel. 
 
- Hojas. 
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Dentro del desarrollo de la presente investigación se desarrolló cada fase de la 
siguiente manera: 
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FASE  I: Recolección  de la información.  Se elaboraron RAEs  con la 
información teórica  recogida  en universidades con facultad de idiomas de la 
ciudad, se hicieron entrevistas a grupos focales de Inglés III y se diligenciaron 
formatos de observación de clases de grupos de Inglés III. 
FASE II: Gestión del proyecto con aplicación.  Se identificaron las condiciones 
teóricas y del contexto  que deben subyacer al modelo,   se hizo un análisis 
cualitativo de las observaciones, se  organizó  la  información  de  las  entrevistas  
transcribiéndolas  y definiendo las categorías de análisis. 
FASE III:  Análisis de resultados.  En esta fase se elaboran las propuestas a que 
haya lugar y se escribe el presente artículo para la Revista académica de la 
Universidad. 
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Resultados 
 
 
Las entrevista s  semiestructuradas  arrojaron  3  categorías  claramente  
marcadas  en palabras de los  estudiantes con respecto a la didáctica de las 
clases,   al impacto que genera el maestro de inglés en los estudiantes y,  como 
consecuencia,  en tercer lugar,  a la actitud del estudiante frente a las clases. 
Esta es la matriz con las categorías que fueron emergiendo de 
las entrevistas a grupos focales: 
 
ESTRATEGIAS DE CLASE 
 
 
Clases lúdicas 
“Las clases de acá son muy lúdicas, son mucho taller, ponen actividades; digamos ahorita estamos 
manejando una página que es el speaking 24 y llegan frases entonces como que va sorprendiendo lo que 
se va trabajando en casa. Ayudas como externa, como las plataformas, también en ingles II … la 
plataforma, era Livemocha … también era muy dinámica, incluso si uno no sabía pronunciar la palabra, 
uno le daba como ayuda y ahí te daban la traducción, como se pronuncia, todo y en ingles III, estamos 
manejando la de speaking que es como inferir te dan una palabra y con los significados que te dan se 
hace una Inferencia de cuál es el significado de la palabra.” (E2) “ En el primer nivel de inglés estuve con 
una profesora diferente y con ella también eran dinámicas, juegos era súper y con la profesora en ingles I 
se manejaba el tablero y no había casi mucha lúdica, en ingles II manejábamos mucho video con 
traducción y en ingles III manejamos El speaking que es una estrategia buenísima. Era que ella nos 
hablaba mucho y no nos hablaba español con gestos, con gritos, con dibujos. A veces como que los 
estudiantes subestiman a los maestros porque llevan a clase diversos juegos que permitan el aprendizaje 
del inglés el semestre pasado aprendimos bastante con canciones en inglés, porque hay vocabulario y 
puede aprender la fluidez Verbal” (E3). Por ejemplo: “La profesora de inglés acostumbraba a poner 
Caritas felices al principio todos nos asombramos y a lo último queríamos la carita feliz y eso eran puntos. 
Ella revisa los cuadernos y los trabajos que deja.  La profesora le explica es así o se hace así, bastante 
explicación para que los estudiantes entiendan lo que se quiere con el ejercicio”. Además, “Digamos en 
Inglés II, el profesor ponía digamos fichitas, entonces sacábamos una ficha y salía. Supongamos león y 
Entonces él decía hagan una frase con león, o a veces nos ponía tapitas y en cada una de ellas  había 
verbos y lo mismo construir frases con los verbos, pero muy lúdico, a veces nos ponía a ver videos que 
los enviaba por internet con la traducción y teníamos que a prender a pronunciarla, en ese sentido el 
profe si tenía Coherencia y pues bien”(E1).   Otro ejemplo es: “Del cuento y otras formas didáctica que 
utilizan los profesores, pienso que esas son formas de enseñar y con ese tipo de metodologías me han 
servido y me parece Buenísimo Con los videos y ahorita con lo del speaking he aprendido 
 
 
Ayudas externas 
 
 
 
Dinámicas y juegos 
 
 
 
 
Plataformas virtuales 
 
 
 
 
Canciones 
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Reforzadores 
positivos 
bastante…”(E3), aunque   “de pronto la metodología sigue siendo la misma porque no hay mucha 
diferencia pero, bueno se aprende. Si ha habido una pertinencia en cuanto a las temáticas abordadas en 
cuanto a lo básico. Ponen canciones, le ponen a uno juegos, realizar talleres. Creo que ella plantea 
Varios ejercicios. Se han trabajado canciones, hemos trabajado videos, acerca de libros que Hemos leído, 
de recetas de cocina y cosas así Metodología es buena… la temática también.(…)” (E2) tanto que “… 
primero el maestro emplea un lenguaje como muy básico pues para que sea entendible, después 
programa unas actividades  desarrollar, o no, primero explica un tema y después programa unas 
actividades para como fortalecer ese conocimiento que adquirimos y ya,”(E3) pues “como que 
básicamente las clases de ingles que he visto, ya estoy en nivel III, son todas muy parecidas la profesora 
llega, nos da un tema conversacional, nos habla en ingles, y después asigna unas actividades a fin de 
profundizar lo que ha explicado en clase.” (E1) por ejemplo “el profesor primero que todo llega y hace 
como una explicación en ingles… y muchas veces si no logramos captarle la idea, pues nos da como una 
explicación en español , nos pone alguna lectura, nos hace preguntas con respecto a la clase nos deja 
alguna actividad para la próxima clase volverla a retomar, volver a explicar lo que no hemos entendido”. 
Entre tanto, “…nos ponen mucho a escuchar de pronto, o sea, lo que hace la profesora en este momento 
es, ella pone un Cd y empieza a hablar la persona, entonces para la, el Cd, y pregunta bueno que 
estaban diciendo, o con relación a que entonces como para uno tratar de entender por pedazos 
pequeños, …porque pues nos ponen una grabación muy larga pues terrible, hay si peor, entonces esa, 
pues ella usa mas que todo los cd´s para el audio, igual también en las lecturas ella también nos esta en 
este momento estamos trabajando una lectura también como para adquirir vocabulario y pues para el 
speaking, también”(E2). Incluso “…en la falencia que yo tengo que es el hablar el ingles, me ha ayudado 
mucho a que nos han colocado actividades que nos exigen el hablar, entonces que hacer un video que la 
profesora en la clase pone un karaoke, entonces son cosas que ayudan y que le fortalecen a uno ese 
 
  
 
 
 
Buena explicación 
 
 
 
 
 
 
 
Videos 
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OBSERVACIONES POSITIVAS DEL ROL DEL MAESTRO 
 “Voy en el tercer nivel y en cada nivel he estado con una docente diferente, pero con todos ha sido 
Demasiado como dinámico, todas tienen como su metodología para hacerle entender a uno como de una 
forma más adecuada.”(E1) Por ejemplo, “ … yo he tenido los tres profesores de inglés y todos han sido 
diferentes.” (E2) “Algo que me gusto mucho de la docente que nos dio ingles I era que ella nos hablaba 
mucho y no nos hablaba español con gestos, con gritos, con dibujos… Ella tiene esa metodología de ser 
muy dinámica pero con gestos, ella lo trata como si fuera el niño de colegio si fuera el niño de colegio y 
eso es bueno porque son cosas de que uno recuerda del colegio…” (E3) entonces, “La profesora trata de 
que los alumnos demuestren el interés a través de los diferentes recursos que llevan a la clase” (E2). 
Entonces,  “…Los profesores en esto si son pacientes y explican las Inquietudes que a nosotros como 
estudiantes nos surgen, los maestros explican hasta que dentro de sus posibilidades esta, como también 
en la parte oral en cuanto a la pronunciación ayuda bastante, son buenos docentes están bien 
preparados”(E3). Además que “son maestros preparados, que saben y no son cualquier persona sino 
docentes capacitados. Pero dentro de sus posibilidades ayudan a los que se les dificulta.”(E2)  Por eso, 
“para ser docente de cualquier asignatura debe tener paciencia, es la base de toda paciencia y 
disposición. Los maestros enfocan más su ayuda en aquellos que presentan mayor dificultad. La 
profesora trata de llenar esos vacios que hay en algunos estudiantes.” (E2) Aunque, “el profesor cuenta 
con los que realmente quieren aprender y se les ve el interés, pues el resto pasaran pero ya se acaba 
todo” (E2).  “Los docentes son muy buenos y saben”.(E3) por eso, “Yo pienso que los docente que hay 
acá, son muy buenos, se nota que no son inexpertos y que no trajeron a cualquiera y en realidad saben, 
y me ha servido para interactuar entre nosotros y como para tratar de entender algo de las lecturas que 
nosotros vemos en la carrera de inglés” (E2).    Aunque “Es difícil que un profesor logre impactar un grupo 
y dar solución a las diferentes problemáticas que se puedan presentar dentro de un grupo, pueda que el 
profesor sepa pero no todos le entenderán porque hay diversidad de estudiantes y a la mayoría no les 
gusta el inglés.” (E1) pues, “aunque el profesor se esfuerce por hacer lúdica la clase, si el estudiante no 
pone interés no aprenderá.   El maestro cumple con dar su clase…  pero ellos tampoco se pueden 
devolver a repetir de nuevo temas o conceptos básicos.” (E1) aunque “yo se que muchos profesores han 
ayudado a estudiantes a pasar la materia a sabiendas de que o saben nada de inglés… debería haber 
niveles de inglés,  eso haría más justa la propuesta de la universidad…” (E2) además, “yo creo que los 
docentes quedan frenados porque no les dan el pensum, ni la intensidad horaria que debería ser, por eso 
siempre se dicta por encimita,  por el tiempo. (E1) 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DEL ESTUDIANTE FRENTE A SU COMPORTAMIENTO EN CLASE 
DE INGLÉS 
 “A mí se me facilitan mucho más los parciales orales que los escritos, para mí, en ingles me fascina un 
parcial Oral.(E2) “Si porque uno no puede ser el mejor, pero si se ve el interés de querer aprender 
entonces se nota más la ayuda por así decirlo” (E1) por eso, “En mi caso han sido buenas, porque ven 
que yo me intereso más que los demás. Pueda que yo no sepa pero quiero aprender, le pongo interés y 
pienso que así, si se aprende” (E3). Pues es, “que te digo solo es tener esa disposición de querer 
aprender. En el habla y la escucha”. (E1)Por ejemplo, ”La pronunciación siento que es buena, de pronto 
al escribir también”(E2). Por eso, “ Para mí la Livemocha, es que si uno la continua acumula puntos y 
puede participar en concursos, en viajes, becas, entonces, para mí, ese ha sido la mejor manera para 
profundizar el inglés porque se interactúa mucho con otras personas, le puedes revisar las tareas, y así, 
súper chévere”(E3). Pues  “A mi me gusta el inglés”.(E1) y para los que no se les facilita, “tienen que 
tener como ayudas extras, porque si uno se queda con lo que le ofrecen acá, no sirve, o sea si sirve pero 
no es la idea quedarse así.” (E1) a mi por ejemplo, “no sè que me hicieron pero me condicionaron de una 
manera que, no se me fascina, y todos me preguntan pero donde estudio que le cogió ese amor, es que 
no es amor, es la importancia que tienen para todo, para conocer personas”. (E3)  pues “…mi disposición, 
que más se podría decir, primordial el interés y las bases que se tengan desde el colegio, porque 
entonces vamos aprender más y pues sería fabuloso. Es de nosotros los estudiantes aprovechar lo que 
los docentes nos enseñan.” (E2) 
 
 
 
Tabla no.2 
Resultados de clase
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Con respecto a la primera categoría correspondiente a la didáctica en las 
clases  de   inglés  en  la  Corporación  Universitaria  Iberoamericana,  los  
estudiantes reconocen como una gran ventaja,  la posibilidad de acceder a 
plataformas o recursos virtuales sugeridos dentro de las clases.  Comentan 
diversas estrategias desarrolladas en las clases tales como juegos, videos, 
karaokes, entre otros a pesar de la baja intensidad horaria de la materia pues 
sólo tienen 2 horas semanales;  hablando del tiempo el 80% de los  
estudiantes  entrevistados  evalúa el tiempo  de clase  como  insuficiente en  
la pretensión de desarrollar alguna habilidad comunicativa,  hablan de la 
clase de inglés como un  espacio corto para desarrollar algunas actividades 
pero no suficiente para lograr el desarrollo de alguna habilidad comunicativa;  
todos reconocen la importancia del inglés en estos momentos,  “es que  el 
inglés ya no es una opción,   ahora es una obligación”,  así que les toca pagar 
alternativas por fuera para llenar los espacios que la Universidad no suplió. 
 
                     Otro aspecto a resaltar es la recursividad de los profesores 
dentro de su quehacer, las formas como abordan el desarrollo de los temas y 
su impacto en los estudiantes. Las diferentes alternativas mencionadas 
anteriormente generan en algunos estudiantes ganas de asumir la segunda 
lengua a pesar  del poco tiempo que se dispone para ello. Se observa   en   
los   relatos   un   marcado   interés   por   querer   desarrollar   habilidades 
comunicativas  en  la  segunda  lengua  y  se  reconocen  así  mismo  en  los  
múltiples abordajes que ofrecen los maestros. 
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Emergieron también algunos  comentarios con respecto a los programas del 
área pues los grupos de clases son muy heterogéneos,  así que se mezclan 
estudiantes que tienen facilidad para aprender la segunda lengua o que tienen 
ya algún conocimiento,  con estudiantes que carecen incluso de vocabulario o 
que se reconocen como “negados  para aprender inglés”; esto retrasa el 
proceso de los estudiantes adelantados y  supone una carrera contra el 
tiempo de los que van más despacio dejando como resultado sólo 
inconformismo de los unos y desinterés de los otros. 
 Finalmente,cabe resaltar que se leen también otras 
inconformidades que vale la pena tener en  cuenta como sugerencias para la 
Universidad y para las clases que ahora se desarrollan.  Entre ellas,   se 
sugieren exámenes de clasificación antes de iniciar los 3 niveles de inglés 
que la Universidad  ofrece,   enfocar el programa en el desarrollo de alguna 
habilidad,   aunque otros proponen un brochazo  de todo “para que de todo al 
menos  algo  quede”,otros  proponen  mayor  intensidad  horaria  semanal, 
propiciar espacios distintos a los de las clases para los estudiantes a los que 
les gusta,  ofrecer alguna electiva en inglés,  clubes conversacionales,  más 
niveles de inglés a lo largo de la carrera, etc. 
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DISCUSION 
 
 
          Durante el desarrollo de la investigación se encontraron aspectos 
importantes por analizar,  entre ellos,  el más importante desde mi punto de 
vista  como   investigadora,  fue  el  de  encontrar  un  mismo  punto  de 
preocupación por parte de  estudiantes y profesores de inglés frente a la 
necesidad de clasificar el nivel de inglés  de los estudiantes para que los 
grupos  queden  más  homogéneos  y  de  esta  forma  optimizar  tiempos, 
recursos y estrategias de clase que provean mejores resultados frente a la 
adquisición de la lengua. 
 
              Este tema fue abordado en reuniones de área y logré liderar un plan 
de elaboración de planes analíticos definidos en tres niveles denominados así: 
Alfa correspondería al nivel más básico de la lengua,  dirigido a estudiantes que 
nunca han tenido  acercamiento  a la segunda lengua o que tienen dificultad 
o predisposición para aprenderla.  Beta sería en nivel intermedio y Gama  el  
nivel  avanzado  propuesto  para  estudiantes  que  tienen  gran facilidad y 
gusto por adquirir la segunda lengua. 
 
              De esta manera se supone entonces un examen de clasificación al 
inicio del semestre en el que el estudiante pueda asumir más  
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conscientemente  uno  de  los  tres  niveles   y  así  desarrollar  las  
habilidades  de  forma homogénea y un poco más exacta las habilidades que 
la lengua propone. Incluso  se  está  analizando  el  grado  de  desarrollo  de  
cada  habilidad comunicativa según el nivel de clasificación. 
 
Este punto está sobre la mesa planteado para seguir trabajando el 
próximo semestre según posibilidades establecidas por la Universidad pues se 
está pensando   institucionalmente  la  posibilidad  de  virtualizar  el  inglés  por 
asuntos administrativos según se tiene entendido. 
 
 
Desde que se planteó esta investigación en el anteproyecto se pensó 
en dos aspectos que cobraron relevancia en el quehacer profesional;  éstos 
fueron la reflexión sobre el hecho de hablar de experiencias,  de reivindicar el 
valor de lo cotidiano,  del  mundo  de  la  vida   educativa,  como  fuente  
principal  de  la pedagogía y en hallar el objetivo del inglés en una institución 
educativa como esta con las condiciones que se tienen. 
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En primer lugar, Gadamer (2005) afirma que una característica esencial de la 
experiencia  es  que esta es válida en tanto cuanto no sea refutada por una 
nueva, con independencia  de que se trate de la organización científica en 
sentido moderno o de la vida cotidiana tal como se ha venido realizando desde 
siempre, aunque aclara que a la hora de analizar el  concepto “no podemos 
dejarnos guiar por estos modelos (positivos), pues no deseamos limitarnos al 
aspecto teleológico que ha venido dominando hasta ahora el planteamiento del 
problema” (Gadamer,2005: 425). 
 
 
La experiencia está siempre abierta y en esa dirección el valor de lo que se 
pueda decir   sólo tiene sentido en la dinámica de una conversación que se va 
tejiendo  con  sus  propias   experiencias  y,  que  va  llevando  a  quienes  la 
comparten, a ganar nuevos horizontes. Es esta la posibilidad que se abrió, no 
solo entre el grupo de maestros de inglés de la Universidad,  sino entre colegas 
con los estudiantes de Educación que fueron entrevistados,  fue un espacio 
para compartir desde lo que  se  hace, para acompañar, apoyar, sugerir, 
crecer. 
 
 
Un segundo elemento que Gadamer sugiere es que “la experiencia es siempre 
experiencia de algo que se queda en nada: de que algo no es como habíamos 
supuesto. Cara a la experiencia que se hace luego con otro objeto se alteran 
las dos cosas, nuestro saber y su objeto. Ahora sabemos otra cosa y sabemos 
mejor  y esto quiere decir que el objeto mismo no se sostiene. El nuevo objeto 
contiene la verdad sobre el anterior” (Gadamer, 2005: 430) 
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La  experiencia  produce  en  quien  la  vive,  una  especie  de  “saber  sobre  sí 
mismo” que le permite reconocerse en lo que es extraño, en lo otro, en lo que 
no  estaba  contemplado,  en  lo  imprevisible,  en  lo  que  no  aparecía  en  los 
espacios  de  la  cotidianidad. Por eso,  una  persona  experimentada,  según 
Gadamer, no es sólo alguien que se ha constituido a través de experiencias, 
sino también alguien que está abierto a nuevas experiencias. “No consiste en 
ser alguien que ya lo sabe todo y que de todo sabe más que nadie. Por el 
contrario,  el   hombre  experimentado  es  siempre  el  más  radicalmente  no 
dogmático,  que  precisamente  porque  ha  hecho  tantas  experiencias  y  ha 
aprendido de tanta experiencia está particularmente capacitado para volver a 
hacer experiencias y aprender de ellas. La dialéctica de la experiencia tiene su 
propia consumación no en un saber concluyente, sino  en  esa apertura a la 
experiencia  que  es  puesta  en  funcionamiento  por  la  experiencia  misma” 
(Gadamer, 2005,432) 
 
 
Indudablemente que la invitación gadameriana es a la humildad intelectual, a 
escuchar,  a   dejarse  interpelar.  A  hacer  de  este  espacio  una  auténtica 
experiencia  que  nos  permita  ser más  experimentados  respecto  a  nuestros 
marcos de acción para la docencia. Este punto cobra mayor relevancia cuando 
se piensa en el marco en el que está contenida esta  investigación, Inglés 
pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad y es desde aquí desde 
donde se construye el programa para el resto de las facultades, por eso 
nuestros marcos de acción. 
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El tercer elemento tiene que ver con esa dimensión, si se quiere, dramática de 
la experiencia que sugiere el hecho de que ésta se adquiere como parte de la 
dimensión histórica del ser humano y que a nadie se le puede “ahorrar” vivirla. 
Dice Gadamer, “la experiencia presupone  necesariamente que se defrauden 
muchas  expectativas,  pues  sólo  se  adquiere  a   través   de  decepciones” 
(Gadamer, 2005: 432). Es decir, el trabajo que aquí se comparte es fruto de 
una profunda conciencia de mi finitud humana y de mi finitud docente, de esa 
sensación de fracaso pedagógico que se experimenta muchas veces en la 
tarea de ser maestra en el aula de clase y que  lleva a pensar en alternativas, 
en caminos, porque la contracara de esa carga negativa de la experiencia es 
sin duda, su dimensión de esperanza. 
 
 
“La  experiencia  es  pues  experiencia  de  la  finitud  humana.  Es 
experimentado en el auténtico sentido de la palabra aquél que es 
consciente de esta limitación, aquél que sabe que no es señor ni del 
tiempo  ni  del  futuro;  pues  el  hombre  experimentado  conoce  los 
límites de toda previsión y la inseguridad de todo plan. En él llega a 
su plenitud el valor de la verdad de la experiencia” (Gadamer, 2005: 
433) 
 
 
De aquí la posibilidad de reivindicar el valor de lo cotidiano. Este artículo 
permite ilustrar las innovaciones en el aula como fruto de procesos que se van 
madurando en las reflexiones permanentes que como maestros nos hacemos y 
que hacen de la pedagogía ese  saber reconstructivo que sugiere Mockus  
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(1995) cuando afirma que ésta funciona como una disciplina 
reconstructiva, tal como la lingüística, que estudia competencias que en la 
práctica el ser humano domina sin conocer explícitamente sus reglas. “Se trata 
entonces de explicitar un  conocimiento que se tiene en el dominio de una 
práctica y volverlo un conocimiento discursivo, un  sistema de
 enunciados que pueden ser contrastados, criticados y 
elaborados.” (Mockus, 1995). Lo que significa que la pedagogía “pretende 
transformar un saber-cómo domeñado prácticamente en un saber qué 
explícito”. 
 
 
No como  una  disciplina  empírica  en  el  sentido  común  de  considerar 
hechos  bajo  leyes  universales  que  los  explican,  por  lo  que  se  descarta 
entonces  cualquier  posición  positivista  de  lo  pedagógico,  sino  como  una 
“disciplina falible, cuyas formulaciones pueden ser desmentidas por 
contrastación  con  el  saber-cómo  domeñado  en  la  práctica  por  el  docente 
competente”  (Mockus  1995:  18),  de  tal  manera  que  sería  la  competencia 
comunicativa el núcleo  central de lo pedagógico, o mejor de lo que podría 
llamarse la competencia pedagógica. 
 
En ese sentido, el núcleo de esta propuesta es que el ejercicio reflexivo 
sobre  la  experiencia  docente  universitaria  compartida  con  mis  colegas  de 
Inglés de la Corporación Universitaria, ha permitido identificar, al menos, tres 
aspectos  que  se  consideran  de  relevancia  y  significatividad  pedagógica  y 
didáctica: la necesidad de que el maestro se piense a sí mismo y a su práctica. 
La urgencia de reivindicar la relación pedagógica desde el  acompañamiento 
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casi uno a uno reconociendo a cada estudiante en su individualidad. Y la 
búsqueda de caminos que hagan de la evaluación un espacio formativo para el 
desarrollo de competencias  y no un evento separado del acto educativo. En 
síntesis: maestro, relación pedagógica y evaluación son los tres ejes de esta 
investigación. 
 
 
Y por  último, y  no  menos  importante, el  objetivo  del  inglés  en  la 
Universidad.  La finalidad del inglés  en esta institución ha sido tema de varias 
reuniones de  área,  entre maestros hemos tratado de definirla, pues esta 
investigación ha hecho que se replantee lo que se venía haciendo. Es un 
trabajo que se viene adelantando hasta este semestre por cuestiones de falta 
de tiempo para reuniones, y como la investigación ya está cerrando su última 
fase,  este tema se resolverá después de culminada la investigación.  Se está 
planteando  una  propuesta  a  la  Universidad  que  posibilite  un  examen  de 
clasificación en tres niveles distintos según la facilidad y el nivel de desarrollo 
de las habilidades comunicativas de los estudiantes,  y se están elaborando los 
programas analíticos de cada nivel. Se espera que el próximo semestre se 
pueda empezar a trabajar bajo este esquema para ir registrando resultados y 
poder optimizar los tiempos de las clases y las capacidades de los estudiantes, 
a quienes aún en medio de sus grupos,  se les reconozca en su individualidad 
buscando obtener mejores y más honestos resultados. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
PRIMER OBJETIVO: Determinar las estrategias empleadas por los docentes de 
Inglés que permiten el desarrollo de la Competencia comunicativa en los estudiantes. 
 
¿Cómo es una típica clase de Inglés en la Universidad Iberoamericana? 
 
¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad? 
(en las  actividades propuestas por   el docente, en la utilización de un   libro de texto, en la 
preparación del profesor, en los conocimientos y habilidades con los que los estudiantes deben 
llegar a la universidad, en las horas asignadas para ver Inglés)  por qué? 
 
¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al Inglés?  ¿Qué estrategias crees que la 
Iberoamericana debería disponer para solucionar esas dificultades? 
 
¿Consideras  que  los  recursos  utilizados,  son  los  adecuados  y  suficientes  para  adquirir  y 
desarrollar habilidades comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir)? 
 
¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a 
sus estudiantes en la adquisición de la segunda lengua? 
 
¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
 
¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
 
¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante 
demuestre lo que sabe? 
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¿Cómo sortea el profesor de Inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un 
mismo curso? 
 
¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo 
relevante en Inglés? 
 
¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 
 
 
SEGUNDO OBJETIVO:  Determinar cuáles son los resultados en Inglés esperados 
por los estudiantes de la Universidad. 
 
¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a 
inscribir? Por qué? 
 
¿Crees que los temáticas abordadas en Inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso 
formativo? Qué te hubiera gustado aprender en Inglés, qué habilidad te hubiera gustado 
desarrollar más? 
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¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
laboral? Por qué? 
 
¿Para qué te sirve lo aprendido en Inglés en la Iberoamericana? 
 
¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
 
 
¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no,  dentro de 
la universidad? 
 
¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en Inglés ? 
 
¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
 
¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar 
tu pre grado, Por qué? 
 
¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente 
satisfacen tus necesidades en cuanto al aprendizaje del Inglés? 
 
¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
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ANEXO 2 
D I D ÁC T I C A Y D E S AR R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C AT I V A: E X P E R I E N C I A D E L O S 
D O C E N T E S D E I N G L É S D E L A C O R P O R AC I Ó N U N I V E R S I T AR I A I B E R O A M E R I C AN A 
Entrevista a Grupo Focal 1 
 
Esta entrevista fue realizada el día 24 de Marzo de 2010, en el horario de 6:00 a 8:00 Pm, al grupo focal Número 1  de Inglés III, de 
la profesora  Claudia Villalobos. 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE PERMITEN EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 1 Dennis ¿Cómo es una típica clase de inglés en la niversidad Iberoamericana? 
2 E # 1: con tablero, libros, ejercicios, video vean , igual nos proponen cursos, vimos el semestre 
3 Pasado; empezamos con la livemoca una plataforma para aprender inglés, excelente, 
4 excelente, excelente //una plataforma la étmoca, me encanto igual uno puede 
5 Aprender varios idiomas, pero hacemos énfasis en el inglés es una estrategia que (……) 
6 yo todavía ya terminamos la asignatura y yo la continuo súper buenísima 
7 Dennis ¿te gusta e l inglés? 
8 E # 2: me encantan los idiomas, pero en especial el ingles 
9 Dennis ¿y a ti? 
10 E # 3: También demasiado ,demasiado, de pronto por lo que he tenido buenas 
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11 bases en ingles en el colegio 
12 Dennis ¿pero cómo han sido esas clases? 
13 E # 3: las clases de acá son muy lúdicas, son mucho taller, ponen actividades; 
14 digamos ahorita estamos manejando una página que es el speaking 24 y llegan 
15 frases entonces como que va sorprendiendo lo que se va trabajando en casa 
16 E # 2: si o sea, digamos lo que me parece interesante de ahí es de cómo se 
17 maneja de pronto las clases de inglés acá, es como esa parte de manejar como 
18 eee ayudas como externa, como las plataformas, también en ingles II ee no me 
19 acuerdo como se llama la plataforma, era living, bueno no recuerdo bien el 
20 nombre pero, también era muy dinámica, incluso si uno no sabía pronunciar la 
21 palabra, uno le daba como ayuda y ahí te daban la traducción, como se 
22 pronuncia, todo y en ingles III, estamos manejando la de speaking que es como 
23 inferir te dan una  palabra y con los significados que te dan se hace una 
24 Inferencia de cuál es el significado de la palabra. 
25 Dennis ¿y en los otros niveles de inglés como ha sido este proceso? 
26 E # 2: pues, voy en el tercer nivel y en cada nivel he estado con una docente 
27 diferente, pero con todos ha sido demasiado como dinámico, todas tienen 
28 como su metodología para hacerle entender a uno como de una forma más 
29 Adecuada 
30 E # 1: en el primer nivel de inglés estuve con una profesora diferente y con ella 
31 también eran dinámicas, juegos era súper y con la profesora …... estuvimos 
32 el semestre pasado leyendo el libro Robinson Crusoe y pues este tiene una 
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33 cartilla o libro de actividades entonces súper porque ya todos tenemos idea de 
34 este libro y ya complementarlo en ingles ya tiene uno una idea y la cartilla de actividades es 
35 una buena ayuda 
36 E # 3: digamos yo he tenido los tres profesores de inglés y todos han sido 
37 diferentes, en ingles I se manejaba el tablero y no había casi mucha lúdica, en 
38 ingles II manejábamos mucho video con traducción y en ingles III manejamos 
39 El speaking que es una estrategia buenísima. 
40 E # 2: digamos, a mi algo que me gusto mucho de ingles I fue que mas que 
41 describir  pronunciábamos mucho, y pues a mí me pareció muy rico, de hecho, a mí se me 
42 facilitan mucho más los parciales orales que los escritos, para mí, en ingles me fascina un parcial 
43 Oral, porque uno tiene la opción de decir y corregir pero si uno lo escribió mal, está mal escrito 
44 y pues si uno no puso la palabra que era da una idea totalmente diferente y cambia totalmente 
45 lo que uno quería plantear, es algo que me gusto mucho de la docente que nos dio ingles I 
46 era que ella nos hablaba mucho y no nos hablaba español con gestos, con gritos, con dibujos; 
47 Ella se hacía entender, esto me pareció muy chévere. 
48 Creo en uno de los niveles que mas aprendí fue en este en ingles I porque era 
49 retomar los conceptos del colegio y la manera en que ella lo hizo me parece 
50 Que fue la más adecuada. 
51 E # 3: aparte de esto, ella tiene esa metodología de ser muy dinámica pero 
52 con gestos, ella lo trata como si fuera el niño de colegio  si fuera el niño de 
53 colegio y eso es bueno porque son cosas de que uno recuerda del colegio y lo 
54 Que dice johanna es verdad todo se manejaba por gestos. 
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55 En ingles II si aprendí bastante, en ingles II si mucho porque el también 
56 manejaba el inglés pero era más, más como por medio de videos, entonces 
57 Era música rock. Genial, genial. 
58 Dennis ¿en qué creen ustedes que se radican las falencias en la adquisición del idioma inglés? 
59 E # 1: empezando las bases del colegio no son buenas en las instituciones y 
60 hacen que los niños y las niñas le cojan fastidio a la materia por lo que son 
61 Obligatorias y no de libre elección. 
62 Dennis ¿y en cuanto a tu experiencia? 
63 E # 1: si estaba generalizando, porque en mi caso sí, pero desde que estaba 
64 en el colegio siempre me gustaba pero no tanto y recién salí del colegio inicie 
65 un curso de inglés que duro 1 año y medio, todos los días 3 horas, o sea, 
66 aprendías o aprendías y la manera en que ellos me enseñaron me encanto 
67 porque era por medio de obras de teatro y lo mismo que dice johanna yo no 
68 podía hablar en español, nada era dicho en español, todo era en inglés, el 
69 profesor nos decía mira ver como hacen , yo no les entiendo, al principio era 
70 terrible , pero así también fue que yo aprendí y le cogí amor y no la locura y 
71 ahí me enamore del inglés; aquí de pronto la gente no le da la importancia 
72 que merece, o sea uno va al campo laboral y se enfrenta a compañeros que 
73 manejan el inglés a la perfección porque algunos son de allá y están 
74 acostumbrados a esta lengua y manejan documentos en solo inglés; me 
75 parece que acá deberían extender la cátedra de inglés y que en primer lugar 
76 Deberían  transmitir la importancia del inglés. 
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77 E # 2: me parece que una de las falencias son las lecturas que dejan a los 
78 estudiantes para leer y que generalmente las traducen en el computador, es 
79 la pelea que se da entre el no saber y tratar de entender un texto en inglés y 
80 la manera más fácil es pasarlas por el traductor y este no traduce como debe 
81 ser , entonces uno no está haciendo nada, está perdiendo el tiempo de esa 
82 manera y más si no hay voluntad de aprender se torna aburrido y se hace por 
83 Hacer 
84 E # 3: yo al igual que Jenny, pienso que eso va en las bases que uno tiene 
85 desde la escuela porque si uno llega a un lugar y no tiene buenas bases 
86 queda perdido y le coge aversión a la materia es como las matemáticas que si 
87 no entiende no le gusta, no le gusta y no le gusta y jamás le gustara porque 
88 no las entiende y no le da la importancia que tiene 
89 Dennis ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al inglés? 
90 E # 3: la pronunciación y el entendimiento del ingles 
91 Dennis ¿Por qué surge esto? 
92 E # 3:No hay profundidad en esto 
93 Dennis ¿de parte de quién? 
94 E#1: De nosotros los estudiantes por diversas circunstancias, porque es difícil 
95 el aprendizaje del inglés por que pueda que uno no aprenda, pero no hay 
96 personas alrededor para practicarlo porque no hay quien corrija y es difícil encontrar 
97 una persona que le guste el inglés y aun mas que lo sepa; en la étmoca conocí a una 
98 persona que es de Kosovo y allí hablan Alemán, pero él aprendió hablar inglés 
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99 en un programa de tv, imagínate el solo hecho de 
100 aprender por televisión, que enseñanza tan bonita y habla fluidamente, es 
101 mágico comunicarte con otra persona que habla el mismo idioma que tu, con 
102 el práctico el inglés y con otros dos compañeros de vez en cuando práctico 
103 Con ellos y es genial. 
104 E#2: Yo pienso que, como que mi debilidad es escribir la parte gramática y de 
105 pronto en la fluidez verbal a un me hace falta, me es difícil aunque yo 
106 entiendo cuando me están hablando y en la parte escrita me es difícil hacer 
107 conectores de las palabras para que concuerden, aunque yo entienda la parte 
108 Gramatical es compleja, eso es, para mí lo difícil. 
109 Dennis ¿ Qué estrategias creen ustedes que debe utilizar el maestro para 
110 Solucionar estas dificultades? 
111 E#1: Para mí es difícil que un profesor logre impactar un grupo y dar solución a 
112 las diferentes problemáticas que se puedan presentar dentro de un grupo, 
113 pueda que el profesor sepa pero no todos le entenderán porque hay 
114 diversidad de estudiantes y a la mayoría no les gusta el inglés sudan, sufren 
115 cuando tienen que dirigirse en inglés, una solución sería trabajar la 
116 metodología lúdica ya que está serviría como herramienta 
117 E#2: Pero digamos, en muchas ocasiones aunque el profesor se esfuerce por 
118 Hacer lúdica la clase, si el estudiante no pone el interés no aprenderá. 
119 Dennis ¿por qué sucede esto? 
120 E#2: Por qué el estudiante no tiene deseos e interés de aprender el inglés, no 
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121 le gusta y por ende no tiene la voluntad y la disposición de aprender 
122 E#3: Yo pienso que yo estoy de acurdo con lo que se ha dicho que parte de 
123 los intereses de los estudiantes para aprender el inglés y no se torne 
124 monótono y sería bueno que abrieran más niveles de inglés por qué lo que 
125 Hemos visto es lo básico de lo básico y el repaso del repaso. 
126 Dennis ¿por qué el repaso del repaso? 
127 E#2: Yo creo que los profesores se han dado cuenta que no tenemos el 
128 conocimiento suficiente para un nivel superior y muchos no tienen ni el nivel 
129 Básico de inglés. 
130 Dennis ¿a qué se debe que no se tenga el nivel básico del inglés? 
131 E#1: De pronto se debe a que el maestro cumple con dar su clase si algunos 
132 lo captan y lo entiende bien, pero si el resto no, ellos tampoco se pueden 
133 devolver a repetir de nuevo temas o conceptos básicos y como esas bases no 
134 son tan buenas y nunca les ha gustado el inglés y menos ahora en esto radica 
135 El problema. 
136 E#3: Yo que podría decir, ya lo dijeron, vuelve y juega, son bases, son bases, 
137 si uno tiene buenas bases y le va bien en el inglés, lo que dice johanna uno 
138 aspiraría a un nivel tres donde se pudiera comunicar fluidamente con otro, y 
139 yo sé que muchos profesores han ayudado a estudiantes a pasar la materia a 
140 sabiendas que no saben nada de inglés, estos deberían ver el conocimiento 
141 de los estudiantes para poderlos ayudarlos a que aprendan el inglés; no 
142 deberían ser tres niveles deberían ser muchos más niveles con mucho mas 
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143 Contenido, profundidad y mucho más tiempo. 
144 Dennis ¿considera que los recursos por los docentes son los adecuados y 
145 suficientes para  adquirir y desarrollar habilidades comunicativas (leer, hablar, 
146 Escuchar, escribir)? 
147 E#1: Pues sí, algunos estudiantes el semestre pasado tuvieron dificultades 
148 con el libro por qué no tenían dinero para comprarlo y otros decían ellos no 
149 iban a invertir tanta plata en un libro porque no saben que ese libro es 
150 económico a comparación de otros libros que valen mucho más, entonces la 
151 profesora le dijo saquen copias y ni por esas, entonces uno observa que 
152 Como que no hay interés, si no le gusta, si no quiere. 
153 E#2: A veces como que los estudiantes subestiman a los maestros porque 
154 levan a clase diversos juegos que permitan el aprendizaje del inglés 
155 (Concéntrese, loterías, dominós etc.) el semestre pasado aprendimos bastante 
156 con canciones en inglés, porque hay vocabulario y puedes aprender la fluidez 
157 Verbal. 
158 E#1: El semestre pasado también, aprendimos una canción, son canciones 
159 cortas pero pueden generar un impacto en quienes tengan la intención, vuelvo 
160 Y digo que todo depende en la disposición. 
161 Dennis ¿pero creen ustedes que esos recursos han sido suficientes y 
162 Adecuados? 
163 E#3: De pronto la profesora trata de que los alumnos demuestren el interés a 
164 través de los diferentes recursos que llevan a la clase, si la persona esta 
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165 cerrada y no levanta cabeza, es imposible por más de que hayan juegos 
166 didácticos y lo hemos visto en el salón hay personas que dicen que no y que 
167 no entienden, hay profe esto está muy difícil, yo no hago esto, no entiendo en 
168 fin miles de excusas se inventan, en el parcial se vio bastante, la gente como 
169 Que hay que pereza. 
170 E#2: De hecho yo decía si me va bien es por lo que sé, yo veía el parcial y no 
171 lo podía creer estaba fácil muy fácil, era todo lo que habíamos hecho en clase 
172 con diferentes ejercicios, hasta la profesora me escribió  uuuuuuuaaaaaa y yo 
173 no lo podía creer y es bueno porque son estímulos, por ejemplo la profesora 
174 de inglés acostumbraba a poner caritas felices al principio todos nos 
175 Asombramos y a lo último queríamos la carita feliz y eso eran puntos. 
176 Dennis ¿y eso para ti que significaba? 
177 E#2: Motivación, y que uno le pone interés a eso, porque si tu sabes que por 
178 cada 10 caritas felices te ganas un punto, eso es mucho 
179 E#3: Eso es lo que tiene la profesora, que ella estimula mucho con puntos 
180 cualquier cosa puntos da puntos por las tareas trabajos, así suene escuelero 
181 pero es bueno que ella revise los cuadernos y los trabajos que deja porque 
182 eso suma, pero no falta la que dice no lo hice, se me olvido 
183 Dennis ¿Como los profesores de inglés ayudan a superar las dificultades que 
184 se les van presentando a sus estudiantes en la adquisición de la segunda 
185 Lengua? 
186 E#1: bueno, la profesora le explica es así o se hace así, bastante explicación 
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187 Para que los estudiantes entiendan lo que se quiere con el ejercicio. 
188 E#2: pienso que los profesores en esto si son pacientes y explican las 
189 Inquietudes que a nosotros como estudiantes nos surgen. 
190 E#3: al igual que ellas pienso lo mismo, los maestros explican hasta que 
191 dentro de sus posibilidades esta, como también en la parte oral en cuanto a la 
192 pronunciación ayuda bastante, son buenos docentes están bien preparados 
193 E#1: además que son maestros preparados, que saben y no son cualquier 
194 persona sino docentes capacitados 
195 Dennis ¿pero ellos ayudan a superar las dificultades de los estudiantes? 
196 E#1: claro que si, como tal a todos los estudiantes no porque tampoco pueden 
197 dar tutorías a cada uno pero dentro de sus posibilidades ayudan a los que se 
198 les dificulta 
199 E#2: si porque uno no puede ser el mejor, pero si se ve el interés de querer 
200 Aprender entonces se nota más la ayuda por así decirlo. 
201 E#3si porque uno no puede ser el mejor, pero si se ve el interés de querer 
202 Aprender entonces se nota más la ayuda por así decirlo. 
203 Dennis ¿Cómo ha sido esa relación estudiante- maestro en las clases? 
204 E#1: En mi caso han sido buenas, porque ven que yo me intereso más que los 
205 demás, la profesora es, oye te recomiendo esto, oye mira esto, es como un 
206 trato diferente yo diría que con los demás porque que se saca votarle 
207 Corriente a alguien que no quiere ni le interesa aprender. 
208 E#2: Yo creo que es más eso, que no quiere aprender, porque pueda que yo 
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209 no sepa pero quiero aprender, le pongo interés y pienso que así, si se 
210 Aprende. 
211 E#3: lo mismo, en ese sentido he tenido buenos profesores, el respeto mutuo 
212 y ….De pronto si lo que dice Jenny el trato un poco diferente, porque hay 
213 gente que llega sin ánimo, sin tareas en fin 
214 Dennis ¿Cómo han visto esa relación maestro docente con los estudiantes que 
215 No se interesan por la materia? 
216 E#1: yo creo, que de mucha paciencia, para ser docente de cualquier 
217 asignatura debe tener paciencia, es la base de todo paciencia y disposición 
218 de explicar varias veces lo mismo y que la persona pero no entiendo , no 
219 entiendo, no entiende, yo una vez le enseñe a una niña y que complique si 
220 eso es con una sola persona como será con muchas, noooo, pero tampoco es 
221 un trato de mire a ver usted que hace no, es un trato de aquí, están las 
222 herramientas aprovéchelas, es como de brindar las herramientas para 
223 despertarlos 
224 E#2: los maestros enfocan mas su ayuda en aquellos que presentan mayor dificultad, 
225 lo que te digo solo es tener esa disposición de querer aprender 
226 E#3: eso pasa mucho en el salón, digamos hace 8 días estábamos con una 
227 actividad concéntrese, yo tengo una compañerita que dice que ella es 
228 cerrada, pero cerrada totalmente y yo le colaboro mucho a ella, entonces a 
229 veces me manda correos diciéndome que le explique como hace tal cosa que 
230 no entiendo, yo trato de ayudarle en lo que más puedo y entiendo y que le 
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231 puedo mostrar a ella; entonces estábamos en la dinámica de clase y ella dijo 
232 ahora se viene a preguntar, y es por eso porque se ve ese interés de querer 
233 aprender y porque hay personas que les dificulta y la profesora trata de llenar 
234 Esos vacios que hay en algunos estudiantes. 
235 Dennis ¿En qué habilidad te siente más seguro (habla, escucha, lectura, 
236 Escritura)? 
237 E#3: en el habla y la escucha por que el la escritura si se me dificulta; de 
238 pronto por lo que yo escucho mucha música en inglés se me facilita, muy raro 
239 que yo escuche algo en español , también un poco lo que dice johanna que 
240 hay aprendes a pronunciar bien , entonces esto se va como fomentando por 
241 decirlo así, 
242 E#1: Suena como prepotente, pero a mi si me va bien y me desenvuelvo en 
243 todas las habilidades, incluso una vez iba para conferías, antes de terminar el 
244 curso y allí habían unas exposiciones para aprender inglés  y una señora me 
245 vendía un curso que era la maravilla y yo le decía no señora yo ya hice el 
246 curso , ya me tenia cansada y entonces me dijo a que no es capaz de ir a 
247 hablar con un asesor, vamos y la pongo a hablar con un asesor y me va a 
248 entender que le falta todavía, bueno y entonces igual hable con el señor, 
249 súper chévere, me entendió y yo también a él , entonces me puse a cantar en 
250 un karaoke de Frank Sinatra, yo salí fascinada, ya después que salí , la 
251 señora me pregunto qué tal le fue, yo bien, bien gracias, y yo más contenta, 
252 porque como que uno dice: yo lo sé leer, yo lo escribo bien y lo sé pronunciar 
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253 bien y me pongo a interactuar con una persona , de pronto un nativo que 
254 pronuncia diferentísimo y no me voy a entender, pues, no es cierto que tenga 
255 Una fluidez y un manejo perfecto del inglés, pero... 
256 En el ultimo nivel del curso que hice tuve un profesor que era de San Andrés y 
257 ustedes saben que el inglés de allá es, la locura, entonces él hablaba 
258 diferentísimo tan rápido y tan enredado y cantaba las canciones de Shaggy, la 
259 locura, súper y el inglés de él era diferentísimo y como también tiene 
260 características de expresión de determinada región, entonces queda uno loco, 
261 yo no lo podía creer, yo tarareaba la canción lalalala y no sé qué, pero todo es 
262 diferente, el mismo contexto es diferente, y es súper, es súper, lo mismo no 
263 conocer, el inglés Británico al inglés Americano que abrevian todo y suena 
264 diferente y obvio la pronunciación es diferente 
265 E#2: Digamos como que,….. Eee en la pronunciación siento que es buena, de 
266 pronto al escribir también, pero aunque la gramática es un poco difícil y la 
267 deficiencia radica en esto que no conozco mucho vocabulario, si 
268 E#3: Si, de pronto en eso por lo que no se conoce mucho vocabulario 
269 hay artos vacios y por ejemplo si no sabes la palabra te cierras y no puedes 
270 descifrar por así decir la frase; por ejemplo en el parcial no entendía, no sabes 
271 y te bloqueas es peor y es como eso por poco vocabulario que conocemos y 
272 si te enseñan siempre el mismo vocabulario sería lo mismo de lo mismo de lo 
273 mismo 
274 Dennis ¿Son las evaluaciones de inglés en la universidad una oportunidad 
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275 Para que el estudiante demuestre lo que sabe? 
276 E#1:Si, igual cuando estábamos en el curso de la étmoca, nos aparecía en el 
277 parcial lo que aprecia en la plataforma, que generalmente eran los ejercicios 
278 de la étmoca, y si el estudiante ni se había tomado la molestia de inscribirse a 
279 la plataforma, pues loco quedaba, mucha gente decía ayyyyyyyy no profe, 
280 pero la gente que estaba en el cuento sabia, además que era muy fácil 
281 porque eran cosas sencillas, lo primero que habíamos visto, sencillísimo; lo 
282 mismo de speaking 24 
283 E#3: lo mismo de speaking 24, preguntaron cosas que ya habíamos visto, 
284 palabras vistas y no ha nada que uno diga y esto de donde salió, no porque 
285 Es lo que hemos venido trabajando durante los cortes. 
286 E#2: Si, yo pienso que como que hay coherencia entre lo que ellos dan y…. 
287 Las evaluaciones que hacen, por ejemplo a uno le va mal de pronto por lo que 
288 no estudia, o por las diferentes dificultades que se nos presentan a los 
289 estudiantes, pero, en cuanto a lo que enseñan, por lo general siempre hay 
290 Coherencia y el método de evaluación, pues, ha sido como el adecuado. 
291 Dennis ¿Siempre es oral, o escrito o como es este? 
292 E#2: No, pues de pende como de la temática del docente 
293 E#3: Digamos en ingle II, el profesor ponía digamos fichitas, entonces 
294 Sacábamos una ficha y salía. Supongamos león y entonces él decía hagan 
295 una frase con león, o a veces nos ponía tapitas y en cada una de ellas habían 
296 verbos y lo mismo construir frases con los verbos, pero muy lúdico, a veces 
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297 nos ponía a ver videos que los enviaba por internet con la traducción y 
298 teníamos que a prender a pronunciarla, en ese sentido el profe si tenía 
299 Coherencia y pues bien. 
300 E#2: En mi caso de diferentes formas en unos casos oral otras veces escrito, 
301 en el primer nivel todos fueron orales y pues me gustaron, porque para es 
302 mucho más fácil, si, pero igual si uno solo quiere parcial oral uno nunca va a 
303 aprender a escribir, entonces en los parciales como que tratan de evaluar las 
304 dos partes, el semestre pasado por ejemplo estábamos trabajando una 
305 canción y tocaba cantar la canción para evaluar esa parte oral, la de la 
306 Pronunciación y así. 
307 Dennis ¿Cómo sortea el profesor de inglés de la iberoamericana los diferentes 
308 Niveles que se encuentran en un mismo curso? 
309 E#1: Se supone que todos deben tener por lo menos, principios básicos de 
310 inglés, y todos deben manejar lo básico 
311 E#3:  A mí me parece que no, no todos tienen los conceptos básicos porque 
312 digamos hay varios estudiantes de diferentes carreras y eran negados, 
313 negados para el inglés E#1:  me parece 
314 que era demasiado estresante para él y perdería el tiempo si se dedica a uno 
315 por uno, además que el grupo es de 35 0 40 personas a qué horas hacia eso 
316 y es difícil que se dedique a dar tutorías, es lo que yo decía aquí están las 
317 herramientas y pues uno verá si las coge, igual ellos siempre están pendiente 
318 en el proceso, pero es bastante, bastante complejo; igual él siempre deja las 
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319 puertas abiertas, estoy en tal lado, búsqueme, que la fotocopia, que el libro, 
320 pero si el estudiante no se interesa por buscar al profesor no se ve el interés , 
321 yo de profesora yo no me devolvería a volver a enseñar de pronto esos vacios 
322 que tienen los estudiantes, no lo haría 
323 E#2: yo pienso que para una asignatura como inglés, no deberían haber tantos 
324 estudiantes en una clase, yo pienso que, que especialmente en inglés se 
325 dificulta mucho más cuando son muchos estudiantes, por lo general cuando 
326 uno hace un curso o algo son clases casi que personalizadas, obviamente 
327 que uno no va a pedir eso en la universidad , pero yo pienso que deberían haber 
328 grupos más pequeños, no se máximo 15 personas, incluso ese es un grupo muy grande 
329 para una clase de inglés, entonces pienso que como que falta eso, para que el maestro en 
330 primera medida no se desgaste y segundo para que pueda enfocarse como en las debilidades 
331 o dificultades de los estudiantes y lógicamente en las habilidades , pues pienso 
332 yo que es como lo más necesario, además se aprende mejor, por lo menos 
333 este tipo de asignaturas, es más fácil, cuando son poquitos y se aprende mejor 
334 E#1: también muchos estudiantes optan por presentar el examen y pasar la 
335 materia es lo que les interesa, porque piensa que están lo suficientemente 
336 capacitados y también piensan que para que se van a poner a 
337 pagar por algo que no les gusta 
338 E#3: Si muchos estudiantes optan por ver la materia y ya, pero el profesor 
339 cuenta con los que realmente quieren aprender y se les ve el interés, pues el 
340 resto pasaran pero ya se acaba todo 
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341 Dennis ¿Cuéntenme algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas 
342 Que aprendiste algo relevante en inglés? 
343 E#2: No yo pienso que, pues muchos, por ejemplo lo del nivel anterior y lo des 
344 este semestre, lo del cuento y otras formas didáctica que utilizan los 
345 profesores, pienso que esas son formas de enseñar y con ese tipo de 
346 metodologías me han servido y me parece buenísimo, no es que uno se sepa 
347 el cuento al derecho y al revés, tampoco pero si se le queda a uno alguito, 
348 incluso con el de tratar de cantar que es el que estamos abordando ahorita es 
349 como aprender el cuento o la canción sin tratar de saber que dice en español 
350 es simplemente aprenderlo en inglés y después vendrá el significado en 
351 español, creo que esta es una forma de aprender el inglés tratar de descifrar 
352 lo que dice la canción, como fácil y chévere de aprender a través de la 
353 Plataforma es una excelente ayuda. 
354 E#1: Si, para mí la étmoca, es que si uno la continua acumula puntos y puede 
355 participar en concursos, en viajes, becas, entonces, para mí, ese ha sido la 
356 mejor manera para profundizar el inglés porque se interactúa mucho con otras 
357 personas, le puedes revisar las tareas, y así, súper chévere, te voy a invitar 
358 E#3: yo creo que, con los videos y ahorita con lo del speaking he aprendido 
359 bastante, de pronto la metodología sigue siendo la misma porque no hay 
360 mucha diferencia pero, bueno se aprende 
361 Dennis ¿Crees que lo aprendido en la clase sirve para comunicarse con 
362 Alguien en inglés? 
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363 E#3: en mi concepto no, porque falta profundización, yo tengo lo básico de lo 
364 básico y de pronto no es por culpa de los profesores, porque ellos son muy 
365 buenos docentes, sino que falta como profundización por parte de la 
366 universidad, que digan apenas llegue usted a la U y le digan le vamos hacer 
367 una entrevista en inglés para saber en qué nivel realmente esta, porque es 
368 que acá nivel I, obviamente porque apenas va a empezar 
369 E#1: Y es que aquí hay mucha gente que no tienen ni nivel 1, tienen nivel 
370 menos 1 por así decirlo, 
371 E#3: Si, hay mucha gente que no tienen ni Idea en donde están parados y eso 
372 a traza mucho, mucho y ahí otras personas que van muchos más adelantadas 
373 Y estas siente que como que……. A ver, entonces a los profes les toca ir 
374 despacio porque hay estudiantes que no dan, creo que si por parte de la 
375 universidad, del profesor y del alumno hay debilidades 
376 E#1: No digo que se han como bases, suena como burdo decirlo pero han sido 
377 como brochazos, pero igual tu no predecir que con lo que aprendí en el tercer 
378 nivel puedo entablar una comunicación es mentira,  si yo me llegara a 
379 encontrar con un gringo en la séptima y si me pregunta ¿dónde queda la 
380 iglesia de Lourdes? yo creo que no le podría decir, y sé que mucho de la 
381 universidad tampoco podrían y menos entablar una conversación con otros, 
382 entonces es como captar esos pequeños aprendizajes, porque uno no 
383 Aprende completamente. 
384 E#2: Yo pienso que no, que faltaría muuuchisimo para uno poder, poder, lo 
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385 que yo te decía, se supone que si este es el ultimo nivel uno tendría que ser 
386 capaz de hacer muchas cosas eeee no para nada sirve para comunicarse con 
387 Otros. 
388 
 
DETERMINAR CUALES SON LOS RESULTADOS EN INGLES ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
389 Dennis ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de inglés en la 
390 Iberoamericana se volvería a inscribir? ¿Porque? 
391 E#3: Si, primero porque me gusta el inglés y porque los docentes son muy 
392 buenos y saben y segundo porque yo necesito alternar mi carrera con el inglés, 
393 o sea, es que el inglés, no solamente es para psicología, sino para 
394 todas las carreras y si en tu hoja de vida tienes nivel de inglés uffffff, entonces 
395 es bueno que hubiera otro nivel de inglés porque voy a complementar y me va 
396 Ayudar mucho. 
397 E#1: Yo no diría que un solo nivel, sino otros niveles de inglés, porque se 
398 necesita, se necesita, deberíamos, al igual no todas las personas están 
399 interesadas, pero a mí me parece preocupante, alarmante que solo 3 
400 semestres y ya se acabo entonces nos tocaría hacer otra carrera y esto 
401 significaría un doble gasto porque si uno quiere realmente profundizar y 
402 complementar su carrera tienen que sacar de su bolsillito plata y costearse el 
403 curso y si la universidad diera la oportunidad pues chévere, no es por 
404 comparar, sino que en otras universidades dan inglés hasta séptimo semestre 
405 y en otros casos toda la carrera con inglés 
406 E#2: Claro, yo tengo una amiga en otra universidad y para poder graduarse 
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407 tienen que haber cursado todos los niveles de inglés durante todos los 
408 semestres , e igual hoy en día si no sabes inglés estas por fuera, incluso ya 
409 ser analfabeta no solo es no saber leer y escribir es también no saber inglés y 
410 si no sabe manejar computador también, es ser uno analfabeta ,entonces si 
411 pudiera hacer mas niveles seria, genial, yo creo que este nivel 3 no debería 
412 ser el definitivo, obviamente a mi me ha servido mucho lo que he aprendido, 
413 pero no es lo suficiente uno esperaría aprender muchas cosas más, si me 
414 inscribiría en los cursos de inglés que abriera la universidad porque me va a 
415 Servir para mi hoja de vida. 
416 Dennis ¿Crees que las temáticas abordadas en inglés fueron pertinentes y 
417 Significativas para tu proceso formativo? 
418 E#1: Si, en lo que a mi refiere, es como aprender vocabulario y recordar 
419 muchas cosas que por falta de práctica se han ido olvidando y uno a medida 
420 que lo va viendo dice: verdad que tal y tal coas es así, pero si es mas a 
421 manera de practica 
422 Dennis ¿Qué te hubiera gustado aprender de inglés? 
423 E#1: digamos los tiempos, no solamente verbo to be y ya, los pronombres 
424 personales, como mas gramática, mas estructura es muy importante para 
425 construir una frase y hasta un texto, un dialogo , y hasta para hablarlo 
426 E#2: igual reitero, lo que se estaba diciendo, falta como profundizar y si ha 
427 habido una pertinencia en cuanto a las temáticas abordadas en cuanto a lo 
428 básico, pero igual hay que profundizar para tener la capacidad de escribir 
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429 textos, es que es tan complejo, complejo crear un texto por los tiempos, o sea, 
430 pueda que uno sepa mucho el verbo to be pero en el momento que uno 
431 quiera pasar en presente en pasado queda uno loco, entonces, si hace falta 
432 como profundización 
433 Dennis ¿Qué te hubiera gustado aprender de inglés? 
434 E#2: mmm, esa parte me interés, la gramática, vocabulario, mucho vocabulario 
435 E#3: Yo siento que los 3 niveles han sido lo mismo de lo mismo y estamos 
436 repasando lo que vimos en primer nivel lo repasamos en el segundo y lo que 
437 vimos en el segundo lo repasamos en el tercero, entonces si como que parte 
438 de que falta muchos niveles más, la parte de fluidez verbal es importante 
439 Dennis ¿Qué habilidad te hubiera gustado aprender más? 
440 E#1: Yo diría que speaking, el hablar, pero entonces con quien si la profesora 
441 tienen que estar en tutoría con los demás, entonces como que de pronto un 
442 conversatorio pero de pronto con una persona ,nativa, ósea, seria la locura, 
443 pero entonces a que la van a traer si no hay con quien hablar, como para que 
444 si el curso no da para eso, o no sé hacer intercambio, los profesores deben 
445 saber de personas que están aprendiendo el español y sería bueno, además 
446 que el español es complicadito de aprender, pero sería bueno. 
447 Dennis ¿Consideras que lo aprendido en inglés en la universidad te permite 
448 mejorar a nivel profesional, laboral? ¿Por qué? 
449 E#3: Es como un 50% y 50% digamos con lo que yo he aprendido en la 
450 universidad, pero falta el otro 50 de aquí hacia allá, porque aquí, eso solo es 
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451 un brochazo, medio aprendido y sale para pintura y mire a ver que hace. 
452 E#2: Si, o sea, si uno solamente toma lo que le da la universidad, digamos yo 
453 tengo un amigo es profesor de inglés y él me clases gratis //(personalizadas) 
454 entonces, digamos yo he aprendido mucho con él, además que él vivió 8 años 
455 en Inglaterra, entonces el inglés de él es divino. o sea, yo he aprendido 
456 muchísimo con él y por ejemplo si yo solo tomara lo que la universidad me da 
457 no hubiera tenido como esa ayuda extra hubiera llegado nula al inglés y me 
458 faltaría demasiado, porque igual uno siempre tiene como ayudas extras, 
459 digamos, no se hay un... a mi sobrinita le compraron un curso de inglés y es 
460 con unos muñequitos y uno dice es con muñequitos y yo no entiendo y eso 
461 tan fácil, y uno va a ver y ella está viendo en quinto de primaria lo que yo 
462 estoy viendo en este momento, ella lo está viendo, ella lo está viendo, 
463 entonces, incluso me pareció muy curioso que en parte lo que yo vi en nivel I 
464 de inglés, que era como construir un texto, ella lo estaba haciendo la otra vez 
465 con las mismas frases, entonces yo  nooooooooooooo, si ella tiene 9 años, si 
466 entonces, yo pienso que tomando solo lo que uno ve en la universidad noo, 
467 uno tienen que tener como ayudas extras, porque si uno se queda con lo que 
468 le ofrecen acá, no sirve, o sea si sirve pero no es la idea quedarse así 
469 Dennis ¿Para qué te sirve lo aprendido en inglés? 
470 E#3: yo creo  que la comunicación con otras compañeras interesadas en el 
471 inglés de la ibero, porque para salir a enfrentarse a un campo laboral, no, 
472 porque uno coge al que no sabe inglés y coge y lo arrastra, pero eso ya no es 
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473 culpa de los profesores, es parte también de la universidad porque ellos 
474 deberían mirar quienes tienen interés de aprender y si es mayoría, pongamos 
475 mas cursos de inglés 
476 E#2: Incluso el docente pueda que quiera que hayan mas niveles, pero si la 
477 universidad no se preocupa por abrir más niveles, ellos no pueden hacer 
478 nada, porque igual yo pienso que los docente que hay acá, son muy buenos, 
479 se nota que no son inexpertos y que no trajeron a cualquiera y en realidad 
480 saben, y me ha servido para interactuar entre nosotros y como para tratar de 
481 entender algo de las lecturas que nosotros vemos en la carrera de inglés, 
482 porque si ya fuera en realidad para algo más serio... no creo 
483 E#1: Como para practicar el vocabulario, como para retomar y activar esos 
484 centros en el cerebro que están como a veces quieticos, que uno dice no 
485 como que no he practicado, pero sí, pero si, hasta ahí, 
486 Para las lecturas y para tener una idea, pero ya, es bueno, pero no es 
487 suficiente y nunca será suficiente. 
488 Dennis ¿Por qué es para ti importante el inglés? 
489 E#1:E#2:E#3: jummmmm jum por todo 
490 E#2: por lo que yo te decía ahorita, hoy en día no saber inglés, si te quieres ir 
491 para otro país, no puedes irte si no sabes ni tienes idea de inglés, te tocaría ir 
492 a uno de los países latinos sería la única, el inglés queramos o no es el idioma 
493 mundial y universal es el único idioma para comunicarte con todo el mundo, 
494 en unos años si no sabes inglés, te mueres. 
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495 E#1: No somos nada 
496 E#3: Complementando, lo que dice johanna, para uno irse a los Estados 
497 Unidos y para pasar la visa exigen un nivel 9 de inglés, o habla o habla, así de 
498 fácil y no solamente para Estados Unidos, sino para todo lado, ahora tu vas a 
499 pasar una hoja de vida a una empresa, inglés apenas uno ve inglés, dice no 
500 gracias y entonces pasa la siguiente, el inglés es supremamente importante 
501 para todo, ahora en todo, en todo se necesita el inglés 
502 E#2: Si digamos, por ejemplo donde yo trabajo, muchas veces contratan 
503 asesores; yo trabajo en una empresa que manejan tiendas de ropa y 
504 contratan 
505 asesores que sepan inglés, porque digamos hay almacenes en donde van 
506 extranjeros y tu no vas a llegar a balbucear porque pierdes el cliente, de una u 
507 otra manera el que sabe inglés tienen cierto grado de importancia y te da 
508 status 
509 E#1: yo opino, Para mí el inglés, es yo no sé, yo no sé que me hicieron pero 
510 me condicionaron de una manera que, no se me fascina, y todos me 
511 preguntan pero donde estudio que le cogió ese amor, es que no es amor, es 
512 la importancia que tienen para todo, para conocer personas y en es que me 
513 quiera casar con un extranjero, noonoo, pero que rico , que si yo voy a 
514 chatear con alguien sea en inglés y no siempre con los mismos 
515 chibchombianitos de siempre, que de por cierto han cambiado la forma de 
516 escribir, no me gusta cuando me empiezan a mandar palabras como cortadas 
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517 o yo no sé  pero no me gusta, que escriban en mayúsculas, minúsculas todo 
518 como desorbitado. 
519 E#2: de igual manera uno se da cuenta de que como que uno sabe bien el 
520 español, muchos menos el inglés, y eso, de hecho el inglés es mucho más 
521 fácil que el español, si en español tu pronuncias una palabra de la misma 
522 forma y se escribe y tiene un significado diferente, ósea, el español es mucho 
523 más complejo, de pronto uno dice, el inglés bueno si, porque no es mi idioma, 
524 pero yo creo que si uno le pusiera interés, el inglés sería mucho más fácil. 
525 Dennis ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje 
526 Fuera exitoso o no, dentro de la universidad? 
527 E#1: la intensión de cada persona, si yo quiero es voluntad y asimilo lo que me 
528 están dando y si no pues me entra y me resbala, pero es actitud y es querer, 
529 Es disposición, no mas 
530 E#3: Disposición, que más se podría decir, primordial el interés y las bases 
531 que se tengan desde el colegio, porque entonces vamos aprender más y pues 
532 Sería fabuloso. 
533 E#2: lo mismo, es cuestión de querer y nada mas 
534 Dennis ¿Por último, que le sugerirías a los docentes para que sus clases 
535 Fueran más significativas y productivas? 
536 E#3: No tanto a los profesores si no a la universidad yo les diría que les sumen 
537 niveles a esto 
538 E#1: si, los profesores pueden saber mucho, mucho, pero llegan a un punto 
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539 como que hasta aquí 
540 E#2: Si, y comienzan a hacer como, como se dice, a ya, como un circulo, salimos 
541 de acá, pero  terminamos y volvemos como a empezar con lo mismo de lo 
542 mismo , no hay una continuidad del proceso, pienso que sería genial, implementar mas niveles 
543 E#3: Sería bueno que fuera desde primer semestre hasta por lo menos e 
544 l séptimo semestre de la carrera y con intensidad horaria 
545 E#1: Si, eso es lo que se necesita intensidad horaria, porque no sirven solo dos 
546 horita de clase no serviría de nada, porque entonces sería un medio brochazo, 
547 aprendido y ya, la idea es aprender de verdad, mínimo 4 horas 2 o 3 veces a la 
548 semana 
549 E#2: Si yo creo que el conocimiento lo tiene el docente y es de nosotros los 
550 estudiantes aprovechar lo que los docentes nos enseñan, yo creo que los 
551 docentes quedan hasta frenados porque no les dan el pensum, ni la intensidad 
552 horaria que debería ser y por eso siempre se dicta por encimita porque el tiempo 
553 no da para más y si uno se pone a ver con otros estudiantes de otros 
554 universidades, en realidad uno no sabe nada de lo que debería saber. 
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D i d á c t i c a y d e s a r r o l l o d e l a c o m p e t e n c i a c o m u n i c a t i v a : E x p e r i e n c i a d e l o s d o c e n t e s d e I n g l é s d e l a 
C o r p o r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a I b e r o a m e r i c a n a 
Entrevista a Grupo Focal 2 
Esta entrevista fue realizada el día miércoles 24 de 2010 a las 8:20 de la noche al grupo focal numero 2 de ingles III de la 
profesora Elizabeth pinzón. 
E # 1: BUENO 
E # 2: REGULAR 
E # 3: REGULAR 
   PRIMER OBJETIVO: 
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DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 
1 JENIFFER: ¿Cómo es una típica clase de inglés en la Universidad Iberoamericana? 
2 E # 1: Una típica clase de ingles bueno de la experiencia que llevo estos tres semestres, pues ha sido productiva porque 
he 3 Aprendido he…y ósea siempre hay diferencias además que se retroalimentan los temas 
4 E # 2: inicialmente el docente hace como  un sondeo y mira en qué nivel están las personas empieza a hacer preguntas a 
que 5 Uno de describa, diga los números y uno se identifique de allí parte para coger la metodología del curso verdad, mira 
como puede 6 Ir avanzando trata en lo posible como ir hablando en ingles y muy poco en español para que se coja el hilo verdad, 
7 JENIFFER: ¿profe aun están en primer nivel y ella habla así? 
8 E # 2: Ella primero hace el sondeo y mira haber de donde puede arrancar si ve que uno esta muy flojo a nosotros nos 
paso en primer 9 Nivel tonces de ceros ni modos que ella llegue a cortar cabezas  pues y no es consiente- 
10 JENIFFER: ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad?  (En las 
11 actividades propuestas por el docente, en la utilización de un libro de texto, en la preparación del profesor, en los 
conocimientos 12 Y habilidades con los que los estudiantes deben llegar a la universidad, en la horas asignadas ´para ver ingles) por qué? 
13 E # 3:  Yo creo que eso es en la capacidad de los estudiantes  por que digamos si aun estudiante no le gusta pues es 
muy difícil que 14 Lo aprenda, pero si aun estudiante le gusta el ingles, le gusta estudiar música en ingles practicar pues se le va a facilitar 
mas 15 aprender el ingles, no importa si es el profesor la materia la hora que sea, si no te gusta el ingles no te va a gustar así te la 
16 Dicten por la mañana, y el profesor sea un amor, eso si es lógico. 
17 E # 2: por otra parte la intensidad horaria por lo menos vemos materias que no son productivas, y son cuatro horas a la 
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18  
semana y le están quitando el espacio a unas materias que si nos van a servir al futuro y que las estamos dejando a medias 19 E # 3: y por lo menos y que si ósea solo se ven tres como ejes de ingles eje 1,2 y 3 ya, hasta hay termino yo opino que la universidad 
20 Debería seguir o no se opino yo que en todos los semestres se vea ingles independientemente de la carrera pero entonces dejarlo 
21 allí como en tercer corte lo que aprendió bien y que no pues no… 
22 E # 1: si porque eso queda muy suelto eso queda muy suelto y eso obliga al estudiante bueno a los que le gusta o nos les guste 
23 Darle continuidad darle continuidad a ese aprendizaje porque solo tuvo tres cortes pero si somos honestos más adelante he 
24 Ese idioma nos va a servir a nosotros para nuestra carrera, más oportunidades de ser competitivos a fuera 
25 JENNIFER:  ¿Que debilidades  consideras  que  tienes frente al  ingles? ¿Que estrategias que la Iberoamericana deberá 
disponer para soluciones esas dificultades? 26 E # 2: Debilid des he por lo menos en la gramática a mí la gramática si me da un poco duro yo lo escucho y lo entiendo si trato de 
hablarlo 
27  
Pronunciarlo pero a la hora de escribir es complejo entonces deberían enfatizar un poquito más en eso en gramática  
28 
 
E # 3: si no tanto en innovar cantar innovar sino en lo gramático en la teoría que es un poquito más complicado de entender el ingles 29 Porque yo también escucho, pero la estructura d  tanto escribir mm 
30 E # 1: porque yo entiendo digamos yo medio veo el párrafo y me digo bueno me hago a la idea  bueno me hago a la idea  se que 
dice 
31 Pero cuando me dicen escríbalo ahí es cuando viene el choque Silencio…. 
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32  
JENIFFER: ¿Consideras que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y desarrollar 
habilidades comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir)? 33  
E # 1 silencio… he si 34 JENIFFER: ósea los medios que también presta la universidad para que ese idioma 
35 E # 1: si…… ósea,  mira los medios puede que están, pero lo que vuelvo yo y repito hay lo que faltaría, es como intensificar la ósea, 
36 La parte oral, si por que dos horitas por más que 
37 E # 2:por mas que tu… la vez… hoy que es miércoles tú te embolatas toda la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, 
38 Martes, coges el cuaderno otra vez el miércoles por la mañana o dos horas antes de venirse para acá, es complejo… 
39 E # 1:si…no… hay toca es porque el ingles es de práctica y permanentemente hay retroalimentando, retroalimentando 
40 E # 2: lo que no se utiliza se atrofia 
41 E# 1: y… ya 
42  
JENIFFER: ¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a sus 
estudiantes en la adquisición de la segunda lengua? 
43 E # 2: silencio nos ponen hacer a uno ejercicios, talleres y refuerzan y refuerzan y refuerzan, y si uno está hablando y pronuncia bien 
44 E # 1: le corrig  inmediatamente 
45 E # 2: vuelven otra vez y corrigen, pasan con el otro estudiante y vuelven y te preguntan hasta que lo hagas bien 
46 JENIFFER: haaaa… ok 
47 E# 2: pues con los que nos ha tocado 
48 JENIFFER: ¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
49 E# 3: bien…. 
50 E#1: bien si… 
51 E#2: ósea nunca ha habido como choques ni nada de eso 
52 JENIFFER: en contra de la temática 
53 E#1: no nada y de lo que no hallamos entendido siempre nos a preguntado, siempre se devuelve 
54 E#3: Ella nos pregunta 
55 JENIFFER: ¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
56 E # 1: lectura, en la parte de lectura, la parte de lectura y de escritura estoy segura y de pronto al pronunciar, la parte cuando la 
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57 Escucho hay… trato…. Hay voy, hay voy… jajajaja 
58 E#3: yo creo que las mías son el escuchar y hablar y escuchar 
59 E#2: de igual manera escuchar y hablar ya en la parte de escribir fallo mucho 
60  
JENIFFER: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante demuestre 
lo que sabe? 
61 E#1: si…. 
62 E#3: si….. 
63 E#2: si... porque hay tu, ósea como es acumulativo, verdad entonces dependiendo del proceso, todo lo que aprendiste, te hacen 
64 Preguntas Diferentes preguntas tú te das cuenta del proceso 
65  
JENIFFER: ¿Cómo sortea el profesor de Inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un 
mismo curso? 
66 E#1: como sortea 
67 JENIFFER: c mo los maneja, digamos si tiene nivel uno, dos y tres 
68 E#1: ha… ella lo que decía mi compañero, ella llega o la persona inicialmente hace el sondeo si… y si ve que hay diferentes unos 
69 Más que otros, lo que trata es de nivelar, se baja y nivela y de ahí parte 
70 E#3: como esta ahorita la profe con nosotros, porque nosotros veíamos con ella 
71 E#2: y hay personas que no… que no han visto con ella 
72 E#3: nos toca, ósea nosotros repasamos y ellos aprenden 
73  
JENIFFER: ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo 
relevante en Inglés? En la cual se 
74 Sientan supremamente avanzados, seguros 
75 E#3: e  espiking cuando nos pregunta, en su rutina diaria usted que hace, o cuénteme su vida o la de sus familiares, pues yo me 
76 Siento segura 
77 E#1: no… y que ya para nosotros por lo menos con la profe, ella para nosotros es habitual, entonces ella todas las clases no refuerza 
78 Espiking, siempre, siempre entonces…. 
79 E#3: siempre saca puntos suspensivos de eso, entonces eso es bueno y lo ayuda a uno 
80  
JENIFFER: ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 81 E#3: la verdad si 
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82 E#1: si lo básico si 
83 E#3: si lo básico si, ósea te enseñan buenos días, buenas noches, los saludos, he… describirte, eso es lo básico para hablar 
84 Con otra persona 
85 E#1: por lo menos se hace uno entender, jajajaja hello, jajajaja 
86  
JENIFFER: bueno esta es otra clase de preguntas hacia los estudiantes, lo que esperan del ingles ¿Si tuvieras la 
oportunidad de cursar otro nivel 
87 De ingles en la iberoamericana se volvería a inscribir? Por qué? 
88 E#1: yo si 
89 E#2: yo también 
90 E#3: porque, porque es indispensable para uno en estos tiempos independientemente si quieres salir del país tienes que saber por lo 
91 Menos ingle, por lo menos si…. Igual aquí adentro que hay mucha gente que necesita o muchas empresas que necesita, sabe hablar 
92 Ingles si…si, no…no listo 
93 E#2: yo… donde yo estoy trabajando he… sacaron una dependencia para trabajar con unos centros médicos de panamá, entonces 
94 nos dieron la oportunidad a nosotros de postularnos si sabíamos hablar ingles y el sueldo era doble, entonces somos un grupo de 
95 Veintidós personas y desafortunadamente paso solo una de resto nos toco en lo mismo 
96 JENIFFER: ¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
laboral? Por qué? 97 E#2: si claro ósea, por lo menos lo que yo acabo de contar no, la oportunidad que se perdió en la compañía por no manejar bien 
98 El idioma de ingles 
99 E#3: igual las oportunidades de estudiar en otro lado se te pierden por qué no sabes ingles entonces… 
100  
JENIFFER: ¿Para qué te sirve lo aprendido en Inglés en la Iberoamericana? 101 silencio 
102 E#3: para descifrar los textos que están en ingles en la biblioteca uno… 
103 E#2: he… nosotros en fonoaudiología en la biblioteca encontramos muchas revistas y todas son en ingles 
104 E#3: y todas son en ingles… 
105 E#2: hay profesores que nos ponen textos en ingles ósea… 
106 E#3: artículos en ingles pues entonces a nosotros nos sirve mucho para por lo menos tener una idea de que se trata el articulo y no 
107 Quedar perdidos 
108  
JENIFFER: ¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
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109 E#2: porque te ayuda a ser más competitivo a nivel laboral 
110 E#1: en el mercado laboral 
111 E#2: personal, porque estas saliendo a delante, porque estas aprendiendo, si te dan la oportunidad de viajar a otro país no te vas a 
112 quedar 
113 E#1: no tienes problemas 
114 E#3: tiene las puertas abiertas 
115 JENIFFER: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la 
universidad? 
116 E#1: eso depende mucho del estudiante, de las ganas que tenga el estudiante de estudiar, y por supuesto pues el hecho que 
117 De… de del apoyo de los profesores 
118 E#2: también la metodología 
119 E#1: la metodología 
120 E#2: que emplee el profesor eso es muy importante 
121 E#1: que emplee el profesor 
122 E#2: porque si el profesor se da cuenta que tu estas he…hablando mal, he… escribiendo mal el no te corrige si no que por salir del 
123 paso el te chulea te pone el cinco o el cuatro pues entonces, está cometiendo un error, entonces con los docentes que nos ha 
124 Tocado si ellos tienen que poner una nota bajita, la ponen pero… te retroalimentan 
125 E#1: si. 
126 JENIFFER: nos ¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en Inglés? 
127 E#1: a mí con mi hijo, con mi hijo, en donde mas, en mi trabajo hay a veces que llegan por ahí textos hay uno más o menos entiende 
128 E#3: los que tenemos familiares en estados unidos, nos podemos comunicar con ellos, es un tantico complicado pero no mucho 
129 E#2: en las otras asignaturas se emplea mucho he… en la traducción de los textos 
130 JENIFFER: ¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
131 Silencio…. 
132 E#2: que sean más constantes, que le den más intensidad horaria y que… los docentes sigan así, pues por lo menos con la 
133 profesora Elizabeth se aprende 
134 E#1: buena, excelente 
135 JENIFFER: ¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu pre 
grado, Por qué? 
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136 E#2: si claro… 
137 JENIFFER: después de terminar el pre grado 
138 E#2: se obtienen unas bases y… pues dependiendo como salgas con esas bases, yo si por lo menos yo si pienso seguir 
139 E#1: yo también pienso seguir 
140 E#3: yo también 
141 JENIFFER: ¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente 
satisfacen tus necesidades en cuanto al 
142 Aprendizaje del Inglés? 
143 Silencio 
144 E#3: si…. Si…. 
145 E#1: si… lo que yo digo es que debería ser más intensidad horaria 
146 E#3: dedicarle como mas horas al ingles, digamos en vez de que sean dos, sean cuatro horas 
147 E#2: obviamente cuando tu llegas acá, por lo menos yo, yo llegue y Salí de estudiar en el dos mil dos, estudie algo que no se 
148 relacionaba con idiomas ni nada de eso verdad… entonces deje de estudiar como cuatro o cinco años y ya cuando empiezo a coger 
149 el hilo de lo que es el ingles, ya se te han olvidado muchas cosas si pero entonces yo creo que cuando termine los niveles que estoy 
150 aprendiendo acá pues tu ya sales con unas bases más fundamentadas 
151 JENIFFER: ¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
152 Silencio… 
153 E#2: eso está como muy repetitivo, pero quisiera valer la importancia que tiene la asignatura para que le den más intensidad 
154 Horaria por mi parte pienso eso 
155 E#1: sobre todo nosotros en la facultad de comunicación humana, no solamente se basa digamos, aquí en el país de nosotros 
156 En la parte de español la comunicación humana tiene que ver mucho con la lengua el ingles, hoy en día el hoy por hoy se habla en 
157 todo lado 
158 E#2: esta ya para todo… 
159 E#1: no…. Si no que digo con el énfasis de nosotros 
160 E#2: claro si… 
161 JENIFFER: bueno… muchísimas gracias, muy amables. 
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Entrevista nº 2  realizada por Stella  Álvarez al grupo de ingles III de la facultad de tecnología en logística de quinto sem estre con 
la profesora carolina. 
Stella: buenas noches nos encontramos con el grupo de ingles III y nos encontramos con estudiante uno (hombre), estudiante dos 
 
(mujer) y estudiante tres (hombre). 
 
Stella: les voy hay explicar cómo se llama el proyecto DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
EXPERIENCIA DE LOS  DOCENTES DE INGLÉS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. El primer 
objetivo que vamos a manejar es determinar las estrategias empleadas por los docentes de inglés que permiten el desarrollo de 
la competencia comunicativa en los estudiantes. 
Stella: ¿Cómo es una normalmente la  clase de Inglés en la Universidad Iberoamericana? 
 
E1: pues para mí, yo he tenido dos experiencias,  es decir he tenido dos profesores, pero lo divido en dos experiencias disti ntas, la 
primera profesora, es algo como volver al colegio, que apréndase estos verbos, que la listica de los verbos, pase al tablero y haga 
unas cosas de memoria, que la pronunciación, la del colegio y ya, los otros dos profesores de ingles que he tenido han sido m uy 
buenos, porque sigue siendo el interés del profesor que uno maneje la segunda lengua, pero lo hacen de una forma mas dinámica, 
entonces uno de esa forma aprende mas, digámoslo así uno aprende jugando, pero aprende muy bien, aprende jugando, pues me 
parece la mejor estrategia o método para el ingles. 
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E2: he…, también diría lo mismo y también agregaría pues que lo hacen de esa manera más didáctica de hacer que se juegue, es 
más, lo vuelven a uno como un niño así, como, cuando aprendió su primera lengua, así están tratando de hacer con la segunda 
lengua, que repita, que haga antes de enseñar estructuras y estructuras, pues porque en ingles I solamente fue estructuras, haga 
esta estructura pero no fue mucho el…( hay vamos a clase de ingles que nos gusta el ingles no si no enfocarnos a la clase de 
ingles. 
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E3: pues diría que son muy buenas las clases muy elementales muy buenos docentes y agregando lo que dicen mis compañeros 
muy buena la estrategia que manejan ellos, el aprendizaje no, les faltaría in poquito más de enfoque y profundizar un poco má s en 
ciertos temas, pero por el momento bien. 
Stella: ¿Qué debilidades consideran que tienen frente al ingles? 
 
E1: silencio de pensar…. Yo pienso que no es tanto una debilidad que uno tenga respecto al idioma, porque es una lengua 
sencilla, el problema es la intensidad horaria que hay para estudiar la lengua, porque no se usted si ha tenido la experiencia que 
sale de una clase de ingles como la que tenemos ahora, que es muy didáctica, en la manera que uno aprende muchísimo, uno 
sale pensando en infles y hablando en ingles “chévere” pero entonces pasan unas cuatro horas y uno de ingles nada y volvemos a 
tener ingles dentro de ocho días, si me hago entender es un lapso de tiempo muy largo , entonces debería haber una intensidad en 
las clase de ingles o en las horas de ingles, pues para que uno pudiera manejar el ingles mucho más fácil, porque hay muchas 
cosas que uno no comprende, pero si lo vemos más seguido de pronto va ser más fácil aclarar eso. 
E2: si, estoy de acuerdo con mi compañero, pero sí creo que hemos adquirido un poco pero tampoco  es que seamos duchos, pero 
creo que si hemos aprendido un poco hablar, a escuchar y a escribir pero creo que nos falta pensar en ingles, porque uno “ a si 
que voy a decir ” pero no pensamos en ingles. 
E3: de pronto si yo tenga  una pequeña dificultad que es al escribir no se me queda muy bien las palabras osea como decía mi 
compañera 1 el lapso de tiempo que hay de clase en clase es muy largo, entonces uno lo practica un día a la semana y dos hora s 
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y pues por tiempo y por muchas cosas uno no puede seguir practicando, entonces de clase a clase ya básicamente lo que uno se 
acuerda es muy poco, si sería bueno que a esa clase le dieran más intensidad, como más tiempo. 
Stella:  y  ¿Qué  estrategias  creen  que  debería  manejar  la  iberoamericana  debería  disponer  para  la  solucionar  esas 
dificultades? 
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E1: yo pienso que, algo que se esta implementando en la educación es la educación virtual, por un ejemplo es Sena  tiene unos 
cursos de ingles que son muy buenos, entonces las horas que no podamos ver aquí en la universidad de pronto hacerla s virtuales 
teniendo en cuenta, pero muy en cuenta los horarios, por que como estamos en una educación por créditos según dicen, porque 
aquí ves una parte y a ti te corresponde ser autodidáctico estudiar  en tu casa, porque hay que tener en cuenta que la g ente 
trabaja, no queda tiempo para eso, pero hay que buscar la forma que las personas en un fin de semana, en dos  hora en su casa 
puedan entrar a la página de la universidad  pueda sacar una clase de ingles, seguido al tema que vio en la semana eso sería muy 
bueno. 
E2: yo pienso que de pronto haciendo talleres, que se practicaran talleres seguidos donde uno pudiera hablar todo el tiempo e n 
ingles escuchar ingles, como para vivir más eso, porque la verdad nosotros no tenemos la oportunidad si no salimos al exterior 
para aprenderlo, en cambio si hubieran talleres donde uno pudiera estar una vez a la semana o uno cada dos semanas para estar 
en sintonía o más horas en sintonía con el idioma sería bueno (gesto de la casa afirmando lo dicho). 
E3: para mí que le dieran un poquito más de importancia a esta materia que la enfocaran mas al aprendizaje un poco más a lo 
cotidiano de uno, como si fuera un día con el idioma español, lo mismo que dicen mis compañeros, talleres un poco más seguido s, 
que hubiera una clase virtual, manejarlo en la plataforma, donde uno pudiera entrar con su clave y mirar cosas. 
Stella: consideran que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y desarrollar habilidades 
comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir.) 
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E1: personalmente yo no he estudiado ingles en otras partes pero conozco mucha gente que ha estudiado en muchos institutos o 
universidades y los métodos de enseñanza son muy distintos, yo pienso que la universidad ahorita está en lo primario  (cara d e 
resignación) enseñándote el ingles como en la escuela o colegio ahora con un profesor que se llama Dani y la profesora carolina 
ha sido un ingles muy bueno y muy dinámico, una forma muy  distinta de aprender, pero no se les quita que no tiene las 
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herramientas que son necesarias para que usted aprenda más fácil el idioma, entonces deberían haber más cosas, como salas de 
audio, donde usted  hable  pronuncie y hay le salga la forma correcta para la pronunciación, cosas que facilites el proceso del 
aprendizaje del ingles, me parece que aquí no estamos en nada de eso. 
E2: estoy de acuerdo porque ellos tratan de hacer cosas y todo eso pero  si no tienen las herramientas están trabajando en “n o se 
repitan esta canción”  pero igual ellos no pueden estar pendientes de cada persona haber si están pronunciando bien o están 
pronunciando mal, si uno está escuchando lo que es o está escuchando otra cosa si me parece que falta un laboratorio de ingle s 
acá. 
E3: pues para mi concepto las estrategias utilizadas por ellos son muy buenas cada clase aprendemos cosas diferentes pero 
siento que, complementado lo que dice mi compañero 1, faltan muchas más cosas que lo ayuden a uno con el aprendizaje. 
 
Stella: ¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a sus estudiantes en 
la adquisición de la segunda lengua? 
 
E1: bueno, hay si es una pregunta un poco difícil,  porque hay que mirar que estas en una clase con mas personas y solo un 
teacher de ingles  y tú tienes una duda y tu preguntas una sola vez, máximo dos veces pero de pronto tres no, pero el profesor te 
da la explicación tu de pronto no entendiste, pero ya preguntar cuatro o cinco veces preguntar  ya tu pasas hacer el burro de l 
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salón, entonces ya no queda uno muy bien cierto, lo que hace el teacher es casi siempre el repite le da una explicación y el piensa 
que tu ya entendiste y uno “si” porque da igual el repetir porque es lo que hace el profesor, pero si deberíamos pensar no sé , la 
pregunta es buena pensar en algún mecanismo  que el profesor de pronto pueda anotar que este muchacho tiene un vacio en tal 
área y apuntarlo aquí y meremos como podemos mirarlo más adelante cierto y ahí se manejaría lo del laboratorio que es igual de 
importante 
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E2: Pues yo creo que como toda la clase de ingles se hace en ingles, no utilizar el español, hay veces que no se puede entender, 
entonces ellos utilizan la mímica, que uno “hay  si” que haga que uno entienda yo creo que esa es una de las herramientas que 
ellos utilizan, otras de las herramientas que utilizan es mandarlo a escuchar canciones  a que lea cuentos a hacer talleres para que 
uno desarrolle habilidades, pero igual siempre es complicado. 
 
E3: pues igual, yo he llegado a utilizar las tutorías que dictan ellos y lo que dice mi compañero 1 lo que uno alcanza a percibir, para 
no estar preguntando por que si (risas) 
 
Stella: bueno y ¿Cómo fue o como es  la relación maestro estudiante durante las clases? 
 
 
E3: para mi concepto, para mí y mi compañero son muy buenas las relaciones que llevamos con la profesora, no la llevamos muy 
bien con ella, básicamente le tenemos un gran aprecio por que  por que es muy buena profesora no ha enseñado muchísimo y 
aparte de eso nos ayuda, nos orienta, nos comprende, en algún momento que no sepamos  nos colabora muchísimos, entonces 
pera mi tenemos muy buena relación con la profesora y es muy buena profesora. 
 
E2: si yo creo que se ha desarrollado muy bien en su papel como docente, han estado atentos a las necesidades, ya si uno no s e 
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acerca es diferente, pero si uno se acerca y les comenta  ellos son solícitos  a dar soluciones. 
 
E1: yo no sé si el docente, que pena volver hablar del profesor Dani y carolina no sé si ellos don están pensando lo que yo p ienso, 
pero chévere que un profesor no esté pensando en, como hacemos para corchar a este para que se tire este corte y lo repita, 
pongámosle  un  parcial  bien  difícil  no  ellos  siempre  están  ayudándole  a  usted,  ellos  dejan  un  taller  en  clase  y  uno  está 
respondiendo y ellos le están ayudando, profe aquí como se pronuncia, como se dice  ellos te están ayudando uno aprende, uno 
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en un taller en un parcial uno está aprendiendo buenísimo así y usted no tiene la presión de que cuanto me voy a sacar, la nota me 
va a quedar bajita este corte, no , usted preocúpese por aprender, por practicar en clase y chévere eso lo anima a uno mucho, 
como estudiante 
 
Stella: ¿En qué habilidad  se sienten más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
 
 
E3: para mí en el hablar, de pronto me siento muy bien hablándole a la profesora, pues un poco como enredadito 
 
 
E1: un poco como alemán (risas) 
 
 
E3. Si (risas con todos) pero lo que es hablar y escuchar me siento muy bien en esas cosas para el escribir muy poco. 
E2: para escribir y para leer. 
Stella. Con lo que te han dado en la ibero o también con lo del colegio 
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E2: con las dos siempre he tenido más habilidad para leer y para escribir que para hablar. 
 
 
E3: bueno, hay si complicado, yo creo que para mí, tengo mayor habilidad para hablar, pero es otro idioma (risas) cierto  por que 
usted al pronunciar bien la palabra y no lo dice bien por la timidez que de pronto lo digo mal, pero me considero más hábil 
hablando, que de pronto escribiendo me pierdo más. 
Stella: bueno ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad? (En las 
actividades propuestas por el docente, en la utilización de un libro de texto, en la preparación del profesor, en los 
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conocimientos y habilidades con los que los estudiantes deben llegar a la universidad, en las horas asignadas para ver 
 
Inglés)  por qué? 
 
E3: podemos pasar a la siguiente pregunta (risas) 
 
Stella: les explico, las falencias que ustedes han visto en la adquisición del ingles aquí en la universidad, una es la falta 
de tiempo por el  horario y que son cada ocho días ¿Qué otras falencias pueden ver que tenga la universidad para la 
enseñanza del ingles 
E1: lo primero que se tendría que hacer aquí es que la universidad se encamine o se en rute en todos los sentidos con la mism a 
metodología, cierto, que todos los profesores se unan y que digan vamos a enseñar ingles de esta forma, por eso si yo cambio de 
profesor de primer nivel a segundo nivel, el hombre me sigue llevando hay en el mismo orden, en la misma secuencia  “huy que 
chévere“ pero los profesores llevan metodologías distintas, muy distintas, va ser muy complicado un cambio en mi muy positivo 
hacia el idioma, cierto, eso es lo primero que tenemos que hacer y si no hacemos eso, mejor olvidémonos del idioma, lo según el 
tiempo hay que cuadrarlo, es fundamental, no podemos decir que con la intensidad horaria del ingles en esta universidad no se 
está haciendo nada, la verdad estamos perdiendo es tiempo, estamos es llenando un hueco del pensum, para que los créditos 
queden completos, pero lo ideal es que usted salga…, por ejemplo nosotros como tecnólogos salgamos con unas bases de ingles 
buenas, no con el yes, I´m sorry 
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No si con unas buenas bases. 
 
E2: si yo creo que falta, lo que hablábamos anteriormente, herramientas para que los profesores se puedan valer, para que el 
conocimiento le llegue  mas a los estudiantes, también creo que el ingles es muy poco y además nosotros vemos ingles un 
semestre si, un semestre no, un semestre si y la habilidad que uno va adquiriendo después de un tiempo ya la perdió, llega otra 
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vez en cero al siguiente y después esta encarrilado y otra vez deja de hacer  y luego llega el siguiente y otra vez esta de cero, 
entonces no se está cumpliendo el objetivo por que se deja mucho espacio. 
E3: pues lo mismo que dice mi compañera, porque los tres niveles de ingles sean consecutivos, sería mejor que fueran en 
secuencia y con frecuencia al mismo tiempo, por ejemplo en primer semestre vimos el primer nivel, como en tercer semestre vimos 
el segundo nivel, y ahorita en quito semestre el otro, entonces es como mucho tiempo, básicamente ahorita en ingles III parece 
que estuviéramos en ingles I, porque es muy poco lo que hemos adquirido, este ha estado muy bueno, pero es muy poco lo que 
hemos llegado adquirir. 
Stella: ¿Cómo sortea el profesor de inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un mismo curso? 
 
E1: no puede, porque no puede, porque si hubiera un ingles que fuera personalizado yo digo listo pero el hombre no puede, el ve 
que una persona tiene más habilidad ha felicitaciones a la señorita tal o al señor tal listo y póngale puntos y se llena de puntos y el 
que tiene un conocimiento mas bajo pues le toca quedarse ahí, porque quemas, preguntar si tiene alguna duda, el profesor no s e 
para, por que no puede hacerlo, pues él no tiene las herramientas para hacerlo, si,  por que ahorita somos un curso como de 
catorce personal en el salón, pero hemos estado en cursos de ingles con veinte tantas personas, a la profesora le queda muy difícil 
y de pronto el profesor está pensando en eso, en como nivelo estas personas y como hago para que estas personas que tienes un 
ingles más alto no opaquen a las otras y no les de miedo al preguntar, no puede, una clase con 28 personas es difícil, entonces 
hay que brindarle las herramientas al docente y si no vamos a seguir igual y como dije anteriormente toca quedarnos ahí. 
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E2: yo creo que ellos lo tratan de hacer, realizando retroalimentación, bueno ustedes han visto esto, como se hace esto, como se 
hace tal cosa, como se pronuncia, como no se qué, la verdad si no quedo bien claro y las personas que están en otro nivel no lo 
lograron alcanzar o para otros es una bobada porque ya lo, siempre va ser muy difícil  que el grupo se unifique, siempre van a ver 
personas más adelante y personas que más o menos que están acá y personas que  mmmmmm entonces... 
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E3: básicamente uno como alumno siempre se integra con sus compañeros de su carrera porque es mas fácil, porque uno no 
busca el apoyo de otra  persona porque se va a sentir bien reprimido, uno lo ve en el salón hay muchachas qu e no se integran con 
uno porque no saben o porque el nivel de ellas es muy bajo, y entonces tratan de integrasen entre ellos mismos y buscar la ay uda 
del solo profesor y no al resto de sus compañeros. 
 
Stella: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante demuestre lo que sabe? 
 
 
E1: no ni en ingles, ni en otras materias, pero estamos hablando de ingles, porque así como dijo un compañero una vez aquí es tán 
preguntando cosas que  yo no sé, dentro un parcial no está todo su conocimiento y a usted no le están evaluando todo el 
conocimiento que usted tiene en ingles, el  profesor evalúa los aspectos más relevantes que él vio, de este tema les voy a 
preguntar de esto, un poquito de esto y de esto y no va a preguntar de esto y de esto qué es lo que yo sé casualmente de lo que 
va preguntar el profesor es lo que no manejo y entonces. 
 
E2: estoy de acuerdo 
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E3: lo mismo 
 
 
Stella: ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo relevante en 
inglés? 
 
E3: de pronto las clase con canciones, son en las que más aprende uno, de pronto como cantando se suelta mas y adquiere 
mucho conocimiento y de pronto viendo películas también  hay adquiere mucho conocimiento. 
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E2: Dani tenía una técnica, el llevaba una pelota y se lo tiraba a todos, todos los de la clase tenían que participar, el daba una 
oración y uno tenía que pasarla en ingles, entonces todos absolutamente todos tenían que participar, todos tenían que armar su 
frase, el ayudaba si no se podía pero igual todos tenían que estar hay pendientes y todos hacían lo mejor posibles por sacer su 
frase y eso me parecía muy bueno porque todos debíamos estar pendientes y estar más preparado porque tengo que salir con 
algo. 
 
E1: si, volviendo otra vez con el profesor Dani una estrategia muy buena era la de la pelota, porque él hacía preguntas sencillas y 
las personas que tienen un nivel se ingles más avanzado y comprenden mas respondían, pero él les daba la oportunidad de todos 
para participar, todos participaban cual fuera la respuesta no importaba porque él decía “bien, exelent” osea me fue bien, y si decía 
algo mal el sabia como corregirlo sin hacerlo sentir mal, uno no se escondía de la pelota si no pedía que se la lanzara para mejorar 
su nivel de ingles, lo de las canciones es muy buenísimo, yo creo que es lo mejor porque te la dan la miras en la casa la puedes 
estudiar y de aquí en 15 días vamos hacer un parcial a raíz de esa canción y así todo el día escuchando, el vocabulario que n o va 
entendiendo lo va sacando buenísimo. 
 
Stella: para terminar este objetivo ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 
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E3: para mí no, por que como decíamos anteriormente el ingles que vemos es muy básico, aprendemos cosas muy básicas cosas 
muy sencillas, pero para entablar una conversación en ingles no sirve no. 
 
E2: importante para comunicarnos no, tal vez nos haríamos entender, pero no para desarrollar una comunicación, un dialogo o 
viajar a otro país y me siento fresca no, porque no creo que tengamos las competencias para hacerlo. 
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E1: no difícil de pronto si la otra persona no supiera ingles la envolata uno pero así, no difícil 
 
 
BUENO ahora vamos a abordar el segundo objetivo que el Determinar cuáles son los resultados en Inglés esperados por los 
estudiantes de la Universidad. 
 
Stella: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a inscribir? Por qué? 
 
 
E1: vamos a decir que estamos construyendo cierto y si todo lo que estamos haciendo aquí hoy, estas preguntas, lo que los 
muchachos aportan lo van a aplicar en la universidad, pues todos estaríamos dispuestos a cursar otro nivel de ingles y si sab emos 
que vamos a salir con unas herramientas muy buenas y nos van a servir sería muy bueno, pero lo que estamos haciendo y lo que 
usted muy formalmente está trabajando y no se va poner en práctica, pues no estamos haciendo nada. 
 
E2: si, si la verdad se mejora ciertas cosas, uno de verdad puede decir, bueno si esto va a seguir y va  tener unas habilida des 
básicas que le permiten defenderse un poquito, pues sería bueno y claro que lo haría, pues si no, sería lo mismo que te estab a 
comentando antes sería volver a repetir lo de un principio y ya uno no tiene una coordinación realmente  de lo que está viendo 
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E3: si sería muy bueno que siguieran implementando arto el ingles  y como dicen ellos, si lo van aplicar  y exista las herram ientas 
sería muy buenos y creo que todo el mundo lo haría el seguir estudiando ingles. 
 
Stella: ¿Crees que las temáticas abordadas en inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso formativo?  Qué 
te hubiera gustado aprender en Inglés,  qué habilidad te hubiera gustado desarrollar más? 
 
E3: que habilidad me hubiera gustado desarrollar más seria escribir, hubiera sido muy bueno 
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E1: bueno… (Silencio) es que el ingles es un idioma… es como otro mundo, es como muchas cosas sí, que usted tiene que 
aprender en ingles y la una sin la otra seria si… pero yo creo que un poquito el hablarlo  y el entenderlo sería fundamental. 
 
E2: si yo creo que todos los temas que hemos desarrollado son pertinentes, pero a la hora de verlos uno en práctica por ejemplo 
como en la pregunta  anterior que si se sienten preparados pues no, entonces la verdad no son tan pertinentes para lo que 
queremos como estudiantes, que es al menos  entenderlo o hablarlo y podernos comunicarnos con otra persona aunque los 
contenidos  si  parezcan  pertinente pero  vaya  comuníquese  con  un  pasado  simple  uno  mmmmmmmmmm  no  tienen  las 
herramientas para comunicarse con eso 
 
E1: en que me está hablando en pasado participio o en pasado… 
 
 
E3: que idioma es ese (risas). 
 
 
Stella: ¿Para qué te sirve lo aprendido en inglés en la Iberoamericana? 
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E3: pues para mí de pronto llegar a otro lado a otra universidad, para seguir estudiando ingles  y lo aprendido aquí en la 
iberoamericana seria pues unas bases muy elementales para ingresar a otro nivel. 
 
E1: yo de pronto diría para que debería servirme el ingles de la iberoamericana, el ingles de la iberoamericana debería servirme 
para salir con unas bases buenas, para hacer un curso más intenso en ingles, porque en estos momentos el ingles de la ibero me 
sirve para lo mismo que me sirvió el del bachillerato, para llegar aquí donde mmmmmmmm diciéndolo un poco…pero es la verdad. 
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E2: bueno son unas bases como para decir estas son unas base para saludarme, despedirme, se algunas cositas manejo unos 
verbos, y para que uno diga ya manejo el ingles básico no, porque a uno le preguntan ¿maneja el ingles básico? Y uno sí, pero le 
preguntan algo y se da cuenta de que no, en realidad no maneja un ingles básico, entonces yo diría que lo que nos dan aquí es 
elemental. 
 
Stella: Bueno entonces ¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
laboral? Por qué? 
 
E1: no para nada 
 
 
E3: no si lo ampliaran hasta sí, pero así como esta no, no se puede 
 
 
E2: no para nada 
 
 
Stella:   ¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
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E3: no sé porque de pronto se le da la oportunidad de viajar  a otro lado, de salir del país, de conocer, sería muy elemental tener 
muy bien desarrollado esa lengua, entonces nos serviría muchísimo, para no llegar a un lugar y decir yo que hago acá, sería m uy 
bueno. 
 
E2: yo creo que por la globalización y por el mismo medio en el que nos desempeñamos y que estamos aprendiendo y el ingles es 
básico nos habla un cliente en otro idioma o un proveedor en otro país y usted no tiene idea de cómo hablarle, además que el 
ingles se ha estandarizado como para hacer las negociaciones y si, uno no está preparado como para abordar un reto en ingles. 
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E1: es tan sencillo como cuando usted va a una entrevista de trabajo y le preguntan usted es bachiller? Y usted dice no, no s oy 
bachiller, no es bachiller, mínimo tiene que ser bachiller, gracias, De pronto lo estamos llamando si hay que levantar una pared, 
¿joven  usted  sabe  ingles?  No,  no  se  ingles,  hombre  bachillerato  e  ingles  ya  estas  e  el  mismo  nivel,  son  herramientas 
fundamentales, usted tiene que tenerlo ya usted no es competitivo si usted no sabe ingles, cierto ya es una necesidad 
Stella: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para  que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la universidad? 
 
 
E2. Yo creo que la falta de disciplina,  si nosotros decimos si el tiempo, son dos horas, muy poquito pero en cuanto a los audífonos 
no la pasamos  escuchando ingles y hay muestre haber qué, pero también falta es un ambiente en donde de verdad pueda 
desarrollar el ingles, porque en la misma clase no todos hablamos ingles, el que habla ingles es el profesor los demás hablamos en 
español, porque ni siquiera hacemos ese esfuerzo, de no  venga, ni siquiera en la clase hablamos ingles, entonces es muy 
complicado manejar un idioma que ni habla, ni escucha. 
 
E3: si también como la falta de compromiso de uno mismo, de querer yo puedo aprenderlo, muchas veces ve que le están 
enseñando eso y lo que uno hace es que ya no aprendo, no quiero saber nada de ingles voy a ponerme bien como para pasar el 
semestre, entonces uno no se motiva uno mismo a decir yo quiero aprender ingles, que va ser bueno para mí, por parte mía como 
que no hay esa motivación. 
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E1: lo que ellos dicen,  tiene toda la razón y es correcto, pero tenemos que pensar en otra cosa falta la motivación y todo e so, que 
usted se vuelva autodidáctico y eso, pero uno ya sabe donde está estudiando, que tipo de ingles está estudiando, uno sabe a 
ciencia cierta que uno no va salir  hablando ingles, entonces el estudiante ya se mentaliza, pasemos la materia al menos para 
terminar esta vaina y tiremos al menos a pasar, cierto porque sabiendo ingles de aquí y hablando pues no voy a salir el ducho 
cierto, hay unas falencias en uno,  pero también en las herramientas queda la universidad y yo creo que es la primera y si la 
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universidad empieza a enfatizar el todo esto que hemos hablado, en una intensidad horaria de pronto, en una clase virtual para 
que el estudiante acceda más fácil al estudio del ingles, va mostrar más interés, hay gente que si hombre no tiene interés pa ra 
nada, pero hay mucha gente que tiene el deseo de aprender el idioma, como le estábamos diciendo ahorita es una necesidad. 
Stella: ¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en inglés? 
(Silencio…..)(Risas) 
 
E3: yo nunca he tenido la experiencia de decir que me encontré con un gringo y me toco hablar en ingles nunca, de pronto 
experiencias en clase que uno recuerda cosas y que en la recocha uno habla y ya que me fui hablar no. 
E:1 a mi si me paso una experiencia muy chistosa, que yo les conté a ellos que se subió un mas a un bus y “ I`M family está e n 
estados unidos yo llegar y español no entender, compresión español ha ingles for ever  diner tiquete viajar” lo que quería decir era 
que la familia estaba en estado unidos y que él estaba en Colombia y él ni idea de español y que le dieran plata pal tiquete para 
devolverse si (risas) y yo le vi una cara de ampón  a ese man, y yo estaba en el último puesto de la buseta  y yo entonces yo le dije 
“excuse me you speak english” el man se puso como un papel y me miro, cogió esa foto la doblo la hecho en un bolsillo y pa bajo 
dijo ( risas de todos) y todo mundo me voltio a mirar a usted habla ingles y yo que iba a decir que no pues claro (risas) y s i ve ese 
tipo nos iba a robar, mire como son de astutos, le dije si yo no hubiera estado los hubiera robado, entonces es el ú nico caso, pero 
igual aunque uno no tiene un buen manejo del ingles, pero se dio la ocasión y por lo menos se esas palabras pero de resto nad a 
(risas) 
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E2: que tal que hubiera respondido 
 
E1: le hubiera dicho a esa clase no fui que pena 
 
E3: lo que estuvo fue suertudo (risas de todos) 
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E2: bueno no se dé pronto para leer folletos, leer revistas, de pronto uno ya oye una canción en ingles o una película y una que 
otra palabrita entonces la entiende ya al menos entiende algo. 
Stella: ¿Qué esperan de las clases de Inglés en la Universidad ya para finalizar? 
 
E3. Que no enfaticen más hacia la globalización al medio de comunicación, que no sea tan elemental, que profundices un poco 
más en los aspectos más cotidianos si 
E2: yo diría que fuera más práctico que uno diga que esto que aprendí me sirve afuera, que no solamente para la clase y listo, si 
no, que sirva afuera que realmente sea práctico que uno pueda realmente comunicarse para hacerse entender y que lo entiendan 
E1. Yo espero hacerme entender y que me entiendan 
Stella. ¿Se encuentran motivados  en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu pre grado, 
Por qué? 
 
E3: yo sí, pienso seguir mis estudios enfocando el ingles, un ingles más avanzado 
 
E2: si claro, como decíamos ya es una necesidad no es por gusto si no que ya es una necesidad, me gustaría hacer un curso 
donde me profundicen donde pueda salir mejor capacitada. 
E1: pues yo tengo una tabla de prioridades, pero sí creo que el ingles es importante. 
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Stella: ¿Sienten que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente satisfacen tus 
necesidades en cuanto al aprendizaje del Inglés? 
 
E1: el profesor siempre en cada clase pone todo lo que él sabe y lo da de la mejor forma posible, en el saso de los d os últimos 
profesores que vuelvo nombrar, dan todo pero las herramientas, el tiempo no permiten que se aprenda de la mejor manera. 
E3: pues para las clases tan elementales que tenemos pues si dan todo lo mejor de ellos, lo mejor que tienen o no lo mejor que 
tiene, por que ellos pueden ser mas duchos y pueden dar más, pero no lo sueltan en el momento por que se dan cuenta que 
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muchos alumnos no van al nivel que ellos esperan y pasan de tema y dicen quieto porque hay personas que en el tema anterior 
quedaron graves, entonces si es lo elemental. 
E2: pues su yo creo que ellos son muy didácticos y hacen porque uno entienda y uno aprenda y uno entiende y aprende pero era 
lo que yo decía uno aprende es de momento pero no es algo que uno pueda decir si, igual ya tengo este conocimiento y avanzo al 
siguiente, no es solamente el momento. 
Stella. Ya para terminar ¿Qué sugerirían a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
 
E1: la verdad cuando se revise esta entrevista se van a repetir un poco de palabras pero, ya no está en manos del docente, pero 
personalmente lo digo por la profesora carolina, ella está dando todo lo que está a su alcance todo lo que la universidad pue de 
brindar para hacer las cosas, que más le puedo exigir a mi profesora “ oiga haga algo” no porque yo con ella estoy aprendiendo 
muchísimo, ya le compete a la universidad meterle las manos al asunto y tomemos soluciones correctivas para que llenen las 
expectativas de los estudiante ya es la universidad que debe poner cartas al asunto, lo profesores están bien ahí donde están 
como hay profesores que ya están salidos de contexto que siguen allá en la escuela, en el bachillerato, con la gramática si q ue 
peor graves mejor que todos se encaminen al mismo objetivo y un beso a todos. 
E2. Si yo creo que es difícil, y daría la sugerencia que se diera toda la semana, no las dos horas, porque obviamente no se 
cumpliría con las otras materias, pero si en toda la semana se viera media horita  tal vez una hora, bueno no una hora pero s í que 
tuviera ese contacto con el profesor y viera  ese avance de cada uno y uno también viera su avance pienso que sería más 
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productivo que verlo dos horas cada ocho días. 
E3: bueno yo pienso que es exigirle a la universidad que enfatizara más en esta materia, que se metiera más en el cuento con esta 
materia. 
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E1. Algo perdón, que no quiero que vaya a quedar perdido con respecto a lo que dice mi compañera 2 es que 20 minutos o media 
hora de ingles diarios ese es el objetivo es lo que se necesita para que usted refuerce, pero que no vaya a pensar la universidad, 
que esto es por crédito el muchacho estudia de noche, el tiene todo el día, es que la gente trabaja, si la persona no trabaja ra pues 
tiene todo el día para darle ingles dos horas diarias pero hay que mirar que la gente trabaja, no estoy diciendo que el señor como 
esta en la noche ese es el vago ese man no puede con ingles no, si se puede, pero hay que darle otras herramientas, hay que 
mirar bien la distribución del tiempo pera que, en estos espacios podemos ver ingles, cierto, a veces tenemos huecos de materias 
que el viernes tenemos clase de 8 a 10 metámosle dos horitas de 6 a 8, que se le mide más de uno se le mide por que a la gent e 
le gusta el ingles y lo necesita pero que de pronto sea aquí en la universidad o virtual, hay que buscar el tiempo, pero no hay que 
contar con el tiempo que la gente no tiene. 
Stella. Bueno muchas gracias igual sus van a estar muy en cuenta para el proyecto y así lograr un cambio pero lo malo es que 
ustedes ya terminan  este  nivel pero también para ayudarle a los otros que vienen detrás de ustedes, igual si se pudiera 
implementar antes de que ustedes salieran de su carrera, unos niveles más avanzado y que sean con el mismo docente  que 
lleven la misma metodología seria exitoso para ustedes, gracias. 
 
D I D Á C T I C A Y D E S A R R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C A T I V A : E X P E R I E N C I A D E L O S D O C E N T E S D E I 
N G L É S D E L A C O R P O R A C I Ó N U N I V E R S I T A R I A I B E R O A M E R I C A N A 
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Entrevista a Grupo Focal 3 
Esta entrevista fue realizada el día 25 de marzo de 2010, en el horario de 8:00 a 10:00 p.m, al grupo focal Número 3  de Inglés III, de la 
profesora Elizabeth Pinzón. 
 
E#1: bueno. 
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E#2: regular. 
E#3: malo. 
 
 
 
  PRIMER OBJETIVO: 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 1 Adriana: ¿Cómo es una típica clase de inglés, aquí en la Universidad Iberoamericana? 
2 E # 1: (…)bueno, a ver, primero el maestro emplea un lenguaje como muy básico pues para que sea entendible, después programa unas 
3 actividades a  desarrollar, o no, primero explica un tema y después programa unas actividades para como fortalecer ese conocimiento que 
4 adquirimos y ya, como básicamente. 
5 E # 2: eh… bueno, buenas noches, las clases de ingles que he visto, ya estoy en nivel III, son todas muy parecidas la profesora llega, nos da un 
6 tema conversacional, nos habla en ingles, y después asigna unas actividades a fin de profundizar lo que ha explicado en clase. 
7 E # 3:  si, la profesora el profesor primero que todo llega y hace como una explicación (aaa) en ingles… y muchas veces (eh…) si no logramos 
8 captarle la idea, pues nos da como una explicación en español, (eh..) nos pone alguna lectura, nos hace preguntas con respecto a la clase 
9 nos deja alguna actividad para la próxima clase volverla a retomar, volver a explicar lo que no hemos entendido. 
10 Adriana: ¿Ustedes consideran que los recursos utilizados para estas clases, son los adecuados, son suficientes para adquirir y desarrollar 
11 habilidades comunicativas en esta área, como leer, escuchar, hablar, escribir? 
12 E # 1:  Sí, son adecuados, por qué, pues en el momento que la clase requiera un listening o un Reading, la facultad o bueno la universidad 
13 facilita estos medios, ya sea pues video beam, eso si ya la actividad que proponga el profesor, ya sea con una grabadora, con un video 
14 Beam o en el mismo tablero, entonces eso refuerza mucho la enseñanza del maestro. 
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15 E # 2: bueno… eh… todas las herramientas que utilizan los profesores me parece que son las adecuadas, eh, pues utilizan las grabadoras, eh… 
16 El video beam, también pues el internet, cosas que favorecen pues el aprendizaje para aquellos que se nos dificulta el ingles  
17 E # 3: Sí, me parece que son la adecuadas, utilizan varios herramientas que nos ayudan muchísimo. 
18 ADRIANA: ¿creen qué las falencias en la adquisición del idioma son debido a esas actividades, a las actividades que propone el maestro, a 
19 que utilicen un libro, o a la preparación del mismo profesor? O ¿a qué se deben esas falencias? 
20 E # 1: yo creo que es ya la dedicación de cada alumno, por que, pues igual aquí en la universidad a uno le enseñan, pues digamos hasta el 
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21 tiempo que esta establecido, por que  ingles no es de aprenderlo en dos o tres clases y mucho menos si de pronto hay mucho vocabulario y eso 
22 entonces si hay falencias yo creo que es por que de pronto el alumno no toma como unas actividades extraclase, de pronto decirle al maestro 
23 pues que lo oriente, que puede escuchar, que puede leer, eh… depronto como plantearse una extraclase para el mismo, si no que, si solo se 
24 limitan a lo que el maestro dice, y solo son dos horas, es muy corto el tiempo, entonces yo creo que ya depende es de cada alumno. 
25 E # 2:  pues como decía la compañera, mas que todo falta de interés por falta de alumno, por que el profesor siempre esta pues a disposición de 
26 Enfatizar en los temas que uno requiera, ya uno como alumno es el que debe colocar de interés, la universidad cuenta con las herramientas 
27 Vuelvo y repito, el profesor cuenta con la disposición, entonces yo creo es mas un tema mas de dedicación, de tiempo. 
28 E # 3: no, las falencias si me parece que son de parte de, pues nuestra, que, que muchas veces no le ponemos el, el interés, y no, no ... pues 
29 Eh, pero no, siento que los profesores, hasta el momento pues los que yo he tenido, los tres profesores de ingles, han sido, yo he sido la que no 
30 doy /risas/ 
31 ADRIANA: ¿Qué debilidades consideran que tienen con respecto al ingles?, ¿qué estrategia creen que la Iberoamericana debería tener para 
32 ayudarlas con esas dificultades? 
33 E # 1:  bueno eh… en mi caso, yo creo que la falencia esta en el listening, deberían, no se, depronto como tomar mas, (…), no se, como, digo yo, 
34 poner como una asesoría de ingles, por que eso no lo hay, hay de pronto varias tutorías, no hay tutoría de ingles, en donde se refuercen esos 
35 cono… esos, esas debilidades que el alumno tiene, entonces ya de pronto o no solo en el listening sino en pues ciertas, ciertos temas de ingles. 
36 E # 2: bueno yo creo que… eh….debería haber como mas énfasis, a mi se me dificulta mucho pues el hablar el ingles, lo leo y cuando lo hablan lo 
37 entiendo pero hablarlo se me dificulta, entonces sí serian como tutorías que nos ayuden a enfatizar en, en ese tema en particular. 
38 E # 3: pues en mi caso, a mi se me dificulta mucho, el... el… lo que ella dijo el listening, eh... no… si me ponen a escuchar algo en una grabadora, 
39 no… no… es muy difícil captarle ahí mismo, me demoro muchísimo, y esa es una debilidad grandísima mía, entonces, pues seria chévere, nos 
40 dieran como mas eh… mas eh... en esa parte. 
41 ADRIANA: ¿cómo los profesores le han ayudado a ustedes en esas debilidades?, ¿Qué estrategias han tenido ellos, para específicamente 
42 ayudar en esas falencias? 
43 E # 1: pues, eh…  nos ponen mucho a escuchar de pronto, o sea, lo que hace la profesora en este momento es, ella pone un Cd y empieza a 
44 hablar la persona, entonces para la, el Cd, y pregunta bueno que estaban diciendo, o con relación a que entonces como para uno tratar de 
45 entender por pedazos pequeños, si por que pues nos ponen una… una grabación muy larga pues terrible, hay si peor, entonces esa, pues ella 
46 usa mas que todo los cd´s para el audio, igual también en las lecturas ella también nos esta en este momento estamos trabajando una lectura 
47 también como para adquirir vocabulario y pues para el speaking, también 
48 E # 2: bueno en la falencia que yo tengo que es el hablar el ingles, me ha ayudado mucho a que nos han colocado actividades que nos exigen 
49 El hablar, entonces que hacer un video que la profesora en la clase pone un karaoke, entonces son cosas que ayudan y que le fortalecen a uno 
50 ese aspecto. 
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51 E # 3: si…pues e mi caso también, eh… los profesores la profesora, trae la grabadora nos hace escuchar una historia, lo que sea, un cuento y nos 
52 hace preguntas sobre eso, o que entendieron, y eso nos ayuda mucho. 
53 ADRIANA: ¿Cuál creen que es la habilidad que más desarrollan en el ingles? 
54 E # 1: En mi caso la gramática, por que igual tengo buenas bases……./entra una llamada e interrumpe/ 
55 ADRIANA: Retomo la pregunta que interrumpimos, ya hablamos de dificultades en cuanto al ingles, y las habilidades que se nos dificultan, 
56 ¿Qué habilidad tú crees, es en la que mejor te va? 
57 E # 1: bueno, la gramática, a mi me va bien, por lo que te estaba comentando, tengo buenas bases, pero entonces hay personas que no las 
58 tienen, o de pronto pues que hace muchos años vieron el ingles, y vienen acá entonces no se acuerdan muy bien , entonces eh.. la profesora 
59 toma un tiempo para como enfatizar en esas, en esas bases, ella pone varios ejercicios, por lo menos retomando algo que es un tema de primer 
60 o segundo nivel, entonces como para reforzarnos eh… las bases, eh… y como el interés que ella pone, ella no se pone pues ni de mal genio por 
61 que de pronto las personas no sepan, ella vuelve y si tiene que repetir cinco, seis veces, ella lo hace para que nosotros entendamos. 
62 E # 2: Bueno a mi se me facilita mas que todo la escritura, aunque hay muchísimas cosas por mejorar, que no se aprenden en tres niveles de 
63 Ingles, pero para haber visto solo tres niveles, pues creo que tengo un vocabulario bueno, básico al menos, pues ese seria el punto que mas se 
64 me facilita 
65 E # 3: A mi… pues un poco la escribir, la escritura, pero pues no así que bruta que… /risas/ 
66 ADRIANA: La siguiente pregunta viene hacia las evaluaciones en ingles, ¿Ustedes creen que estas evaluaciones son una oportunidad para que 
67 ustedes demuestren lo que saben? 
68 E # 1: Sí claro, yo pienso que también se pone a prueba lo que el profesor esta explicando, por que digamos como a uno le vaya en el examen 
69 es saber si el profesor esta haciendo bien o no, esta haciendo bien las cosas, aparte de la dedicación del estudiante, entonces igual en una 
70 evaluación uno demuestra y ve cuales son las fortalezas y las debilidades a respecto al ingles. 
71 E # 2:  las evaluaciones son un método para medir cual ha sido nuestro avance durante la materia, entonces obviamente que son herramientas 
72 fundamentales para cualquier maestro no solo de ingles, pero considero a veces que los, los profesores son muy duros a la hora de calificar y 
73 pues no tiene en cuenta que hay unos que tiene un nivel mas avanzado que uno así estemos en el ingles II o en el ingles III, hay unos que tienen 
74 mejores bases que otros, entonces, si creo que al momento de calificar se debería enfocar no tanto al grupo en general sino a nivel individual. 
75 E # 3: sí claro, las evaluaciones miden lo que hemos aprendido durante la clase anterior, la… la… alrededor del semestre. (…) 
76 ADRIANA: Respecto a lo que decían viene la siguiente pregunta, ¿cómo sortea el profesor de ingles, los diferentes niveles que se encuentran 
77 en el mismo curso?, ¿cómo los maneja en clase? 
78 E # 1: Bueno ahí si estoy de acuerdo con mi compañera, pues el profesor califica de acuerdo como… o sea no tiene en cuenta de que unas 
79 personas que tienen un nivel depronto mas avanzado o que aprenden mas rápido que otras, también hay esta como la diferencia, entonces ellos 
80 creen que como hay ciertas personas que saben un poquito mas, entonces todos deben estar al mismo nivel, sin importar que depronto esa 
81 persona haya tomado curso a demás, o sea extra o haya tenido mas clases en cuanto al ingles, entonces son un poco duros. 
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82 E # 2: si pues como decía anteriormente deberían ser como mas equitativos a la hora de medir el conocimiento que tenga cada una, igual pues 
83 no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos la… la… misma facilidad de aprender entonces si creo que deberían ver mas a nivel 
84 individual que a nivel grupal 
85 E # 3: Si, yo también estoy de acuerdo con mis compañeras por que hay, pues habemos (sic) muchas personas que no entendemos de pronto 
 
 
 
86 hay veces nos cuesta un poquito y es como si fuera un poco mas de practica 
87 ADRIANA: En estos tres niveles de ingles, ¿Cómo fue la relación maestro-estudiante durante las clases? 
88 E # 1:  a mi me parece que fueron muy buenas, por que fue, por que el profesor no, o sea, no es de las personas de que este es el trabajo y 
89 ustedes verán, no, son dedicados en, si necesitan algo mas, díganme, pregúntenme, no son de los que son cerrados, de que, a no eso ustedes 
90 ya lo deberían saber, no, entonces es muy buena la relación, eh… no, no mas. 
91 E # 2: bueno, mis dos primeros niveles de ingles los vi con la misma docente, pues una relación buena, podemos decirlo, aunque me parece que 
92 era como hay tacaña con las notas /risas/ y ahoritica con la que estoy pues ahoritica me gusta mucho porque igual los dos primeros niveles eran 
93 mas que todo escribir y escuchar, en cambio con la que estamos ahorita es como el hablar, mas practicar entonces, pues en general han sido 
94 experiencias chéveres con las dos versiones. 
95 E # 3: mis tres niveles de ingles, si, si los profesores me gustaron mucho por que pues estaban pendientes, había como una relación de la 
96 estudiante con la profesora 
97 ADRIANA: Ustedes pueden contarme algún ejercicio desarrollado en clase en el que sintieran que aprendieron algo relevante, algo relevante 
98 en el ingles 
99 E # 1: algo relevante es algo que uno no sabia o algo así? 
100 ADRIANA: Si…Significativo, importante para tu aprendizaje 
101 E # 1: (…) si yo creo que varias veces, por lo menos o sea es que mi clase es como un poquito, yo tengo como, o sea yo he venido estudiando 
102 ingles dos años seguidos entonces pues yo veo el tema y digo: a no eso yo ya lo se, sí, pero, pero igual digamos uno aprende, o sea uno como 
103 que sigue aprendiendo no se cierra que no eso yo ya lo se entonces como que dejarlo ahí, no, uno se vuelve mas dedicado y si por lo menos 
104 depronto en los adjetivos, por yo soy como muy olvidadiza, entonces en la parte de los adjetivos, estuvimos mirando adjetivos como recordando 
105 entonces, eso de hay volví a aprender muchas cosas que había olvidado. 
106 E # 2: bueno, en mi caso hay, en nivel I y II hubieron muchas, muchas actividades muy chéveres que reforzaron aprendizaje, pero así que tenga 
107 en mente fueron dos. Una, cuando vimos las partes del cuerpo, que para muchos pues eran desconocidas, como se dice cabeza, como se dice 
108 pierna, como se dice ojo y pues la dinámica fue la profesora llevo un muñeco en cartulina y las partes del cuerpo en cartulina también, entonces 
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109 era como acertar a que ojo es tal, entonces vaya péguele el ojo y pues esas dinámicas le ayudan a uno a aprender mucho y la otra fue cuando 
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110 estábamos aprendiendo a describirnos físicamente y emocionalmente y a describir a nuestra, a nuestro entorno, entonces la actividad era, llevar 
111 un árbol genealógico a su familia, o fotos de su familia y pues cada uno de mis compañeros iba y pasaba al frente y describía a su papá, a su 
112 mamá, a sus hermanos entonces como conocer a la familia y aparte aprender del tema fueron dinámicas muy chéveres. 
113 E # 3: Yo pienso que en los tres niveles de ingles a medida que iban pasando los primeros uno iba aprendiendo así sea de la cosita mas pequeña 
114 pero se nos quedan, se me había olvidado, lo de las, eh... construir una oración con las when, was… como se llaman doble u… entonces cada día 
115 uno aprende cositas pequeñas pero que le van ayudando a las… a las clases de ingles. 
116 ADRIANA: ¿creen qué lo aprendido en clase, les sirve a ustedes para comunicarse con alguien en ingles? 
117 E # 1:  sí, o al menos básico y que uno le pueda entender algo, eso si primordial por que pues ahorita el ingles ya no es como tanto una, como un 
118 lujo si no ya es una necesidad por que uno no sabe en que momento se pueda encontrar con una persona y al menos saber eh... saludar, saber 
119 preguntarle el nombre o de pronto si necesita de alguna dirección poderlos ayudar, entonces si eso es alguna… puede ser muy pequeño pero 
120 uno tiene como la habilidad y la fortaleza de hablar con esa persona así sea dos, tres palabritas pero que uno se haga entender pues…  perfecto 
121 E # 2: pues a mi en lo personal, si me ha servido, aunque, como decía anteriormente falta mucho camino por recorrer por que el ingles no se 
122 aprende en tres clases, pues me he visto en la necesidad de que, de interactuar con gente que no habla ni gota de español, y ahí ellos 
123 entienden que, de ingles, si, de español, y ellos entienden que uno no entiende el ingles entonces lo hablan despacio y uno como que les 
124 entiende y el hecho de poder decirles al menos, oye yo tengo tantos años, pues como que a uno lo hace sentir realizado y al menos uno ya 
125 medio domina el…, medio maneja el idioma, entonces sí, si ha servido mucho. 
126 E # 3: sí también pienso que me ha servido mucho por que así sea alguna palabrita uno ya esta en capacidad de preguntarle el nombre, 
127 cualquier cosita básica, uno si lo, si se arriesga en esa partecita a, se encuentra por ahí, por ahí un gringo, si uno va al exterior, si al menos 
128 decirles donde esta uno, como es su nombre, cositas así, sí. 
 
 
 
  SEGUNDO OBJETIVO 
 
 
DETERMINAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN INGLÉS ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD. 
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129 ADRIANA: ¿Para qué les ha servido lo aprendido en ingles en la Iberoamericana? 
130 E # 1:  para entablar una pequeña conversación con alguien del exterior, (…) como para fortalecer algunos conceptos que anteriormente tenia 
131 Y que de pronto estaba dormiditos, y ya. 
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132 E # 2: bueno, a mi me han servido para recordar lo que vi en el bachillerato, pero lo mas importante yo creo que para, primero para 
133 concientizarme de la necesidad que hay hoy en día de saber ingles y segundo para interesarme mas por aprender, entonces lo que no tengo es 
134 tiempo, entonces apenas tenga tiempo me voy a hacer un curso bien intensivo de ingles /risas/ palabra de boy scout /risas/ 
135 E # 3: no a mi si me ha servido, por que en alguna oportunidad viaje fuera de Colombia y me encontré con alguien por ahí o una parte en donde 
136 hablaban en ingles y lo entendí, y si, entonces si. 
137 ADRIANA: ¿consideran que lo aprendido en ingles en la universidad les permite mejorar a nivel profesional y laboral?, ¿por qué? 
138 E # 1: si, yo creo que si, pues falta mas, falta mas, porque, bueno eso ya va en cada uno, no, eh… porque, porque  digamos en tu medio te como 
139 puedes encontrar, o en tu trabajo te puedes encontrar con alguien que es vital para o un contrato o alguna, en mi caso, alguna licitación, 
140 entonces si tu no le entiendes nada se puede perder tras del hecho un contrato o hasta uno puede perder un trabajo, por que, por no tener 
141 la habilidad del entendimiento con esa persona, entonces si ya uno lo hace crecer un poquito 
142 E # 2: Pues obviamente todo lo que hemos aprendido nos ha servido, pero creo que en mi caso como contadora, hasta el momento en ningún 
143 nivel de ingles hemos visto términos que tengan que ver con la contaduría, entonces pues seria muy chévere, y muy bueno que en lugar de... 
144 de… que la universidad ofrezca ciertas materias que son como por decirlo de relleno, se enfatice mas en el ingles, que puede ser mas útil, un 
145 nivel VI, un nivel V, o sea que todos los semestres hubiese así sea una hora semanal, dos horas semanales de ingles avanzado en la carrera 
146 de cada uno, yo creo que en odas las carreras eso seria muy bueno 
147 E # 3: no si, yo también creo, estoy, también me… /risas/, también estoy de acuerdo que, que pues lo que hemos aprendido y lo que nos falta 
147 aprender es muy importante por que en este tiempo es muy importante el ingles, como decía mi compañera en muchos casos a uno va a 
148 presentar una entrevista de trabajo y el requisito es que sepa ingles, que se pueda perder muchas veces un gran empleo por… por… por no tener 
149 por no saber ingles. 
150 ADRIANA: ¿estas clases de ingles han satisfecho sus necesidades como aprendiz en ingles? 
151 E # 1: Si, si por que…/risas/,lo que, o sea todo lo que se aprende no es en vano, entonces siempre, uno en cualquier momento necesita de lo 
152 que ha aprendido entonces de pronto uno cualquier cosita lo puede sacar de un apuro, entonces… 
153 E#2: obviamente para el nivel I, II y III si hasta el momento han llenado mis necesidades, pues como decía anteriormente seria bueno ver un 
154 nivel mas, unos niveles mas avanzados, hasta el momento si. 
155 E#3: sí, hasta el momento si. 
156 ADRIANA: terminando este último nivel, ¿Qué les hubiera gustado aprender, que otra cosa les hubiera gustado aprender a desarrollar o 
157 a adquirir otra información en esta materia? 
158 E#1: yo creo que lenguaje de la calle, por que o sea las clases de ingles son muy técnicas y son muy formales, y pues eso es normal, obvio pues 
159 muy bueno, pero hay algunos términos de la calle, como de pronto, bueno no se, un que hubo o algo así, eso es muy interesante aprenderlo 
160 por que igual de pronto, si tu tienes la oportunidad de hablar con otra persona del exterior, eh… tu le puedes enseñar algo a esa persona, a no es 
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161 que mira en mi lenguaje es esto, en ingles se dice de tal manera entonces es como un intercambio de conocimiento 
162 E #2: pues a mi me hubiese gustado hum…. Unos temas como mas dirigidos a la carrera, una terminología que tenga que ver con la carrera, eso 
163 me hubiese gustado mas 
164 E#3: a mi me hubiese gustado eh… como mi parte que me dificulta mucho el listening, entonces seguir con eso, para ver si la capto, /risas/ 
165 ADRIANA: Ustedes consideran que cuáles fueron las causas para que su aprendizaje fuera exitoso o no aquí en la iberoamericana?, ¿Qué 
166 ayudo para que fuera exitoso o no ese aprendizaje? 
167 E#1: yo creo que el querer aprender, eso si tu quieres aprender si tu te dedicas mas y buscas mas herramientas para tener un conocimiento 
168 E#2: eh… obviamente el interés del alumno por aprender es fundamental pero eso también va muy ligado y tiene mucho que ver con la 
169 metodología que lleven los profesores, por que si un profesor se va a para a hablarte ingles y hablarte, y hablarte y hablarte te vas a bombardear 
170 y si tu tenias interés te vas es a aburrir, mientras que si un profesor llega con una dinámica, con un video, con un karaoke, con un juego pues 
171 son didácticas que le ayudan a uno a aprender mas, uno muchas veces capta mas así que el tablero y el marcador y el borrador, entonces creo 
172 que fueron esas dos cosas la metodología del profesor y la disposición del estudiante. 
173 E#3: el interés de nosotros y la forma como el profesor deja hacia el alumno, la forma, la manera como nos explica, que se hace entender que 
174 nosotros lo podamos entender 
175 ADRIANA: Si tuvieran la oportunidad de cursar otro nivel de ingles aquí en la iberoamericana, ¿lo volverían a inscribir? ¿Porqué? 
176 E#1: claro, siempre, total, si fueran hasta los diez semestres total, porqué, pues por que uno va adquiriendo mas conocimiento y eso es una 
177 fortaleza que uno va adquiriendo, entonces si. 
178 E#2: of course, /risas/no claro que si por lo que decía hace un momento, por la metodología, por el interés que tengo de aprender, entonces si 
179 no lo pensaría dos veces, así fuera vacacional, /risas/ 
180 E#3: sí, también lo tomaría, lo tomaría por que es necesario y me falta muchísimo por aprender 
181 ADRIANA: ¿Se encuentran motivadas por seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de que terminen su pregrado? 
182 E#1: si, si claro, lo que yo te decía si uno busca las herramientas ya sea aquí en la universidad o afuera, eso es un, eso es un punto a favor para 
 cada uno, por que puede crecer profesionalmente, por que puede tener mas oportunidades en la vida, uno nunca sabe cuando pueda viajar al 
 extranjero y pues de ahí dependa, digamos el futuro de uno, entonces si, eso es total y eso va en el interés de cada persona. 
 E#2: obvio que si, hoy en día con todo este cuanto de la globalización y de los negocios y de todo eso entonces, es supremamente importante 
 manejar un ingles muy avanzado, entonces en mi caso particular si es una meta, un propósito que tengo que apenas pueda empezar a hacer 
 un curso de ingles intensivo 
 E#3: Si también el ingles es básico, súper importante y si, lo tomaría y o tengo que tomar por que es que ya es, ya se volvió una necesidad 
 algo que lo tenemos que hacer, por las oportunidades que se nos pueden presentar y pues podemos desaprovechar. 
 ADRIANA: ¿Qué esperan de las clases de ingles de la universidad? 
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 E#1: que hayan mas actividades pues relacionadas con todos los temas tanto en listening, como el speaking, las lecturas o sea siempre todo 
 como relacionado que haya  un juego total para aprender no solo que de pronto, hay se me dificulta esto sino que siempre sea en la misma 
 proporción para el aprendizaje de cada tema. 
 E#2: obviamente seguir aprendiendo, seguir contando con buenos docentes y que la metodología sea cada vez mas dinámica, mas chévere, 
 que no les cueste mas el interés por aprender, eso seria lo que me gustaría, o lo que esperaría de las clases de ingles de la ibero 
 E#3: (…) 
 ADRIANA: ¿Qué sugerirían ustedes a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
 E#1: (…)/risas/ depronto que una exposición fuera en ingles o depronto que se hicieran salidas, digamos una visita a un museo en donde la 
 explicación sea en ingles, o sea  a veces uno como que se, o sea uno como que escucha una sola voz que es la del profesor, entonces uno como 
 que se va solo por ese lado y va y escucha a otra persona y uno como que queda bloqueado, o sea no entendí nada, y entonces uno como que se 
 casa con la voz del profesor, entonces a veces el escuchar el hablado de otras personas, eso también es bueno 
 E#2: si seria, trabajo se campo, como salir y escuchar a otras personas, también seria muy bueno que el hecho de ver ingles, y hablar ingles, no 
 solo se viera en ingles, si no que por ejemplo un dia en una clase x o y en una clase de mercadeo un grupo cuadre una exposición en ingles 
 por que no, si se supone que todos estamos al mismo nivel de ingles, entonces esas cosas serian chéveres. 
 E#3: para mi, a mi me parece que, o sea, para mi, ver una película se me dificulta mucho, si veo una película que hablen, por que no puedo 
 captarle rápido, entonces ver películas, videos, documentales o ver cualquier cosa eso creo que seria bueno. 
 
 
 
DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA: EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES DE INGLÉS DE LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
NOTA.: no se realizaron dos preguntas las cuales se abordaron al contestar los otros interrogantes de la misma entrevista 
Entrevista nº 03 
Realizada el viernes 30 de abril de 2010 clase de  ingles III con el profesor Roberto de 6 a 8 pm. 
Estudiante 1: hombre 
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Estudiante 2: mujer 
Estudiante 3: mujer 
Stella: buenas noches nos encontramos con un grupo de ingles, los cuales nos van a colaborar con la entrevista, ellos son 
estudiante 3 de pedagogía, estudiante 2 de pedagogía y estudiante 1 de psicología. 
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Vamos a abordar el primer objetivo que es DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS 
QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES. 
Bueno para ustedes ¿Cómo es normalmente una clase de Inglés en la Universidad Iberoamericana? 
 
E 1. Hasta donde había tenido la oportunidad de ver ingles no me había parecido una materia seria, por que enseñaban por el 
momento y no para la vida, pero ahora ya le han puesto mas de seriedad  y las materias de ingles se han vuelto algo primordial, 
una necesidad que identifico la universidad y a enfocado sus esfuerzos en mejorar cada día mas. 
E2: considero que la materia de ingles en estos momentos ha sido práctica, se ha aprendido bastante para la vida diaria, para mi 
práctica como profesora y creo que vamos en un nivel bueno. 
E3: yo diría lo mismo que mis compañeros, esta muy bueno lo de ingles, porque estamos aprendiendo bastante, y es algo muy 
práctico también para nosotros  y reflejarlo para los niños. 
 
Stella: bueno ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al Inglés? 
E1: personales  falta de práctica. 
E2: mi debilidad seria en la comunicación. 
 
E3: lo mío seria el dialogo, yo creo que si nosotras aprendemos y no tenemos con quien practicarlo pues se nos va olvidando 
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Stella. ¿Qué estrategias crees que la Iberoamericana debería disponer para solucionar esas dificultades? 
 
 
E1: un club de conversación, sería muy importante porque fortalecería la competencia del speaker, no quedarse solo en lectura y 
escritura. 
E2: considero lo mismo, faltan sesiones donde podamos conversar con nuestros compañeros  y así mejorar nuestro idioma. 
E3:  igualmente los espacios son muy importantes, para poder practicar lo que hemos aprehendido. 
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Stella:  ¿Consideras  que  los  recursos  utilizados,  son  los  adecuados  y  suficientes  para  adquirir  y  desarrollar  habilidades 
comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir)? 
E1: hablando de recursos humanos podríamos decir que si, porque tiene muy buena planta docente respe cto al tema, pero de 
recursos materiales considero que no, la universidad debería hacer una inversión un poco mas fuerte en adquirir elementos que le 
permitan al estudiante apropiarse de los conocimientos respecto a esta materia. 
E2: si, falta material que nos permita desarrollar el oído, como material didáctico, porque si falta eso. 
 
E3: si, igual, el material humano esta como decía mi compañero  pero si nos hace mucha falta material de trabajo. 
 
 
Stella: ¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a sus estudiantes en la 
adquisición de la segunda lengua? 
 
E1: con paciencia, tiene que armarse con mucha paciencia precisamente porque no tiene los recursos y los materiales para poder 
solventar esas deficiencias. 
 
E2: ellos trabajar bien, sus clases son bien preparadas, nos colaboran, pero también les falta material 
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E3: ellos nos ayudan bastante y si nosotros no entendemos ellos nos repiten, tienen mucha paciencia a nosotros y están 
dispuestos a colaborarnos en lo que más se pueda a nosotros. 
 
Stella. Ustedes se encuentra en el nivel III ¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
E1: no entiendo tu pregunta? 
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Stella: como fue esa relación con el profesor en el intercambio de las clases, cuando te esta dando los temas, la adquisición del 
tema. 
E1: con el profesor que estamos ahorita, ha sido muy cordial, es una persona que ha sabido manejar las deficiencias de los 
estudiantes, a pesar que ya estamos en el ultimo nivel III, que se supondría que es superior, el nivel de ingles que se da en la 
universidad, no alcanza a un nivel intermedio, por lo cual es necesario que se profundice un poco mas, pero la relación con e l 
docente ha sido de cordialidad. 
E2: los docentes siempre son amables con nosotros, creo que la universidad está fallando en que  el ingles está mal ubicado en 
los niveles, lo que estamos viendo en nivel lII para mi fuera un nivel l, porque ahoritica lo que estamos viendo debería habe r sido lo 
de el nivel l y así como seguir  avanzando,  entonces cuando los profesores de nivel I, nos enseñaron se llenaron de mucha 
paciencia. 
E3: la relación que he tenido con ellos ha sido muy buena, de todas forma cuando empezamos, así como dicen mis compañeros, 
cuando  empezamos  hubiéramos  empezado  con  conversación  hubiera  sido  perfecto,  porque  ahora  aquí es  donde  estamos 
aprendiendo algo para aplicarlo de una vez no solo para escribirlo y no es lo mismo escribir en ingles que pronunciarlo. Ahor itica 
estamos en esas, estamos aprendiendo a pronunciarlo, ya podemos  hablarlo un poquito, yo por lo menos no puedo hacer un 
dialogo todavía, pero ya uno entiende muchas cosas y puede decir muchas cosas 
Stella: ¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
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E1: pues  afortunadamente yo tuve la oportunidad de hacer un curso en una identidad privada y prácticamente lo manejo  por lo 
menos en un 80% en todas las habilidades. 
E2: yo creo que me va mejor en escucha. 
E3: a mí en conversación. 
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Stella: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante demuestre lo que sabe? 
 
E1: depende la metodología que se utilice para la evaluación, porque si es una metodología, porque si es una metodología donde 
van a preguntar comprensión  de lectura  tal vez sí, pero haciendo la abstracción  de lo que dice  la lectura no sacando frases a la 
zar como sucede comúnmente, si es un examen oral también facilita la adquisición y el docente pueda evidenciar si él  aprendi ó el 
objetivo que debía aprehender 
E2: pues a mí me ha ido muy bien porque ha sido escrito, porque si fuera oral me iría muy mal porque tengo esa dificultad. 
E3: a mí me va mejor oral que escrito, pues es un muy relativo. 
Stella: ¿Cómo sortea el profesor de Inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un mismo curso? 
 
E1: el profesor trata de apoyarse en las personas que conocemos  la segunda lengua ya que somos varios, entonces el trata de 
apoyarse mucho para que los demás vean a otras personas interactuando en esa lengua y así puedan extraer lo que a el los le 
sirva y con las personas que presentan un nivel intermedio o un nivel bajo que no es nada demeritorio, séllenla de paciencia repite, 
les da ejemplos, utiliza una muy buena metodología para eso. 
E2: yo creo que aquí ha sido fundamentas la paciencia de los docentes con los compañeros, por lo mismo que dice el compañero, 
no hay una distribución de quien sabe más o menos, sino que todos estamos en un mismo nivel y vamos aprendiendo de los 
compañeros que ya mejor manejan el idioma. 
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E3: el profesor se viste de paciencia, y él con las personas que estamos un poco mas quedadas, como dicen ellos nos apoya 
demasiado, inclusive con la metodología de él es sacarnos al frente para que hablemos el idioma y al principio le daba mucho 
susto y ahora también (risas) pero hemos superado bastante, entonces a mi me parece muy buena la metodología que usa el 
profesor, igual da mucho susto pero hay que enfrentar el reto. 
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Stella: bueno ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo relevante en 
inglés? 
E1: uno solo sería difícil de relatar, porque para mí con esta experiencia que he tenido con el ingles lll  ha sido muy buena la 
metodología que ha usado el profesor, como lo comentaba la compañera de poner los estudiantes en frente a exponerse tal vez a 
la burla de  los demás, por decir una palabra de forma incorrecta ayuda a que se le pierda el miedo, porque yo veo que las 
personas no aprenden ingles por miedo no por otra cosa, le pierdan el miedo, el temor y la pereza, para el aprendizaje de esta 
lengua, entonces esa metodología de salir al frente y decir mi nombre es tal sirve muchísimo. 
E2: yo creo que en este ingles lll es donde realmente e aprehendido  ingles, porque todas las clases que el profesor Roberto nos 
ha  dado han sido bien practicas, y lo que le decía antes para ponerlo en práctica también con los niños que uno trabaja, entonces 
todas han sido importantes 
E3: para mí también todas son importantes y como lo vuelvo a decir  el salir al frente es muy bueno porque si yo no sé decir,  así 
como decía mi compañero dice algo y lo deje mal pero uno de ahí aprenden, entonces es muy bueno y que más que uno va 
dejando esos nervios, muchas veces uno no habla ingles por pena  por que como no está enseñado hablar esa lengua en tonces 
va a decir cosas diferentes y que las va a decir mal y uno no se atreve, así uno sepa no se atreve a pronunciar entonces me 
parece perfecto que el profe nos pase al frente. 
Stella: ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 
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E1: si claro cuando se aprende la pronunciación correcta sí. 
E2: en este momento si, me he dado cuenta que he corregido muchas palabras que estaba pronunciando mal y ahora ya tengo la 
seguridad de que así se pronuncia lo que he aprendido. 
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E3: ya he tenido la oportunidad de comunicarme al exterior con mi familia y si, ya mis hijas dicen mami “ya estas pronunciando 
mejor y estas entendiendo” eso para mí es un logro muy grande. 
 
Stella: ahora vamos a tomar el segundo objetivo que es: Determinar cuáles son los resultados en Inglés esperados por los 
estudiantes de la Universidad. 
 
Stella: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a inscribir? Por qué? 
E1: si yo tuviese la oportunidad yo lo aria, pero en un nivel donde se practicara bien la conversación, como te digo volvemos al club 
de conversación, esa  es  una herramienta que sirve muchísimo para afianzar los conocimientos previos, de nada me sirve 
aprenderme diez hojas con letras de vocabulario si no las practico. 
E2: si, sería bueno seguir continuando con este proceso que llevamos. 
E3: si yo también digo lo mismo así uno ya hubiera salido graduado me volvería a inscribir en ingles si me lo permitieran. 
Stella: ¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, laboral? Por qué? 
E1: no, precisamente por que el ingles es muy básico. 
E2: no 
E3: no, de pronto para trabajarlo con los niños, ya tiene  algo básico, pero ya para enfrentarse a algo en otras condiciones no 
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daría. 
E2. Pero si fueran niños bien pequeñitos, ya de primaria ya no, niños de preescolar. 
 
 
Stella. ¿Por qué es importante para ti aprender inglés? 
E1: porque lo está solicitando el mundo laboral básicamente por eso. 
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E2 porque como docente es importante, porque lo que se quiere es que los niños empiecen a manejar esta lengua desde 
pequeñitos y si nosotros  como docentes no manejamos bien esta segunda lengua pues sería terrible, no tendríamos mejores 
opciones laborales. 
E3: igual si nosotros como docentes no sabemos manejar esta segunda lengua, no estamos en nada, y hoy en día el que no sepa 
ingles como que no existiera realmente. 
Stella: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para  que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la universidad? 
 
E1: aprendizaje exitoso yo, comenzó en segundo nivel, porque en primer nivel fue algo supremamente básico, lo que uno ve 
desde el colegio, en el segundo nivel comenzamos a trabajar lectura y escritura, pero el simple hecho de que los profesores no 
hablaran en español en sus clases lo obligaba a uno a tratar de comprender que es lo que está diciendo el profe y si no sería 
tiempo perdido y dinero también. 
E2: yo creo que donde me ha ido mejor ha sido en este, por lo que te dije antes, antes como que estaba mal o rganizado, entonces 
nosotras como que llegamos a algo más avanzado cuando no teníamos una buena pronunciación, entonces era como dificultoso. 
E3: para mi si las clases en las tres etapas que he estado me han servido muchísimo, porque en bachillerato y en e sta parte ya 
tiene la capacidad pero como no hay con quien practicar se le ha olvidado uno poquito y entonces en el primer nivel recordamo s y 
reforzamos, en el otro nivel también porque fue mucha lectura y escritura y eso no obligaba a estudiar y meternos siempre en el 
ingles y ahora con este tercer nivel estamos mucho mejor, pero para mí está muy bien. 
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Stella ¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en inglés? 
 
E1: bueno en algún momento estuve hablando con mi hermano que vive en estados unidos y allá es 100% bilingüe y se puso 
hablarme en ingles pues yo ya tenía los conocimientos del otro curso que había hecho, pero fue un curso había hecho aquí en 
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Colombia, entonces la pronunciación no es muy buena, el me hizo bastantes correcciones, pero siento que lo que aprendí, lo 
aprendí bien porque me hice entender en lo que quería decirle. 
E2: en mi trabajo con los niños, ya lo que yo le decía, estoy segura de que lo que les estoy enseñando esta correcto. 
 
E3: yo, hoy nada mas tuve una experiencia en una clínica fui a llevar a mi mamá para un examen médico y había una señora que 
había llegado de estados unidos y no había quien le entendiera en ese momento entonces yo me puse a charlar con ella y ahí no s 
entendimos, igual ella muy profesional y yo no tanto pero si, ella me entendía y yo le entendía a ella, entonces el ingles si me ha 
servido arto. 
Stella: ¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
 
E1: que fueran un poco mas estructuradas, que no se repitiera lo mismo en el primero, en el segundo, que lo que se vio en el 
primero, se reforzara en el segundo, pero que se incluyeran nuevas cosas, aprender una segunda lengua  no es fácil, pero con las 
estrategias adecuadas se puede hacer 
E2: yo pensé que iba hacer mas didáctico que iba haber más talleres donde pudiéramos conversar con el compañero, pero 
también el material necesario para cuando saliera de acá pudiera manejar el ingles mejor. 
E3. Si lo mismo, de todas formas yo si he visto mucha diferencia entre los tres niveles, pero igual falta mucho la parte didáctica. 
Stella. ¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu pre grado, Por qué? 
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E1: si por que es necesario, para incursionar en cualquier lado sea para salir de viaje, es necesario tener una segunda lengua. 
E2: si porque quiero ser una buena docente y considero que debo aprender ingles también para enseñar bien. 
E3: yo también porque mi meta es terminar mi carrera y poder irme al exterior, más exactamente Inglaterra ya que se habla solo 
ingles y ya con esas bases que he aprendido aquí ya me va hacer más fácil, para ir y hacer allá un ingles mas intensivo. 
Stella: ¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
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E1: que les enseñara a los estudiantes a pensar en ingles, no solo hablarlo si no también a pensar en ingles, por que cuando el 
estudiante no sabe pensar en esa lengua, lo que hace es que piensa la oración que va a decir en español y luego la traduce y está 
haciendo un doble ejercicio, si la piensa en ingles la aprovecha mas el tiempo y le rinde mas. 
E2. Que ellos le pidieran mas material a la universidad para que a ellos se les facilitara el trabajo y así a nosotros nos iría mejor 
 
E3: así como decía el compañero que hagan el club de conversación y algo mas didáctico, mas dinámico y de todas formas… así 
como con la lectura en español  a mi no me inculcaron la cultura de leer, igual ya estoy aprendiendo a leer, pero era esa pereza de 
coger un libro así de gordo para leerlo y eso mismo nos pasa en ingles, como uno no tuvo esa cultura de implementársela de 
pequeño y a estas alturas le da como pereza, pero que empiecen a seguir promoviendo lo de ingles. 
Stella. Ustedes en los tres niveles estuvieron con el mismo profesor? 
E1: yo en los tres niveles tuve diferentes profesores 
E2. Yo también 
 
E3. Yo también 
 
Stella. Bueno muchas gracias por su tiempo, pues la idea de hacer esta entrevista es para mejorar este tipo de falencias que tiene 
la universidad y pues ya ustedes están en el tercer nivel  pero  vienen más personas atrás entonces también para ayudarlas a 
ellas, ya que la idea el lograr eso entonces muchas gracias. 
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D I D Á C T I C A Y D E S A R R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C A T I V A : E X P E R I E N C I A D E L O S D O C E N T E S D E I 
N G L É S D E L A C O R P O R A C I Ó N U N I V E R S I T A R I A I B E R O A M E R I C A N A 
Entrevista a Grupo Focal 4 
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Esta entrevista fue realizada el día 26 de marzo de 2010, en el horario de 7:00 a 9:00 Am, al grupo focal Número 4 de Inglés III, del profesor 
Carolina Sánchez. 
 
E#1: regular. 
E#2: bueno. 
E#3: malo. 
 
 
 
  PRIMER OBJETIVO: 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 1 ANGELA: ¿Cómo es una típica clase de inglés en la Universidad Iberoamericana? 
2 E # 1:… eso depende como del profesor, hay unos que son como muy didactas, ósea, ponen canciones, le ponen a uno juegos, realizar talleres 
3 y hay otros que si son mas catedráticos y nos ponen a uno a hacer solamente trabajos y  traducir textos. 
4 E # 2: si eso es cierto, es de acuerdo al al docente, por lo menos con la persona que estamos ahorita es muy de de de mucha interacción con ella 
5 He, siempre nos incentiva a responder en ingles háblame en ingles, dime en ingles, contéstame en ingles. 
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6 E # 3:  pues yo estoy de acuerdo con ellas, pues eso depende del docente; con la docente que estamos ahorita osea a mi me parece muy 
7 Dinámica la clase, he tenido clase con otra docente y la verdad no me ha parecido muy interesante. 
8 ANGELA: ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad?  (En las 
9 actividades propuestas por  el docente, en la utilización de un libro de texto, en la preparación del profesor, en los conoc imientos 
10 Y habilidades con los que los estudiantes deben llegar a la universidad, en la horas asignadas para ver ingles) por qué? 
11 E # 1: … lo que pasa es que no todos venimos con el mismo nivel de ingles uno, he… entonces pues es muy difícil como nivelar a todo el grupo 
12 a un mismo ingles y tener todos un mismo conocimiento y partir desde un punto avanzado; la otra es que … hay cosas que debería 
13 Uno prestarle a veces mas importancia, dentro de las mismas clases que otras… si me hago entender? Entonces como que hay unas 
14 Cosas que uno debería enfatizar mas. Y también lo del tiempo, que digamos son tres niveles nomas y deberían ser mas; porque pues obviamente 
15 Por diferentes carreras, digamos la de nosotras necesitamos saber mucho ingles, y muchos libros son en ingles, entonces pues obviamente 
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16 Vamos a salir como he y aquí que pasa. 
17 E # 2: falencia, la organización en cuanto a como lo decía mi compañera los niveles, faltan niveles pero también es la cuestión en la organizacion 
18 De que no todo el mundo tiene el mismo nivel, o no llega todo el mundo con el mismo nivel de ingles, todos los que empiezan a ver nivel uno 
19 De ingles, pues hay unos que  si están en nivel uno, hay otros que no, deberían estar en otro nivel. 
20 E # 3: creo que ya mis compañeras lo dijeron he… y pues pienso que también no ha todas las personas nos gusta el ingles no? Pero pues 
21 Obviamente es una lengua importante. 
22 ANGELA: ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al ingles? ¿Qué estrategias crees que la iberoamericana debería disponer 
23 para solucionar esas dificultades? 
24 E #3: muchas muchas, en hablar en escribir en entender, creo que en todas. Porque no me gusta y porque tengo malas bases. 
25 E # 2: pues ahorita la mayor mayor que tengo es la escritura, cuando me hablan, si yo entiendo, trato de hablar también, pues de hecho escucho 
26 Mucha música en ingles, pero la parte escrita esa si es la que me… 
27 E # 1: la debilidad si es la escritura, escribirlo para mi es tenaz, a mi me puedes poner un libro en ingles y te lo leo, incluso hasta de la carrera, lo 
28 Lo leo, lo entiendo, yo también tengo el mismo problema que aquí mi compañera, yo escucho mucho música en ingles, y pues busca las letras 
29 Cuando no las entiendo y las hablo y las canto, pero ya escribirlo, ese es como el problema que he tenido. 
30 ANGELA: ¿consideras que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y desarrollar habilidades comunicativas, 
31 (leer, hablar, escuchar, escribir) 
32 E # 1: yo creo que hace falta… mucho … mucho, digamos hay … digamos aquí se estaba trabajando un programa que me parece muy interesante 
33 Que es en internet, que lo trabajamos con la profesora, ese es muy interesante porque si uno se pone a escucharlo, hay te dan el vocabulario 
34 te dicen cómo escribirlo, te dicen cómo como he… escribirlo y pronunciarlo adecuadamente, si…pero entonces tienes uno que escuchar y el 
35 ingles necesitas mucho escucharlo, si tu quieres aprender ingles realmente tienes que escucharlo, y escuchar conversaciones y mirar cómo es 
36 Que se escribe y cuál es el significado para poderlo entender. Aquí no hay esas posibilidades, aquí no hay como un laboratorio de ingles, digamos, 
37 un laboratorio de idiomas, que tú te puedas poner unos audífonos y escuchar perfectamente lo que te están enseñando 
38 LAS ESTUDIANTES RESTANTES, NO QUISIERON OPINAR, PUES CONSIDERARON QUE LA ESTUDIANTE NUMERO 1 LO HABIA DICHO TODO. 
39 ANGELA: ¿Cómo los profesores de ingles ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a sus estudiantes en la adquisición 
40 De la segunda lengua? 
41 E # 3: depende del profesor, hay unos que no, si no pasas pues no pasas , y hay unos que como que saben que uno tiene dificultades y le ayudan 
42 Como haz el esfuerzo, pronuncia. 
43 E # 2: si eso es muy cierto, por ejemplo con la persona que estamos trabajando ahorita, es muy … digamos… flexible en cuanto a eso, ella sabe 
44 que hay personas, que no todos tenemos el mismo nivel, que no todos llegamos a un mismo nivel de comprensión de lo que ella esta hablando 
45 o diciendo leyendo o escribiendo, entonces ella, osea … ella ya a detectado como los casos y ella se enfoca mucho en esas personas, ven no se 
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46 Que hace énfasis en muchas cosas en ellas, que ya conoce, ya sabe sus dificultades 
47 LA ESTUDIANTE NUMERO UNO ESTUVO DE ACUERDO CON LA OPINION DE LA ESTUDIANTE NUMERO 2, POR TAL RAZON NO QUIZO ANEXAR 
48 NADA MAS AL CONVERSATORIO. 
49 ANGELA: ¿Cómo es la relación maestro estudiante durante las clases? 
50 E # 1: como la tenemos ahora, es excelente, porque ella busca mas es como hacerse amiga de uno, entonces es como buscarle si uno hace el 
51 Comentario chistoso entonces ella busca en ingles, acomodarlo para que uno hable, y ella busca todo relacionarlo y busca que la clase sea muy 
52 Dinámica, no es solamente estricta, lo que toca ver y punto se acabo salimos y nos vamos. Como si hay otros que toca, todas las dos horas uno 
53 Sentado y escriba y lea y escriba en este párrafo escriba pues  su vida, como se levanta, ha … 
54 E # 3: yo pienso que es excelente, ya lo dijo ella ( hay risas) 
55 E # 2: yo también pienso lo mismo (hay risas) 
56 ANGELA: ¿en qué habilidad te sientes más seguro? (hablar, escuchar, lectura, escritura) 
57 E # 1: escuchar, hablar,…  leer y ya (risas) 
58 E # 2:  hablarlo, escucharlo, leerlo 
59 E # 3: Escucharlo y leerlo, para hablarlo poco, escribirlo hum… menos. 
60 ANGELA: ¿son las evaluaciones de ingles en la universidad una oportunidad para que el estudiante demuestre lo que sabe? 
61 E # 1: no, … no…no  porque como yo te decía osea, hay algunas personas, es que eso va de acuerdo, yo creo que a los niveles, osea, hay unas 
62 Personas como tu te puedes dar cuenta, que lo podemos escuchar, lo podemos hablar, pero no lo escribimos bien. Entonces en el momento en 
63 que la evaluación es escrita. nosotras quedamos osea en la mala, y como era que se escribía esto y como era que se colocaba aca? Depende si es 
64 una evaluación oral, porque hay personas que lo podemos hablar pero hay otros que no lo hablan como mi compañera, entonces no va a ser 
65 Objetivo para ella si ella es buena escribiendo, no va a ser buena en lo oral, si es tener en cuenta la diversidad y va ligado a los niveles como lo 
66 Decía mi compañera, osea de acuerdo a que si puedes y lo que puedes, que nivel vas que es lo que te falta y hay si como enfatizarlo 
67 E # 2: si eso es cierto, … bueno… también es muy difícil, de ponerse a pensar, en voy a preparar un parcial para cada uno, pero si eso es cierto 
68 Muchas veces las calificaciones no son tan objetivas, porque yo puedo entenderlo perfectamente, pero escríbame tal cosa. 
69 E # 3: lo mismo si, es como tener en cuenta todos los estudiantes. 
70 ANGELA: ¿puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo relevante en ingles? 
71 E # 3: creo que ella plantea varios ejercicios, entonces yo creo que a ella es la que mas le he entendido y pues yo pienso que ella explica muy bien. 
72 Hemos visto canciones, talleres, explica en el tablero. 
73 E # 2: he… bueno … asi que recuerde es mas que todo vocabulario, he… se han trabajado canciones, hemos trabajado videos, acerca de libros que 
73 Hemos leído, de recetas de cocina y cosas así, es para aumentar vocabulario y osea  esa parte si, si me parece importante. 
74 E # 1: si… eso si es verdad, y digamos la corrección también del speaking, de pronto que a veces uno tiene el problema de que uno la lee y uno la 
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75 leer como a la loca y  uno hay como es que?  y ella le corrige a uno mucho, siempre le hace como retroalimentación, y me parece importantísimo 
76 ANGELA: ¿crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en ingles? 
77 E # 3: no Yo creo que hace falta mas, de pronto entendemos, llegamos a leer algo, pero para entablar un dialogo con un extragero no. 
78 E # 2: pues … desde lo aprendido aca… osea, si solamente tuviera la formación de aca de la universidad, no no creo, pero pues si tu ya tienes 
79 Bases y eso pues por ejemplo en mi practica de la carrera, tengo que atender a usuarios extranjeros, digamos ha sido fácil, a mi se me facilita 
80 Conversar con ellos, pero si fuera solamente la formación de aca, no. 
81 E # 1: no, no… (risas) 
82 ANGELA: ¿ si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de ingles en la iberoamericana se volveria a inscribir?¿por que? 
83 E # 1: lo que pasa es que… si… nos ponemos a pensar en las experiencias que hemos tenido osea en nivel uno, dos y tres, seria seguir en algo muy 
84 Básico, entonces pues obviamente seria como seguir en lo mismo de los mismo de los mismo y no vamos a avanzar. Pues si a mi me proponen 
85 Algo y me muestran algo que realmente esta estructurado para salir hablando ingles, tener mayor fluidez, lo lea lo entienda lo todo, si lo haría, 
86 Pero si sigue en lo mismo pues obviamente no… 
87 E # 2: no yo tampoco lo haría, no lo cursaria. 
88 E # 3: tampoco. 
89 ANGELA: ¿crees que las temáticas abordadas en ingles, fueron pertinentes y significativas para tu proceso formativo? Que te hubiera gustado 
90 aprender en ingles, que habilidad te hubiera gustado desarrollar mas? 
91 E # 1: es que es complicado, avanzar en un grupo que no es homogéneo, entonces es imposible yo pedir… “no es que yo quiero que me muestren 
92 Conversaciones y yo poder entablar conversaciones” para poderlo hacer porque no todo el mundo va a estar en el mismo nivel, por ejemplo. 
93 Entonces va a ser muy complicado decir como que le hace falta o no, porque va como todo muy básico para que la gente por lo menos tenga los 
94 Tres niveles de ingles y ya. Osea, nunca esta encaminado a que la gente de aquí salga hablando ingles, es mas como por cumplir con un requisito 
95 E # 2: si… yo estoy… totalmente de acuerdo. 
96 E # 3: si, yo también (risas) 
97 ANGELA: ¿consideras que lo aprendido en ingles en la universidad, te permite mejorar a nivel profesional laboral? Por que? 
98 E # 3: falta, falta mucho. 
99 E # 2: he… bueno aca se organiza el ingles… por ejemplo… fisioterapia con fisioterapia, aveces uno no alcanza a ester en el grupo y le toca 
100 Meterse a otra carrera a ver ingles, eso me parece bueno, que este encaminado a los de psicología con los de psicología, ta ta ta, todas las 
101 Carreras, pero se debería hacer énfasis en cada carrera, si es fisioterapia pues mas vocabulario acerca de lo que nosotros manejamos 
102 E # 1: lo que pasa es que digamos clínicamente,  nosotros tenemos unos documentos que?... nosotros podemos leer un libro de ingles de  aca 
103 Común y corriente de Medicina y lo podemos entender y entendemos nuestras palabras porque es un vocabulario no muy estructurado, pero 
104 Aun asi hay palabras que por mas de que tu las busques no vas a encontrar en ningún lado. Entonces si nadie te da como una guía de que cual es 
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105 El significado que es lo que necesitamos saber, no lo vas a entender, porque pues nosotras pues como por comprensión de lectura ha, entonces 
106 Eso era lo que decía, entonces es un poco complicado sobre todo  para nosotras y para todos los niveles también. 
107 ANGELA: ¿para que te sirve lo aprendido en ingles en la iberoamericana?¿por que es importante para ti aprender ingles? 
108 E # 1: eso es para corregir algo de vocabulario 
109 E #2: Para recordar un poco lo que ya traía de base, pero pues no es tan significativo la verdad. 
110 E # 3: para entender algunas cosas. Pero si he mejorado un poco. 
111 E # 1: para todas las cosas, demasiadas, pues… digamos si yo quiero hacer una especialización en el exterior en canada un ejemplo, entonces pues 
112 voy a necesitar obligatoriamente saber ingles a la perfección, además en un mundo actual, pide que tu sepas ingles entonces como lo decía mi 
113 compañera, si te Llega un paciente extranjero no lo vas a poder atender, y te toca dar ese paciente porque no entendiste nada de lo que te dijo? 
114 Entonces seria imposible… además las actualizaciones, todas las actualizaciones en fisioterapia están en ingles, artículos buenos están en ingles, 
115 Si tu no sabes ingles, te jodiste. No no logras nada. 
116 E # 2: si eso es muy cierto… hablando … desde un punto de globalización, hace que cualquier otro idioma, sea el país que sea, asi sea un país de 
117 Medio oriente, uno no llega hablando hebreo árabe, no… uno llega hablando ingles porque pues también se entiende que el ingles es un idioma 
118 Universal 
119 E # 3: Yo pienso que para todo, para atender pacientes, para comunicarse, para todo, para hablar de diferentes temas y obvio para extenderme 
120 y adquirir mas conocimiento. 
121 ANGELA: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la universidad? 
122 E #1: he… para que mi aprendizaje fuera exitoso?... he… bases previas… saber desde  antes, si porque si no supiera nada entonces estaría como 
123 Otras personas, a mi me va muy bien en ingles. 
124 E # 2:aca dentro de la universidad, de pronto si ya seran causas mas externas en cuanto a recursos y a metodología y a estructura de cómo se esta 
125 Llevando la clase o como se esta dictando la clase, como se ve el ingles aca en la universidad 
126 E # 3: he, pues yo creo que las bases con las que uno viene y pues de pronto la pedagogía del profesor pues no todos tienen la misma pedagogía. 
127 ANGELA: ¿ puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en ingles? 
128 E # 1: de pronto para leer un texto o un libro en ingles, para mi es muy importante poder leer un libro en ingles 
129 E # 2: Pues lo estoy viendo mas que todo ahorita en la práctica y en el sitio en el que estoy, es un sitio en donde acuden personas… he… bastantes 
130 Extranjeros, puede que no entiendan mucho el español o nada español, entonces es hay en donde estoy viendo digamos lo que se y me toco 
131 Empezar a ponerlo a funcionar a funcionar. 
132 E # 3: de pronto para leer artículos 
133 ANGELA: ¿Qué esperas de las clases de ingles en la universidad? 
134 E # 1: en la actualidad?... he… nada ya se acabo… hay me gustaría que tuvieran mas contacto con el ámbito clínico, realmente es muy importante 
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135 para nosotras coger un libro Sullivan y entenderlo al derecho y al revés por ejemplo, es muy importante porque hay información muy buena en 
136 Ingles, por ejemplo… vocabulario en ingles, clínico. Entablar una conversación con un paciente, poder decirle las cosas básicas a un paciente y que 
137 No tengas ningún problema de hacerlo porque lo puedes hacer, entender por lo menos lo básico 
138 E # 2: que esperaría… que la formación que se le de a las personas que vienen ahorita o van a empezar, sea la adecuada, sea para cada uno, osea 
139 Que se sientan todos a gusto, no se mucho, estoy también con personas que no saben mucho, todos vamos a ir igual, o se mucho mas, también 
140 Voy a compartir con alguien que sepa mucho mas. 
141 E # 3: Que mejore para adquirir mayor habilidad y conocimiento, le faltan mas herramientas mas vocabulario y lo que decía mi compañera mas 
142 Vocabulario clínico. 
143 ANGELA: ¿tu te encuentras motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua, después de terminar tu pregrado? 
144 E #1: si claro, yo… lo tengo que hacer ahorita… terminar y buscar un curso de ingle, obviamente me va a tocar empezar otra vez desde ceros 
145 Porque en un lugar de ingles no te van a admitir que tu sepas algo, no la idea es iniciar otra vez de ceros y empezar y cogerlo todo. Además el 
146 Tiempo de la carrera no te da para estudiar ingles un sábado. Pero si claro me siento motivada. 
147 E # 2: si claro 
148 E # 3: también si… 
149 ANGELA: ¿ sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes tematicas y la metodología del docente, satisfacen tus necesidades en 
150 cuanto al aprendizaje del ingles? 
151 E # 1: no satisfacen necesidades, pero son buenas, en si las clases son chéveres, con esta profesora con muy chéveres muy vacanas, muy de todo 
152 Te dan una que otra cosita, que huy esto se escribia asi? , pero no suplen totalmente las necesidades que tenemos en este momento en ingles. 
153 E # 2: Si eso es cierto, lo que hablábamos aca, es básico es muy básico, no se dice asi, se dice “asa”, si pero y que? En buen ambiente pero que? 
154 E # 3: la metodología es buena… la tematica también, pero pues… satisfacer las necesidades no todavía falta mas… 
155 ANGELA: ¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran mas significativas y productivas? 
156 E # 1: Lo que pasa es que ya no vendría a ser parte tanto del docente como tal, si nos ponemos a  pensar, sino de la base y la estructura que tiene 
el 157 Curso de ingles en la universidad, la profe es buenísima en ingles, sabe muchísimo y le corrije a uno y le ayuda a uno mas y todo el cuento pero te 
158 Da lo que la universidad le esta exigiendo. 
159 E # 2: si eso es cierto… podría aquí la docente pararse en las pestañas, hablarnos de verbo to be, pero no… es exactamente lo que le dijeron… 
160 Nivel uno va a ver esto, nivel 2 y 3 van a ver esto, por mas que ella hable con nosotros y sea amiga de nosotros. Es mas tener un cambio en la 
161 Estructura de lo que se dicta en las clases de ingles en la iberoamericana. 
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D I D ÁC T I C A Y D E S AR R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C AT I V A: E X P E R I E N C I A D E L O S 
D O C E N T E S D E I N G L É S D E L A C O R P O R AC I Ó N U N I V E R S I T AR I A I B E R O A M E R I C AN A 
Entrevista a Grupo Focal 5 
Esta entrevista fue realizada el día 26 de marzo de 2010, en el horario de 4:00 a 6:00 Pm, al grupo focal Número 5  de Inglés III, 
del profesor  Roberto Riascos. 
 
E#1: bueno. 
E#2: regular. 
E#3: malo. 
 
 SEGUNDO OBJETIVO: 
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DETERMINAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN INGLÉS ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
1 Sandra: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a 
2 inscribir? Por qué? 
3 E#1: No hehehe, no no rotundo y no por lo q decimos ahorita, no por los maestros porque puede que los maestros 
4 sean buenos, pero si por la organización por como está jerarquizado eso de los niveles. 
5 E#2 No tampoco me me volvería inscribir a otro nivel de inglés porque creo que voy en el correcto, voy en el tercer 
6 nivel y voy bien ahí. 
7 E#3 No no no me inscribiría tampoco sin en algún momento me pensaría inscribirme en otro nivel lo haría en otra 
8 institución de solamente idiomas. 
9 Sandra: ¿Crees que las temáticas abordadas en Inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso 
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10 formativo? Qué te hubiera gustado aprender en Inglés, que habilidad te hubiera gustado desarrollar más? 
11 E#1 Pues lo verbal me hubiera gustado desarrollarlo más, la pronunciación y pues que han sido convenientes 
12 o no pues si no se jejeje osea me gustaría no se un poco más pero. 
13 E#2 Pues las temáticas abordadas en Inglés pues en los diferentes niveles algunas han sido pertinentes pero 
14 otras no, porque porque digamos en nivel 1 uno uno ve digamos las partes de la casa en nivel 2 vuelve y las ve y 
15 en nivel 3 vuelve y las ve; eso tanta repe tidera no es necesario, es mejor avanzar como no se como buscar 
16 nuevas cosas. 
17 E#1 Pero pero, entonces ahí vendría una pregunta ¿Ahí no sabes en que nivel estas? están dando todas las 
18 temáticas en el mismo nivel, entonces al hablar de 3 nivel pues yo no se si estas realmente en el 3 nivel o estamos 
en el 3 nivel. 20 E#3 O en  primer nivel, en el primer nivel aprende a escribirlo en el segundo a escucharlo y en el tercero a 
21 pronunciarlo jejejeje. 
22 E#3 Osea uno viene aca y se inscribe a ingles y lo que desea es hablar rápido. 
23 Sandra: ¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
24 laboral? Por qué? 
25 E#1 Nunca, no eso si es un no rotundo no considero nada de eso porque lo que te decía en otras universidades 
26 si vamos a comparar el nivel 3 es por ejemplo es un intermedio o algo así, ya en nivel 5 ellos ven más niveles si; 
27 y es un inglés en el cual tu puedes presentar una entrevista de trabajo en inglés aca no, aca no por Dios 
28 escasamente exacto, escasamente pues nos sabemos, se saben las partes de la casa, las partes de la cara de 
29 Que me va a servir eso en una entrevista de trabajo en nada, entonces no para nada. 
30 E#2 Bueno pues viéndolo desde ese punto no. Pero digamos en lo laboral lo que nosotros estamos viendo 
31 ahora nos va a servir, para enseñárselo a los niños porque en en mi caso yo estoy estudiando Pedagogia Infantil y 
32 estas cositas que estamos viendo pues a mi me van a servir en algo mientras que cuando salga de la Universidad 
33 entro a un estudio más avanzado ya me pueda defender más laboralmente. E#1 Pero un colegio privado por 
34 ejemplo a ti no te pueden contratar porque tu no sabes inglés, E#2 Pero las bases que tengo me pueden servir 
35 para un estudio más superior yo si pienso. E#1 Para un jardín para un jardín puede que te sirva pero pues. 
36 E#3 Si más no. 
37 E#3De todas maneras algo sirve por ejemplo con lo de lo de lo del internet que uno pues muchas por ahí veces 
38 tiene su producto al aire pues si no lo quieres y puedes hacer un esfuerzo y comprender más y a uno se le 
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39 facilita mas las cosas, como que entiende uno mejor, yaaa lo que salga ahí en la pantalla algo entiende de un 
40 escrito y eso para mi es importante. 
41 Sandra: ¿Para qué te sirve lo aprendido en Inglés en la Iberoamericana? 
42 E#1Pues a mi realmente lo que yo te decía, era como que no he aprendido mucho además de lo que ya pues 
43 sabía, entonces pues no se para que jejeje me pueda servir, leer un poco más. 
44 E#2 Pues es lo mismo que dije ahorita, nos sirve como de base para uno no ir como tan en blanco a hacer un 
45 estudio mas profundo. 
46 E#3 Para hacer una entrevista jejejejeje. Y vuelvo y lo que dije anteriormente, ya por lo menos hay unas bases y y 
47 ya uno tiene una capacidad para un proyecto, y una pequeña y una comunicación más buena y eso es bueno 
48 para mí. 
49 Sandra:¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
50 E#1 Para para mi futuro, para mi futuro es supremamente importante porque ahí estamos hablando de, de mi pues 
51 no se de mi nivel profesional, y pues pienso que ahorita en este mundo en el año 2010 ya todo se mueve entorno 
52 a dos lenguas no, entonces el inglés y el español si tu no sabes inglés es poco probable que consigas algo muy 
53 muy pero muy bueno, si si pensamos en el sentido del capitalismo no y de la economía pues es vital. 
54 E#2 Pues para mi es importante aprender el inglés en este momento porque necesito unas bases en mi carrera, 
55 también necesito cumplir con lo requerido con la universidad para poderme graduar la verdad uno lo hace aquí 
56 para eso, para poderse graduar. 
57 E#3 No si, el inglés es el complemento de toda carrera y eso es lo importante. 
58 Sandra: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la 
59 universidad? 
60 E#1 Me corchaste jejeje ninguna, No se no no pues por ejemplo esta la eh actitud del maestro que puede que uno 
61 no sepa muchas cosas y pues por medio de esta estrategia, metodología y actitud que pueda tener el maestro 
62 pues uno va como enriqueciendo. 
63 E#2 Pues mi desarrollo en la universidad pues por lo regular siempre ha sido exitoso en ingles ¿Por qué? Por 
64 causa que a uno le toca estudiar mucho,  repasar, eh entonces por este medio es que uno saca adelante 
65 la materia. 
66 E#3 Participando porque pasa uno y y tiene la oportunidad para cumplir con un currículo en la asignatura. 
67 y no porque realmente no sale uno bien preparado y vuelvo a insistir la exigencia no es la mejor que hay aca. 
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68 Sandra: ¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en Inglés? 
69 E#1 Una situación, eh externa o en la institución o cualquiera, Sandra: cualquiera. E#1 Pues en un parcial jejeje, 
70 depronto que no sabía una que otra gramatical o algo así pues puede que lo haya sacado por ese lado. 
71 E#2 Lo aprendido en la universidad a mi me ha servido, si en como para entender propagandas en inglés, coger 
72 las películas depronto y no sé cómo cuando un niño le pregunta a uno una palabrita básica en la práctica, uno la 
73 sabe contestar. 
74 E#3 Si básicamente es eso, poder uno eh eh uno quisiera ver una película sin que le saliera la opción ahí, 
75 Sandra: (eso si es verdad) . E#3 Eso sería excelente, pero entonces es muy difícil, yo creo que uno no llega a ese 
76 nivel aca. E#1Exacto, eso es muy cierto. E#2 Si uno coge terminales en las películas en eso, palabritas solamente. 
77 E#3 Uno coge The End jejejejejejejejeje. 
78 Sandra: ¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
79 E#1 Ay no pues yo si realmente espero y deseo que se mejoren, porque porque voy a decirlo así el Inglés aca es 
80 Muy bajo  es muy bajo,  es demasiado bajo y a nosotros como futuros profesionales no nos sirve tener un Inglés 
81 tan bajo, osea la gente yo no se porque hay personas que se se se acostumbran o se, como se dice eso satisfacen 
82 su necesidad porque ya saben tres o cuatro palabras y eso no es así, osea pienso que va mas allá y enserio deben 
83 esto no empieza por los docentes sino empieza por la organización que deben tener los cursos de Inglés, es vital 
84 osea eso es lo que espero yo de las clases. 
85 E#2 Yo espero de las clases que sean por nivel, que no que porque uno está en un primer segundo semestre 
86 tenga que estar en un primer nivel, no que cojan la población, la evalúen y la E#1 reubiquen E#2 si y la ubiquen en 
87 el nivel que le corresponde para así poder avanzar y uno poder de verdad aprender. 
88 E#3 Pues ahi ahí ahí las clases me gustan con esa dinámica que apoyo en este semestre estoy bien, me gusta 
89 esa dinámica me gusta la manera de de llevar la clase del profe. Pero entonces eh si eh deberían era como crear 
90 una nueva estructura eh y un nivel de exigencia a los alumnos para que de verdad ellos como cualquier asignatura 
91 le pongan más interés. 
92 Sandra: ¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu 
94 pre grado, Por qué? 
95 E#1 Sii claro es es vital y es muy importante hacer un curso o bueno si uno tiene la oportunidad de y los recursos 
96 Económicos de viajar y aprenderla es buenísimo, a uno con el Inglés no se se le abren muchas puertas. 
97 E#2 Si me encuentro motivada en seguir estudiando el Inglés después de mi pre grado porque cuando yo cuando, 
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98 Las personas salen de aca y se que me va a pasar lo mismo no salimos con el nivel que necesitamos 
99 profesionalmente. 
100 E#3 Si eso es puntual si la motivación y el seguir eh aprendiendo la lengua de una manera eh exitosa. 
101 Sandra: ¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente 
102 satisfacen tus necesidades en cuanto al aprendizaje del Inglés? 
103 E#1 No no las satisfacen. 
104 E#2 Eh en este momento sí, yo siento que se están que las temáticas son las apropiadas, la metodología del 
105 docente también, porque porque mi nivel del inglés es lo que requiere. 
106 E#3 Si definitivamente eh eh el nivel de mi inglés no es que sea el mejor pero con lo que actualmente estoy viendo 
107 eh veo que he progresado. 
108 Sandra:¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
109 E#1Pues yo pienso que si hablamos ahorita en este semestre tenemos un excelente docente si es muy bueno, 
110 eh pero no tanto exigir al docente osea ahí si me desviaría desviaría la pregunta exigiría más bien a la persona 
111 que organiza esto, porque el docente puede darlo todo pero como está organizado, entonces pues al docente no. 
112 E#2 Pues a mí lo que me gustaría que se que se tuviera más en cuenta es la pronunciación que las clases 
113 no sean tan regidas por los libros, sino que también se haga en conjunto con los estudiantes con el profesor 
114 que no solamente se tenga que cumplir con los talleres de un libro o con todo esto sino que la clase se enfoque 
115 más hacia hacia el aprendizaje, como es hablado o significativo, para aprender a leerlo a pronunciarlo a a 
116 comprenderlo todo eso. 
117 E#3 Si las actividades yo creo que con actividades y si si es posible intercambios seria muy bueno. 
118 Sandra: Bueno muchísimas gracias. 
119 E#3 No saldrá por la luciérnaga oh. 
 
 
 
 
D I D ÁC T I C A Y D E S AR R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C AT I V A: E X P E R I E N C I A D E L O S 
D O C E N T E S D E I N G L É S D E L A C O R P O R AC I Ó N U N I V E R S I T AR I A I B E R O A M E R I C AN A 
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Entrevista a Grupo Focal 6 
 
Esta entrevista fue realizada el día 15 de Abril de 2010, en el horario de 8:00 a: 900 Pm, al grupo focal Número 6 de Inglés III, del 
profesor Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE 
PERMITEN EL  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS 
ESTUDIANTES 
1 Dennis ¿Cómo es una típica clase de inglés en la Universidad Iberoamericana? 
2 E # 1: divertida, a bueno, para mi si, los profesores  enseñan de una forma alegre. 
3 E # 2: La clase de inglés en la Iberoamericana, me parece muy amena, primero que todo, 
4 es de diferentes tipos de metodología clase por clase y las formas de hacer entender a los 
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5 estudiantes también varia, de acuerdo a la ideología de cada tipo de estudiante, eso sí, es muy 
6 amena y de gran aprendizaje muy enriquecedora. 
7 E # 3: ee pues cada clase, está llena de un vocabulario, nuevo para aprender,  de cosas 
8 interesantes que no, no se aprenden solo por aprenderlas sino por, porque se ve realmente la 
9 necesidad y, y se quiere y los profesores le dan a uno el incentivo para que lo haga 
10 Dennis ¿Bueno pero solo en este nivel o en todos los niveles ha sido así? 
11 E#1: En el primero, en el mío ,en nivel I y en este, en este en el segundo ya cambie de profesora 
12 la metodología con ella, es muy diferente ella mas con base, a un artículo se basa y uno tiene 
13 que hacerlo pero, no se avanza de a mucho, no se define mucho en este aspecto. 
14 E#2: A título personal creo que, han sido, son ciertos parámetros de exigibilidad , que creo 
15 también hacen parte fundamental en el aprendizaje de todos los estudiantes, entonces a eso 
16 viene , que varían las diferentes metodologías y así mismo la exigibilidad, ee recae que el 
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17 estudiante también profundice mas en ciertos temas, con relación al inglés 
18 E#3: pues en mi opinión los tres semestres han sido bien didácticos, en cada uno los profesores, 
19 en sus diferentes estilos, pero didácticos, entonces eso ayuda mucho al aprendizaje, lo didáctico, 
20 lo nuevo, lo divertido, no como lo, lo exigente porque eso no, es como, el inglés es, como es 
21 otro lenguaje, si uno trata de hacerlo como muy estricto se vuelve como monótono, como 
22 fastidioso, entonces, didáctico me parece a mi chévere y estos tres semestres han sido así. 
23 Dennis ¿Bueno en que creen ustedes que se radican esas falencias en la adquisición de la 
24 segunda lengua o del idioma inglés en la universidad no? 
25 E#2: Yo creo que sería, pues, a título personal pues,, no recae sobre mi caso, yo creo que en 
26 mucho de los estudiantes, ee la falencia en la mala preparación que vienen, desde, desde la 
27 etapa de, de, bachillerato, por decirlo así,  entonces vienen con malas bases yo creo ,  malos 
28 fundamentos lo que hace, que implique que al ver un  nivel , así se retome un poco de las bases 
29 de colegio, ee, recae que el nivel que se está viendo ahorita, pues debe seguir siendo mas 
30 avanzado, si me entiende, entonces muchas veces, recae sobre las bases con las que vienen 
31 las personas desde el colegio 
32 E#3: yo creería que el tiempo, para aprender un idioma, otra lengua, sino  es  a una edad corta, ya 
33 más adelante es un poco más complicado, ya es bien conocido, entonces dedicarle nada 
34 mas dos horas, a la semana en un semestre, para, para aprender mucho  no, no es que se logre, 
35 así avances rápidos, se logran cosas básicas en cada semestre y cada cosa  ayuda a la otra , pero 
36 entonces, para aprender así, la lengua muy bien, yo creo que se requeriría de más tiempo. 
37 E#1:  la falencia que vi, fue simplemente ese cambio de docente porque, yo venía en un nivel en 
38 donde el docente no nos exigía  sino, nos, explicaba mas avanzad, o sea si, iba a un estilo y al 
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39 cambiar con otro docente, ya con esa profesora no fue lo mismo, porque ya era más  detenida 
40 en un solo proceso, pienso que, o siento que en el semestre pasado no aprendí mucho o no 
41 como en el primero y lo que he aprendido en este. 
42 Dennis ¿O sea que ustedes piensan que de pronto las actividades que el docente prepara no 
43 son, no están al nivel de del estudiante? 
44 E#3: No, yo no, yo de los tres profesores me parece que sí, han estado al nivel de la clase, por que 
45 no se puede individualizar respecto a la clase magistral del profesor, sino no en general para 
46 todos los estudiantes, entonces, para en general, a mi me parece que los tres han estado muy 
47 bien, en cada uno de sus estilos, de pronto ella tiene inconformismo con, con ese profesor pero 
48 eso ya es un caso particular 
49 Dennis ¿Qué debilidades consideran que tienes con respecto al inglés? 
50 E#3: que debilidades, yo diría que nos falta muchísimo vocabulario, para poder expresarnos, 
51 conocer más, entre mas vocabulario uno conozca, mejor lo puede expresar, lo que está pensando 
52 no tiene que remitirse, a pocas palabras, sino puede extenderse en lo que realmente necesita, 
53 entonces sí, nos hace falta es vocabulario, el cual no se ha podido por el corto tiempo que, que 
54 ve de la materia en el semestre 
55 E#2: Retomando lo que dice el compañero, por el tiempo corto y la estructuración, digamos de 
56 algunas serie de, de oraciones, en las cuales usted va a querer implementar o decir en cierto tipo 
57 eee, de preguntas, eeaa, ,hace que, pues, tampoco sea entendible en ese tema, si me entiende, 
58 juega parte fundamental del vocabulario y el saber estructurar una oración para saberlo decir de 
59 una manera entendible 
60 E#1: mmmm Falta de pronunciación, y práctica en cuanto a la pronunciación o en los primeros 
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61 dos semestres estamos viendo pronunciación y mas conocimiento en cuanto a la estructura de 
62 oraciones y mas vocabulario como decían mis compañeros, igual si pienso que en los 
63 semestres, deberían, en lugar de poner tanta investigación, aunque es importante, deberían 
64 anexar mas clases o mas horario de inglés, es como mas importante para la carrera 
65 Dennis aja, ¿Bueno pero entonces que estrategias la iberoamericana debería disponer para 
66 solucionar estas dificultades que ustedes mencionan? 
67 E#1: Mas tiempo, mas horario de clase, no solo dos horas semanales sino tres o cuatro 
68 E#2: eee Si, fundamental eso, pero también yo creo, que mas estratégicamente, como le dijera 
69 yo, ciertas metodologías donde, se exprese, de manera más abierta, el inglés con la formación 
70 de los mismos estudiantes, o sea, fomentar por ejemplo lo del english nike matt mas 
71 frecuentemente para que tengan mas participación los estudiantes entonces el solo, el escuchar 
72 la parte de ingles hace que, pues, también se le lleve, se genere un rico aprendizaje 
73 Dennis ¿uy, Considera que los recursos utilizados son adecuados y suficientes para adquirir 
74 esta lengua y obviamente pues desarrollar las habilidades de escucha, de escritura, de lectura? 
75 E#1: Los recursos hasta este momento si, si están bien,  lo que te , es como más tiempo, por que 
76 pues los profesores , porque, nos forman de acuerdo al tiempo que tenemos , y lo mas básico  lo 
77 que es mas esencial para ese idioma, porque pues también hay otras  cosas que se pueden 
78 escapar, y si es necesario como más tiempo para esas clases 
79 E#3: yo opino que, que no, que en cuanto a recursos, es bien conocido que la universidad siempre 
80 ha estado un poquito baja de recursos no solamente para inglés, pero en especifica en ingles, 
81 yo creo que faltarían mas recursos por ejemplo audiovisuales para,  para, o sea para el grupo 
82 completo, porque pues no es necesario tanto porque tenemos el aula virtual, pero no digamos 
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83 tanto un computador, sino un televisor para presentar una película y que todos puedan escuchar, 
84 y pronunciar y participar, una sala de audiovisuales para poder desarrollar eso de inglés me 
85 parecería interesante 
86 Dennis ¿listo, pero ustedes están hablando de, de algo general que ofrece la Ibero, pero yo 
87 quiero, saber es esas estrategias que el docente y esos recursos que el docente utiliza en clase? 
88 E#3: a no, en cuanto a los recursos me parece que los profesores han sido muy recursivos 
89 recurren a estrategias didácticas, audiovisuales 
90 Dennis ¿Cómo cuales? 
91 E#3: por ejemplo canciones para, escuchar canciones y cantarlas de nuevo, es un recurso audio, 
92 de audio utilizados por ellos, la exposición magistral con diapositivas, ee juegos ,juegos que, 
93 dominós con verbos, cosas así, juegos, lecturas, cuentos, eso ayuda arto para el vocabulario, para 
94 la pronunciación, cuando uno lo está escuchando y para entender mejor cuando este uno 
95 enfrentándose a la realidad con otra persona, que le esté hablando  en inglés, entonces  me 
96 parece que los recursos utilizados por los profesores si han estado bien, bien utilizados 
97 Dennis ¿y son suficientes? 
98 E#3: lo que te decía, no son suficientes, hace falta como…,ee por parte del profesor sí ,pero por 
99 parte de la Iberoamericana lo que te había dicho antes ,pero por parte de los profesores me 
100 parece que si 
101 Dennis ¿bien, como los profesores de inglés ayudan a superar estas  dificultades que se le van 
102 presentando a sus estudiantes en la adquisición de esta segunda lengua? 
103 E#2: yo creo que los estudiantes que pues, que presentan falencias por decirlo así de un modo la… 
104 el, la tipología de la clase, eee yo creo que ellos utilizan una estrategia muy buena, porque, 
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105 porque se puede decir que ellos hacen, eee una profundización a mas, a mas alto grado de … 
106 con los estudiantes que presentan estas mismas falencias eee por decirlo así, en la pronunciación 
107 o en la escritura, ellos se sientan, a título personal con ese estudiante y logran 
108 pues, que este pueda hacerlo de una manera entendible 
109 E#1: y como es práctica, lo que hacen los profesores ,cuando sienten más falencias en cierto 
110 temas o en cierta parte, lo que se hace es como profundizar más en esto 
111 Dennis ¿ee Cómo fue esa relación estudiante maestro en las clases de inglés? en esta pregunta 
112 hubo mucha risa de parte de los entrevistados, casi ni pueden responder a la pregunta, de hecho 
113 se ve reflejado al fondo de la grabación y de las sonrisas al responder la pregunta y s 
114 E#1: ajajaja es buena la pregunta, porque hay respeto mutuo e inclusive lo que te decía, cuando 
115 el profesor ve jajjaaj más falencias lo que hace es practicar mas con el estudiante que ajajaja 
116 tiene esas debilidades para que vaya ir avanzando mas 
117 E#2: eee la relación ajajjajajajajjaa, la relación entre los estudiantes con los maestros pues, ee ha 
118 sido de una manera muy cordial, en todos los parámetros ee la relación, pues, ha sido amena, desde el 
119 punto de vista que el profesor, aa tiene una buena Pedagogía, para llegar a los estudiantes  y de una 
120 manera más acorde, eee entablar los diálogos y los ciertos parámetros que este desea manejar en 
121 las temáticas de clase 
122 E#3: no pudo responder debido a la risa que tenia y prefirió no responder la pregunta 
123 Dennis ¿bueno, en que habilidad te sientes más seguro, en habla, escucha, lectura, escritura? 
124 E#2: pues, a título personal ee en ninguna en primordial, pues, porque creo que todas las manejo 
125 pues digamos que en la pronunciación, por lo que es ahoritica la temática que se está viendo en 
126 esta clase, entonces 
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127 Dennis ,pero siempre hay una más fuerte que la otra, o sea de pronto mmm si tú dices que todas 
128 pero  hay una más fuerte ? 
129 E#2: la pronunciación 
130 E#1: en mi caso sería la lectura , es como la más fuerte, que la escritura y la pronunciación, la 
131 pronunciación se me complica bastante 
132 E#3: yo creería que la, la lectura y la pronunciación en segundo lugar, la escritura si se me 
133 dificulta un poco 
134 Dennis ¿ las evaluaciones de ingles de la universidad son una oportunidad para, para que el 
135 estudiante demuestre lo que ha aprendido o lo que sabe? 
136 E#3: yo creo que sí, porque es una manera didáctica, de algún modo de evaluar los conocimientos 
137 adquiridos de cada tipo de estudiante, o sea es una manera de profundizar ee, como están actual- 
138 mente y que falencias presentan cada uno de ellos 
139 E#1: yo diría que sí, porque estas se hacen con base a lo aprendido en durante el  semestre y a lo 
140 que se ha explicado con eso mismo los profesores pueden evaluar en qué nivel, esta cada estudiante 
141 E#2: si me parece igual, como dicen mis compañeros, ya que los profesores pues no, no minimizan 
142 al momento de evaluar si no se dan de cuenta del avance que cada uno ha tenido , y respecto a 
143 esto el parcial se realiza, con los objetivos que se han propuesto en cada temática 
144 Dennis ¿Cómo sortea el profesor de inglés iberoamericano los diferente niveles que se 
145 encuentran en  un mismo curso, o sea, como hace él para …   No todos los estudiantes tienen el 
146 mismo nivel de inglés, si, entonces como hace el profesor para… 
147 E#3: pues, el, los profesores, gracias a que los cursos pues, no son tan, tan grandes, sino mas o 
148 menos cortos de 15 a máximo 20 personas, le, le ayuda al profesor en cuanto a que puede 
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149 particularizar  el aprendizaje, puede, mientras está realizando un ejercicio general, llamar aun 
150 ladito o hacerse a un ladito del estudiante que tiene más falencias y ayudarle, guiarlo en lo que 
151 se está haciendo para que el logre alcanzar el mismo nivel que tienen los otros al momento de, 
152 de, de compararlo con los otros no minimizarlos sino tratar de ayudarlo y no particularizarlo o 
153 ridiculizarlo, por eso, sino enfrentarlo a los otros estudiantes con el apoyo que se merece la 
154 persona que no está al mismo nivel 
155 E#2: yo creo que, ee se maneja ciertos parámetros, los estudiantes pues, los profesores ven que 
156 los estudiantes que se les hace mas entendible o que tienen mayor grado de profundización en 
157 el inglés, ee proyectan en ciertas estrategias ee, digamos grupal, de que estas personas que 
158 sepan mas, ee se distribuyan equitativamente entre los grupos para generar pues un mayor 
159 entendimiento porque ee se entablan conversaciones entre los mismos compañeros o estudiantes 
160 ee que hacen pues, que las personas adquieran como mas fácil, y sea más entendible entre ellos 
161 mismos que muchas veces con el mismo profesor, por decirlo así 
162 Dennis ¿puedes contarnos algún ejercicio desarrollado en alguna clase donde hallas aprendido 
163 algo? 
164 E#2:ee ejercicios muchísimos, diría yo, ee muy enriquecedores todos si, podría traer a manera de 
165 acotamiento un ejercicio que se hizo grupal en la clase de inglés III, en la cual fue, de que cada 
166 persona elegía un compañero del grupo y este pasaba a decir , digamos, 20 verbos de memoria 
167 así, bien pronunciados, entonces, iban colocando puntos, y así se hacia una metodología chévere 
168 E#3: ee, pues digamos ahoritica en este semestre, ejercicio que yo recuerde y que sienta que 
169 he aprendido mucho que no sabía ,practicado ni lo había sabido antes, un ejercicio donde el 
170 profesor  nos explico que significaba, ee la pronunciación, que signos tenia la pronunciación para 
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171 poderlos entender, y pues no dio varios ejemplos de cómo se hacían, y gracias a esto estamos 
172 pronunciando mejor sin saber que palabra estamos diciendo, pero, la estamos pronunciando 
173 mejor, ya que sabemos el alfabeto detrás del alfabeto 
174 E#1: unos ejercicios, que he visto en las clases de inglés, uno puede ser, en el primer semestre 
175 un ejercicio en el que escogíamos a una persona, ya fuese familiar o la persona que mas 
176 interesara, describirla tanto física, como es la persona , las actividades que hace, mejor dicho, 
177 como nosotros practicamos lo que fue la escritura, la lectura y también la pronunciación , que era - 
178 como exponerlo pero sin guía, ni nada, sin necesidad de leer, me pareció un ejercicio muy bueno 
179 Dennis ¿y en inglés I y II? 
180 E#3: en inglés I y II, en ingles I , me pareció interesante que nos toco ee participar en una clase 
181 interactiva virtual que era como una página de internet que se dedica a eso, a enseñar el inglés, 
182 entonces ee teníamos que desarrollar cierto nivel en esa página, que esa pagina daba ciertos 
183 puntos por ejercicios realizados y los ejercicios eran de lectura, de pronunciación, de escritura 
184 y gracias a estos ejercicios uno iba adquiriendo un puntaje, entonces la profesora determino 
185 cierto puntaje para que lograremos alcanzar todos, que era un puntaje alto, y que pues el solo 
186 hecho de tratar de llegar a ese puntaje se aprendía muchísimos entonces me pareció un tema 
187 muy interesante 
188 E#2: yo diría que en clase de inglés I, ee el ejercicio mas enriquecedor que se presento allí, fue 
189 como lo dijo mi compañero anteriormente ee ee los diferentes parámetro que se ciñen 
190 al momento digamos de una descripción de una persona que se hacía entre los mismos compañeros 
191 y posteriormente, ee, una exposición ee apoyados por medios audiovisuales como es el 
192 video been, en la cual, se… se, de una manera específica se describía una persona, sus rutinas 
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193 diarias, ciertas cosas y en inglés II, pues, como lo comentaba mi compañero, una, un medio 
194 virtual como lo fue la pagina life moca , que esa pues ayuda a profundizar aún mucho mas el 
195 grado de conocimiento de los estudiantes 
196 E#1: mmm en ingles II otro ejercicio que me pareció chévere fue la de realizar un video en cuanto 
197 un capitulo de un libro que estábamos leyendo pero cambiándole las hojas, o sea haciendo como 
198 una réplica del articulo a modo personal y dramatizarlo 
199 Dennis ¿creen que lo aprendido en inglés sirve para comunicarse con alguien? 
200 E#3: la verdad no, lo que pasa es que este inglés que estamos nosotros viendo acá  en la 
201 universidad iberoamericana es básico, no es algo profundizado, por, ee como  lo decíamos 
202 antes, respecto al tiempo no mas se ve, y con los poco que tienen los profesores y eso tratan 
203 de sacar adelante que logremos hacer eso, pero la verdad con, con ese, con ese poco tiempo no 
204 se logra para entablar una conversación real y eso no, no, no creo que se logre el objetivo 
205 E#2: retomando lo que dice mi compañero, eee totalmente de acuerdo con él (surgieron risas 
206 y silencio), puesto que, me parece que los medios con los que cuentan los profesores pues en 
207 este caso de inglés y la intensidad horaria que se maneja en esta institución, me parece muy 
208 escasa para la, ee para la profundización de, pues, de la temática de inglés que es necesaria para 
209 entablar, digamos un dialogo mas a profundidad con otras personas 
210 E#1: yo diría que , no es suficiente para poder entablar una conversación con una persona que 
211 realmente maneje, domine el inglés porque aun en estos momentos yo siento que, estoy como 
212 muy corta en lo que es la pronunciación, si quizás me ayuda a defenderme en cuanto a una lectura 
213 o en cuanto un producto que quiera comprar o algo así , pero para entablar una conversación, no 
214 Determinar cuáles son los resultados en ingles esperados por los estudiantes de la universidad 
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215 Dennis ¿bueno, sí tuviera una oportunidad de cursar otro nivel de inglés ustedes se inscribirían? 
216 E#3: claro que si, 
217 E#2: totalmente de acuerdo 
218 Dennis ¿Por qué? 
219 E#1: porque si uno se escribe en un curso tienen la posibilidad de adquirir más conocimiento en 
220 un nivel más alto y nos ayudaría ya a ir conociendo mas este idioma y a irlo practicando mas, y ahí 
221 si podría entablarse, digamos una conversación, no, no muy larga, ni nada, pero si mediana 
222 E#2: más estructurada de algún modo, 
223 E#3: Si la verdad sí, porque entre, entre más conocimientos se puedan adquirir, mas preparado 
224 va estar uno para enfrentar las diferentes situaciones que se le puedan presentar, respecto al Inglés 
225 Dennis ¿creen que las temáticas abordadas en inglés fueron pertinentes y significativas para su 
226 proceso formativo? 
227 E#1: sí, porque se logro aprender, se logro con el objetivo que tenían los profesores, aunque pues, 
228 falta bastante pero pues ya es comprensible por el tiempo que se tiene en el semestre de esta clase 
229 E#2: en ciertos parámetros si y en otros no, pues, pues, las temáticas implementadas fueron muy 
230 buenas , pero yo diría no porque, los medios, también de aprendizaje no le exigen, a titulo 
231 personal  de, no muchas cosas yo ya las conocía, si me entiende, entonces pues, son cosas que… 
232 pues que no permiten profundizar más a título personal 
233 E#3: pues a mi si me parecieron pertinentes, porque pues, la, la vida, yo creo que en la universidad 
234 se debe estandarizar, no con base en la, en la  en la, del colegio porque no todas las mismas 
235 personas están en el mismo nivel , entonces me parece pertinente empezar de lo básico a lo 
236 más complicado, así, ya muchos ya la hayan visto o no, porque puede que otros lo vieran hace 
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237 muchos años y puede que otros ni los hayan visto, entonces me parece pertinente para así 
238 lograr nivelar el grupo y así sacar uno adelante los temas a realizar 
239 Dennis ¿bueno, emmm que te hubiera gustado aprender de inglés? 
240 E#1: que hubiese aprendido mas pronunciación, mas dialecto, como más vocabulario 
241 enfrentándose a diferentes situaciones, porque todo el tiempo tu, no vas a estar simplemente 
242 Preguntándote ¿Cómo te llamas, que haces, en donde vives, que comes, que haces? Sino muchísimas 
243 mas cosas, a mi si me hubiese gustado aprender más vocabulario 
244 E#2: eee, mas estructuración en la parte del dialogo, pues resaltando lo que dijo mi compañera 
245 Anteriormente 
246 E#3: a mí me hubiera gustado aprender un lenguaje técnico para mi carrera en inglés, pues 
247 porque eso nos abriría muchas puertas, ya que si lográramos, digamos ee, desarrollar nuestra 
248 carrera en el exterior y tuviéramos buenas bases técnicas de nuestra carrera en ingles, con un 
249 curso allá, o algo que lo profundice mas lograríamos sacar adelante eso, y poder, mmm aspirar 
250 a una , un trabajo o una carrera en otro país, entonces un lenguaje técnico me parecería muy chévere 
251 Dennis ¿y la habilidad que les hubiera gustado desarrollar más? 
252 E#3: el habla ,el habla, porque nada mas uno ve en español que uno puede hablar y, y comunicarse 
253 muy bien y de pronto al momento de escribir, tenga mala ortografía o algo, pero  eso no lo, no lo 
254 excluye de la sociedad, porque las sociedad se comunica es mediante el habla y no mediante la 
255 Escritura 
256 E#1: yo estoy de acuerdo con mi compañero, pero añadiéndole, también, la lectura, porque pues, 
257 tu puedes estar en otro país, aunque hablándose con otro, pero también en la lectura considero 
258 que es importante al momento que uno es lógico 
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259 Dennis ¿consideras que lo aprendido en inglés en la universidad permite mejorar a nivel 
260 personal el saber, o sea, de pronto en lo laboral o...? 
261 E#1: en lo laboral no mucho, de pronto en lo personal y en cuanto a titulo de conocimiento de 
262 vocabulario, pero como te expresaba mi compañero anteriormente, en cuanto a lo laboral no 
263 porque no se practico nada técnico, sino lo que te decíamos, sino algo muy superficial, lo más 
264 básico del inglés 
265 E#3: De acuerdo 
266 E#2: no quiso responder a la pregunta, guardo silencio 
267 Dennis ¿Por qué es importante para ti el inglés? 
268 E#1: porque es uno de los idiomas que más se está manejando en el mundo, y que pues, se esta 
269 manejando en el mundo y es el que actualmente, quizás, en cualquier empresa a la que tu vayas 
270 si tu manejas o dominas el inglés, tus honorarios van a incrementar muchísimo más y tu, como se 
271 dice, como, tu, obtendrías mas oportunidades de adquirir más espacios laborales 
272 E#2: porque yo creo que es uno de los lenguajes muy, importantes, que son de nivel global, ee 
273 lo cual hace que eee, en ciertos parámetros se deba manejar de una manera, ya sea rápida o 
274 intermedia, o , puesto que, ee, experimenta, o sea una manera más amplia, de una manera de 
275 más amplia gama ….. La forma de expresión de cada persona, entonces le abre muchas posibilidades 
276 de, en países extranjeros y a nivel Colombiano hace que se pueda dialogar con las personas que 
277 también vienen al país de una manera cordial y fluida 
278 E#3: no quiso participar de la pregunta 
279 Dennis ¿para qué te sirve lo aprendido en ingles en la iberoamericana? 
280 E#3: ee lo aprendido en inglés en la Iberoamericana sirve para fomentar unas bases, implantar 
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281 unas bases, para luego  lograr un desarrollo completo, porque no logramos, no logramos total 
282 aprendizaje, sino como crear unas bases, para luego aprender el idioma totalmente, no mas 
283 aprendemos unas bases 
284 los estudiantes E#1 y E#2 no participaron de la pregunta haciendo una negación con la cabeza 
285 Dennis ¿ eeemmm puedes contarnos alguna situación en la que, en lo que te haya servido lo 
286 aprendido en inglés? 
287 E#1: quizás en algunas de las, lo que te decía, lo que te decía, lo que yo te comento, que a mí se me 
288 facilita un poquito la lectura, lo puedo entender y quizás  en los trabajos de mis compañeros, de mis 
289 sobrinitos en los trabajos ya del colegio, porque como te decía, ya algo técnico  ya es más avanzado, 
290 no ya manejado 
291 E#2: ee, a título personal sí, porque en el medio en que yo me desempeño ee me encuentro con 
292 diferentes tipos de personas, entonces pues, tuve la oportunidad en una ocasión de atender a 
293 unos extranjeros, que venían de Estados Unidos, entonces, pues, ee, de cierto modo pude 
294 preguntarles a ellos ciertas cosas y dialogar con ellos de una manera si muy básica, pero se hizo 
295 entendible lo que ellos requerían y lo que yo les podía ofrecer 
296 Dennis ¿ bueno, emmm cuales consideras que fueron las causas para que su aprendizaje fuera 
297 exitoso o no dentro de la universidad? 
298 E#2: yo creo que el empeño y…el, la experiencia enriquecedora que se pueda adquirir de cada 
299 uno de los maestros, lo que cada uno tome para bien y que pues, que le sirva más adelante para 
300 implementarlos 
301 E#1: los recursos utilizados por los docentes y como el tiempo que tu le dediques a esta materia 
302 E#3: el tiempo que le dediquemos a la materia, aparte del que tenemos en la universidad es muy 
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303 importante para lograr el éxito 
304 Dennis ¿ qué esperas de las clases de inglés en la universidad? 
305 E#2:que se han de una mayor ee, intensidad horaria y que se profundice en los diferente tipos 
306 de niveles 
307 E#1: lo que decía mi compañero anteriormente, que sea más técnico y más intensidad horaria 
308 E#3: yo que le diría,  que se viera todos los semestres, en una buena intensidad horaria para salir 
309 y que las carreras fueran bilingües 
310 Dennis ¿mmm, que les sugerirías a los maestros para que sus clases fueran significativas y 
311 Productivas? 
312 E#2:me parece que todas, cada una de las clases ahh, pues en la institución han sido  muy 
313 productivas, no hay queja alguna de de ello 
314 E#3: no si  cada, cada uno de ellos, se ha, se ha  apoyado en lo que tiene y ha buscado los recursos 
315 para sacar adelante, entonces no , no creo que, está bien la clase como, como la han hecho cada uno 
316 de ellos 
 
 
317 
Dennis ¿te sientes  motivado  en  seguir con  el aprendizaje del  inglés,  de la  segunda  lengua 
después de terminar el pregrado? ¿Por qué? 318 E#1: si, porque como te decíamos, es una, como te decía, es un idioma que se maneja a nivel 
319 global, es un idioma que se, si tu lo aprendes y lo manejas, te da muchas oportunidades laborales 
320 al igual que tu puedes ir a otro país a conocer más este idioma y manejarlo y te puedes defender 
321 en otro país 
322 los estudiantes E#2:  y E#3: no quisieron responder a la pregunta 
323 Dennis ¿sienten que el desarrollo de las clases de las diferentes temáticas y metodologías por 
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324 parte del docente satisfacen sus necesidades de aprendizaje? 
325 no, no porque las necesidades de aprendizaje ahoritica son muchas, necesitamos más tiempo y, y 
326 profundizar más en nuestra carrera, para, para  así lograr salir(risas, risas, silencio) para, me 
327 repites la pregunta (risas) ¿sienten que el desarrollo de las clases de las diferentes temáticas y 
328 metodologías del docente satisfacen las necesidades en cuanto al aprendizaje del inglés?, pues, 
329 satisfacen las necesidades en el poco horario que se tiene, si, pero las necesidades individuales 
330 y grupales, yo creo que de cada carrera son mas, de acuerdo a la exigencia que hay ahoritica en 
331 el mercado para cada, para cada profesión…….. 
332 los estudiantes E#1:  y E#2: no quisieron responder a la pregunta 
333 Dennis, bueno eso fue todo 
 
D I D ÁC T I C A Y D E S AR R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C AT I V A: E X P E R I E N C I A D E L O S 
D O C E N T E S D E I N G L É S D E L A C O R P O R AC I Ó N U N I V E R S I T AR I A I B E R O A M E R I C AN A 
Entrevista a Grupo Focal 
Esta entrevista fue realizada el día 09 de abril de 2010, en el horario de 4:00 a 6:00 Pm, al grupo focal Número 11 de Inglés III, del 
profesor Roberto Riascos. 
 
E#1: bueno 
E#2: regular 
E#3: malo 
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 PRIMER OBJETIVO: 
 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTESDE INGLES QUE PERMITEN EL 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 
1 Sandra: Buenas tardes nos encontramos en la Universidad Iberoamericana jaja, vamos a realizar una entrevista 
2 acerca de el proyecto de grado: Didáctica y desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes de inglés, 
3 una experiencia. 
4 Entonces pues vamos a entrevistar a tres personas, tu eres la E1, E2, y E3 listo. Entonces la primera pregunta es. 
5 Sandra: ¿Cómo es una típica clase de Inglés en la Universidad Iberoamericana? 
6 E#1 Ay no, Sandra: No esto es solo voz. E#1 Jajaja, la típica clase es , es muy no se muy tradicional, tablero y, 
7 tablero y cuaderno poca practica, pero en ingles uno inglés dos, en cambio inglés tres si ha sido aplicación de, de 
8 vocabulario, de pronunciación, el único inglés que me ha gustado es el tres. 
9 E#2 En inglés uno y en inglés dos es tradicional el profesor escribe en el tablero y nosotros copiamos, mientras el 
10 Explica y inglés tres el profesor busca estrategias para que entendamos, es didáctico y estamos trabajando 
11 pronunciación, y mucha estrategia para que todos participemos en la clase. 
12 E#3 En inglés uno e inglés dos, pues con los docentes que nos correspondió si fueron muy magistrales, pues no 
13 tenían en cuenta si nosotros sabíamos si recordábamos o no, en inglés tres, eh la nueva estrategia que está 
14 utilizando el profesor Roberto, si, si ha servido porque el ha tenido en  eh cuenta que lo que nosotros necesitamos 
15 es aprender hablar, no a escribir porque uno las, las reglas se las sabe, pero para pronunciar es lo que a uno mas 
16 se le dificulta. 
 
17 
 
Sandra: ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad? 18 (en las actividades propuestas por el docente, en la utilización de un  libro de texto, en la preparación el 
19 profesor, en los conocimientos y habilidades con los que los estudiantes deben llegar a la universidad, en 
20 las horas asignadas para ver Inglés)  por qué? 
21 E#1 Yo creo, que en el hecho de que, nos sometamos pues, a,a un libro, el tiempo el que se el dedica al inglés 
22 aqui en la universidad, son apenas dos horas a la semana, se supone que deberían hacer el tiempo muchísimo 
23 mas ext, eh, eh intensivo pues para que el ingles sea, eh pues, pues para que el desempeño sea muchísimo mejor. 
24 Y cuál, cuales son las otras. En la prep, en la preparación del profesor, pues creo que también influye porque hay 
25 Muchos profesores que bueno solo porque hablan inglés, entonces listo vamos a enseñar inglés , pero realmente 
26 no tiene expectativas, entonces muchas veces, por eso es que muchos no, no logramos interiorizar ese, ese,ese 
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27 idioma del inglés y ya. 
28 E#2 Eh bueno en las horas; Sandra: Osea como que debilidades E#2 (jejeje); Sandra: crees tu que aportan para 
29 Que el, para que tu idioma, para que tu enseñanza del inglés no haya sido como el adecuado. E#2 Pues primero 
30 pues la forma de enseñar de los docentes, eh las horas son muy poquitas, osea mas horas para, para ver inglés y, 
31 y no se, no más. 
32 E#3 Bueno para mi eh, si que hemos visto, mm, mm es muy poco  ver eh tres niveles de inglés y mas si los dos 
33 primeros pues listo los vimos seguidos, pero ya el ultimo nivel eh nos nos interesaríamos, osea esperamos un 
34 semestre para volver a ver inglés entonces como que volvemos a ver inglés como que ya no,  estamos como 
35 perdidas. 
36 E#1 Y creo que también es necesario tener en cuenta los conocimientos previos de inglés que cada alumno tiene, 
37 Seria  bueno que, que hicieran un, como un examen de nivelación o para saber que aptitudes tiene, tiene uno 
38 o pues tienen varios alumnos frente al nivel de inglés, porque muchas veces es desmotivante llegar y hablar de 
39 lo mismo, o que nos enseñen lo mismo de siempre,  que bueno que partes de la casa, animales. 
40 Sandra: ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al Inglés? ¿Qué estrategias crees que la 
41 Iberoamericana debería disponer para solucionar esas dificultades? 
42 E#1 Ehh, a mi se me dificulta hablar y la pronunciación, y me parece que si debería haber un aula, donde puedan 
43 no se fomentar actividades para que uno pueda desarrollar más esas habilidades. 
44 E#2 Eh a mi se me dificulta, eh la pronunciación y me parece que deberían haber, deberían haber aulas y donde 
45 enseñen inglés pero didácticamente, como lo hace el profesor Roberto. 
46 E#3 Bueno eh, una dificultad si seria eh pronunciar, y a mi me gustaría que la un, que todos los profesores, 
47 adoptaran algo de inglés osea que se volviera como bilingüe 
48 Sandra: ¿Consideras que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y 
49 Desarrollar habilidades comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir)? 
50 E#1 No, no hay recursos aca jajaja, Real, no no hay recursos, no hay un aula tampoco didáctica no, hay 
51 computadores pero uno llega a la salas de, de sistemas  y siempre están cerradas, o en hora de almuerzo o están 
52 ocupadas para las clases no, no. 
53 E#2 Me parece que no hay recursos jeje, para para, el inglés y eso no hay. 
54 E#3 No, estoy de acuerdo no hay recursos. 
55 Sandra: ¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a 
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56 sus estudiantes en la adquisición de la segunda lengua? 
57 E#1 No, pues es que apenas hemos visto tres niveles, primero y segundo me parece que no nos ayudo jaja en 
58 nada la maestra, osea simplemente ella llegaba dictaba su clase y cumplía pues con los requisitos que me imagino 
59 que le exigen aca, eh en cuanto al, a inglés tres, es la única pues metodología que me parece que, que nos a 
60 servido porque el nos esta enseñando es solo a pronunciar, no nos enseña la palabra como tal sino es a través de 
61 símbolos que, que nos indican es la pronunciación entonces el hace mucho énfasis es en el habla y ya, y eso creo 
62 que si nos ha servido a todos. 
63 E#2 Pues el inglés uno y el inglés, pues no me sirvió como mucho, ya que era una pedagogía tradicional, y pues si 
64 ahorita con el que tenemos el profe, jejeje me parece muy buena metodología que tiene, la que utiliza. 
65 E#3 Si yo estoy de acuerdo jejeje, inglés uno, inglés dos la verdad la profesora se limitaba a, a hacernos al clase 
66 con el libro que, que era para toda la universidad, y ni siquiera lo terminamos yo creo que ni siquiera la mitad del 
67 libro la hicimos, pero en inglés tres si el profesor se preocupa, que uno pronuncie, y que participemos todos, no es 
68 que solo siempre el que habla listo. Sandra: Uy si porque eso es terrible. E#3 Entonces el profesor si el se 
69 preocupa porque sean todos y eso es beneficioso. 
70 Sandra: ¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
71 E#1No, pues si fue una relación de cordialidad, pues pero; en los dos primeros niveles y en el tercero también, 
72 pues cordialidad y, y hay horizontalidad en la relación maestro y alumno que eso es bueno. 
73 E#2 Si la relación que se da pues es alumno- maestro y el respeto. 
74 E#3 Estoy de acuerdo. Todas: jejejejejeje. 
75 Sandra: ¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
76 E#1 Yo creo que, lectura y escritura. 
77 E#2 Yo creo que con este profesor he aprendido alguna pronunciación jejeje, pero pronunciando no como llegar a 
78 una conversación. 
79 E#3 Yo si en la, en la lectura y en la, pronunciar, pronunciación. 
80 Sandra: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante 
81 demuestre lo que sabe? 
82 E#1 Mmm, eh no pues lo dos primeros niveles igual son muy básicos, entonces me parece que las evaluaciones 
83 limitan es a la gente, simplemente se veía la clase y ya; y si no me parece que es, si se limitan es a eso, como no 
84 dejan que uno demuestre. 
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85 E#2 Lo mismo jejeje. 
86 E#3 Si pues ahí, lo único, que se limitan es a, a evaluar lo que, el desarrollo, y a veces uno lo hace es de memoria 
87 solo por pasar el parcial y ya, después de que lo hace ya mm uno se le olvida. 
88 Sandra: ¿Cómo sortea el profesor de Inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un 
89 mismo curso? 
90 E#1Noo, me parece pues; uno como profesor es obvio que al hablar o al, al desarrollar las clases evidencie 
91 quienes tienen mayores dificultades, o quienes no tienen mayores debilidades o quienes tiene mejores habilidades, 
92 pero igual la clase por lo general, no tiene en cuenta esas cosas, entonces la clase es la misma para todo el 
93 mundo tengan o no un buen nivel. 
94 E#2 Si el profesor no mira, como, como dice maría el nivel de, de cada alumno, el ya viene con su programa y 
95 desarrolla su programa sin mirar, si uno sabe o no sabe. 
96 E#3 Si jejeje, si no el profesor, el profesor da es como una unidad, si porque no se como decir que por niveles, 
97 escomo decir no hay unos que saben, hay otros que hasta ahora están empezando, no el profesor es homogéneo 
98 en ese caso. 
99 Sandra: ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo 
100 relevante en Inglés? 
101 E#1En ingles tres, pero con el profesor Roberto es el único que realmente nos pone a hablar y a pronunciar bien, 
102 todo el tiempo nos hace pasar al tablero, hablar en publico entonces es lo, creo que lo si importa realmente  aquí 
103 en la universidad. 
104 E#2 Si el profesor Roberto jaja, nos ha aportado mucho ya que nos hace participar, eh la clase es dinámica y pues 
105 uno aprende mas así, que estar escribiendo ahí en una hoja. 
106 E#3 Si el profesor lleva las clases a la práctica y eso es un beneficio para nosotros, y así podemos aprender y 
107 recordar mas los temas de la clase. 
108 Sandra: ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 
109 E#1No, no es que es muy básico, y no se y no osea, no creo que con el ingles que se maneja aca, uno no logra 
110 entablar una conversación que se puede entender, el inglés pues de alguien que sea nativo, es muy básico el 
111 ingles de aca entonces no. 
112 E#2 Si estoy de acuerdo, el inglés es muy básico y no, no nos permite como establecer una comunicación, alcanza 
113 uno hasta ahí. 
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114 E#3 Si estoy de acuerdo estamos manejando como un inglés de colegio. 
 
 
 
 
 
 SEGUNDO OBJETIVO: 
 
 
DETERMINAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN INGLÉS ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD 115 Sandra: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a 
116 inscribir? Por qué? 
117 E#1No porque siento que el nivel y la calidad del ingles que se maneja aca no es bueno, no perdería pues mi 
118 tiempo haciendo un curso aquí mismo en la Iberoamericana, a no ser que me ofrezcan algún tipo de intercambio 
119 pero en universidades extranjeras donde si hablen inglés, y donde yo pueda estar realmente inmersa en ese 
120 idioma, si lo haría, o si no, no. 
121 E#2 Pues no yo me inscribiría acá, pues por la experiencia que hemos tenido no, que el nivel es muy básico y 
122 pues la verdad no he aprendido. 
123 E#3 Si estoy de acuerdo. Jajajaja. 
124 Sandra: ¿Crees que los temáticas abordadas en Inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso 
125 formativo?  Qué te hubiera gustado aprender en Inglés, qué habilidad te hubiera gustado desarrollar más? 
126 E#1Yo quiero desarrollar la habilidad oral, hablar y poder expresarme en ingles y poder escribir también, pues bien 
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127 en inglés. Sandra: Osea consideras que, que las temáticas vistas acá en la universidad sirven para desarrollar, o 
128 son pertinentes o son significativas para tu proceso formativo; E#1 No, no me parece que, que las temáticas 
129 sean pertinentes pues para querer desarrollar esta habilidad, que yo quiero desarrollar. 
130 E#2 No yo creo que no porque como lo habíamos dicho antes es lo básico y pues no lo entiendo como mucho; 
131 Sandra: Y que habilidad te gustaria desarrollar mas, E#2: Todas la jaja que, no pues todas porque igual yo 
132 también escrita y oral y eso me parecen buenas. 
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133 E#3 A mi me gustaría la oral desarrollar la habilidad oral, pero la verdad acá en la universidad no; hasta ahora con 
134 el profesor Roberto. 
135 Sandra:¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
136 laboral? Por qué? 
137 E#1No pues ya lo hemos dicho muchas veces el ingles es muy básico, osea no es de buena calidad, entonces no, 
138 no aporta realmente a, a nuestra formación. 
139 E#2 Estoy de acuerdo con María. 
140 E#3 Yo también, de verdad esto no nos aporta nada. 
141 Sandra: ¿Para qué te sirve lo aprendido en Inglés en la Iberoamericana? 
142 E#1 No pues hasta jajaja, los dos primeros niveles es muy sencillo; yo tenia ya unas bases de ingles lo que hizo 
144 fue, yo me desanime en esas clases, yo iba era por cumplir con, pues por no tener fallas ni por tener una nota; 
145 porque igual hable haber si se podía hacer, homologar esa materia, entonces tenia que pagar un montón de plata 
146 por eso, entonces esas cosas no se tienen en cuenta aca, y cual, que fue lo otro; Sandra: Para que te sirve lo 
147 aprendido. 
148 E#1 Y para que, bueno en ingles tres con el profesor si creo que me ha servido, porque de alguna manera uno 
149 alcanza como a mejorar, esas, esas palabras así sean muy sencillas pues para pronunciarlas bien; lo único que 
150 encuentro que realmente ha sido significativo es la clase de inglés tres, pero enfocada solo a la pronunciación y al 
151 habla. 
152 E#2 Si en a, ingles uno y dos pues no fue como muy, muy significativo para nosotras ya que no aprendimos casi 
153 nada, nada mejor dicho y el tres pues algunas palabras, alguna pronunciación que hemos aprendido. 
154 E#3 No pues si la verdad para que, no el inglés que nos han dado en la universidad no nos sirve ni siquiera para 
155 dictar una clase, porque necesitamos de un vocabulario bueno para eh, dárselo a entender a los niños y ni siquiera 
156 tenemos las bases nosotros como lo vamos; pero hasta ahora con el profesor Roberto ya, lastima que sea el 
157 ultimo nivel si. 
158 Sandra: ¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
159 E#1 Porque, porque mejora nuestra calidad de vida uno puedo aspirar a, a otros cargos,  eh además porque 
160 estamos en un mundo globalizado, donde el inglés se está convirtiendo como en el, el lenguaje común pues del 
161 mundo entero; y ya también para internet, uno en internet maneja, encuentra muchos textos o información en 
162 inglés, entonces si uno no tiene esas bases pues uno no puede como, pues no puede adquirirlas no puede 
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163 entenderlas,  entonces no puedes como alimentar tu, tu formación pedagógica. 
164 E#2 Pues a nivel profesional me parece importante pues para poder como obtener un trabajo mejor, y pues ya 
165 que en todos, en todos los colegios ahorita exigen que tengan ingles entonces me parece muy importante el 
167 inglés, y pues que si ahorita en el mundo lo exigen en todo. Sandra: Igual en una hoja de vida pesa muchísimo 
168 tener una experiencia en inglés, no solo como. E#2 Mire usted por ejemplo en internet o algo pa buscar trabajo, 
169 que tenga inglés en, así sea en preescolar con inglés, con inglés. Sandra: No solo como nivel personal te sirve, 
170 sino como económicamente también te aumenta mucho el sueldo E#2 Claro. Todas: jajaja. E#1Ademas están 
171 exigiendo que los maestros sean bilingües con eso del programa Nacional de Bilingüismo. E#2 Y que uno pierde 
172 muchas oportunidades si no tiene ingles en los colegios. Sandra: si muchas, muchas. 
173 Sandra: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no,  dentro de 
174 la universidad? 
175 E#1 Mmm no ha sido exitoso y porque, tiene que ver los recursos, no hay recursos en la universidad, eh la 
176 calidad del maestro tampoco ha sido buena y la  intensidad que se le da al área de ingles en la universidad no es 
177 la adecuada, es muy mínima. 
178 E#2 Si pues no ha sido exitoso, ya por la metodología que utilizan los profesores y por la intensidad horaria. 
179 E#3 Si la intensidad horaria es muy mínima, la verdad no hemos tenido un nivel, yo siento que tengo el mismo 
180 nivel que tenía en el colegio, no he avanzado en nada. E#1 Y el nivel de exigencia de la universidad tampoco es 
181 bueno. Sandra: A mi me paso lo mismo, osea yo ya pase por esos tres niveles de inglés pero yo no aprendí 
182 absolutamente nada, lo que tu dices uno siente que esta como, como igual a como estuvo en el colegio osea no 
183 aprende uno nada, no sirve no sirve para nada. Todas: Jajajaja. 
184 Sandra: ¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
185 E#1No pues ya es mi último nivel de inglés aquí en la universidad y pues me hubiera gustado realmente poder, 
186 no se por lo menos hablar o entablar una conversación medianamente fluida pero pues no ha sido bueno entonces 
187 no. 
188 E#2 Pues que, que los profesores  como que busquen nuevas metodologías para, para enseñarle a los alumnos, o 
189 si no cambiarlas  eh jejeje. 
190 E#3 Si que busquen nuevos, nuevas metodologías que no se guíen solo a un libro, también la experiencia que 
191 ellos han tenido eso le sirve a uno mucho. E#2 Y que le de como confianza al alumno para que participe, porque 
192 hay muchos profesores que no hacen eso, empezando como que mmm, y tampoco ellos como que intervienen, 
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193 intervienen osea intervienen,  pa que nosotros participemos. E#3 o solo a veces se enfatizan en el estudiante que 
194 solo participa, que solo, que le va bien, entonces eso refleja como que los, los otros estudiantes, que no participan 
195 o que no saben o que tienen dudas entonces. E#1 Por eso sería bueno establecer niveles, no verlos como 
196 Materias o yo no se abrir un curso libre, o, o como, o esas electivas que en realidad no son electivas sino 
197 impositivas Sandra: impuestas; E#1 entonces deberían abrir, abrir los cursos de ingles y pues no se clasificar a 
198 los estudiantes. 
199 Sandra: ¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu 
200 pre grado, Por qué? 
201 E#1Si yo si quiero aprender ingles, y, y tengo muchas expectativas en cuanto a como aprenderlo y aprenderlo y, y 
202 ya lo dije osea, me parece que es importante por, por mejorar tu calidad de vida, pues por el mundo en el que 
203 estamos, todo el tiempo esta evolucionando entonces uno también tiene que evolucionar, y, y también por las 
204 experiencias que he tenido durante las prácticas pedagógicas en colegios bilingües entonces eso hace que tu 
205 abras la visón de tu carrera. 
206 E#2 Si yo quiero aprender ingle, inglés y pues como lo dije anteriormente como para conseguir un buen trabajo. 
207 E#3 Si yo si quisiera, seguir y apre, osea tener, para la hoja de vida para uno motivarse personalmente en todos 
208 los aspectos. 
209 Sandra: ¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente 
210 satisfacen tus necesidades en cuanto al aprendizaje del Inglés? 
211 E#1No aquí en la universidad no, no me satisfacen para nada. 
212 E#2 No ya que la metodología es tradicional, escriben en una hoja y ya, llenen esa hoja y ya. 
213 E#3 Pues hasta ahora, el profesor como que esta abriendo las puertas es el profesor Roberto, porque el resto de 
214 los docentes es solo escriba, y a utilizar lo mismo que ya habíamos visto. E#2 Yo creo que si hubiéramos tenido la 
215 oportunidad de, de estar con el profesor desde el primer nivel, con el profesor Roberto hubiéramos aprendido arto; 
216 E#1Y desde primer semestre, E#3 Si es que yo creo; E#2 Es un super profesor; E#2 que inglés debería estar de 
217 primero a noveno, que es algo que nosotros necesitamos. 
218 Sandra: ¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
219 E#1Mmm, me parece que hay que trabajar más en la motivación, igual si uno quiere aprender también inglés 
220 influye la motivación que uno tenga, y no es solo llegar a cumplir con, con un plan de estudios y con unos 
221 requisitos que, que la universidad le impone, no se unas clases más dinámicas que, que se fomente mas pues la 
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222 participación, que se fomente mas eh las habilidades de habla, de escucha, igual puede que no sea culpa de ellos 
223 porque tampoco tienen las herramientas, entonces muchas veces les es toca limitarse a eso a seguir un libro y ya. 
224 E#2 Si que busquen como estrategias, para que los alumnos como dice maría, se motiven, participen que eso es 
225 importante. 
226 E#3 A mi me gustaría digamos que un docente llevara como a la practica, así fuera a todo, que todos los 
227 estudiantes participaran, osea es que es muy difícil un eh un docente con cuarenta y dos estudiantes, pero se ha 
228 visto  que asi sea por grupos todos pueden hablar todos pueden participar eso le da mas confianza al estudiante, 
229 porque ahí callado no se sabe si si, o si no, o por el miedo de que uno hable en público y que el profesor le diga a 
230 uno, no esta mal, entonces es también como las estrategias que, que el busca. E#1 Y que sean más exigentes no 
231 tan flexibles, porque también a veces cuando a uno no le exigen uno no, no se esfuerza también por aprender 
232 ciertas cosas. 
234 Sandra: Bueno niñas muchísimas gracias. 
235 Entrevistadas: Bueno. Son diez mil por cada una jajajaja. 
 
 
 
 
D I D ÁC T I C A Y D E S AR R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C AT I V A: E X P E R I E N C I A D E L O S 
D O C E N T E S D E I N G L É S D E L A C O R P O R AC I Ó N U N I V E R S I T AR I A I B E R O A M E R I C AN A 
Entrevista a Grupo Focal 
Esta entrevista fue realizada el día 09 de abril de 2010, en el horario de 6:00 a 8:00 Pm, al grupo focal Número 12 de Inglés III, del 
profesor Roberto Riascos. 
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E#1: regular 
E#2: bueno 
E#3: malo. 
 
 PRIMER OBJETIVO: 
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DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTESDE INGLES QUE PERMITEN EL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 1 Sandra: ¿Cómo es una típica clase de Inglés en la Universidad Iberoamericana? 
2 E#1Eh tu llegas al aula de clase y esta tu docente que siempre te habla en ingles, el saludo en inglés, eh se 
3 empieza  a dar como las instrucciones de de la lo que se va a hacer en clase en inglés eh de pronto tu miras a tu 
4 compañero haber que que entendió el compañero o que te puede indicar, eh y ya se empieza el trabajo en equipo 
5 o individual dependiendo de. 
6 E#2 Eh bueno comenzamos la clase y todo el tiempo pues es en inglés y pues el pregunta que si esta entendida 
7 la clase que si esta entendido lo que la la la respuesta que osea la indicación que nos dio si no está entendida 
8 entonces nos vuelve a explicar y pues ahí con los compañeros vamos como como diciendo que que es lo que el 
9 profesor quiere decir y pues toda la clase me parece que este semestre ha mejorado bastante con el profesor que 
10 tenemos. 
11 E#3 Eh bueno eh le agregaría a lo que ellas dijeron, el profesor siempre hace un repaso, bueno cuales son las 
12 Actividades de hoy vamos a hacer el repaso y pone a alguno de los compañeros a explicarle a los otros 
13 compañeros el repaso y pues posteriormente pasa a lo que dijeron las compañeras. 
14 Sandra: ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad? 
15 en las actividades propuestas por el docente, en la utilización de un  libro de texto, en la preparación del 
16 profesor, en los conocimientos y habilidades con los que los estudiantes deben llegar a la universidad, o 
 
17 
 
en las horas asignadas para ver Inglés)  por qué? 18 E#1Yo pienso que es con lo que tu llega  de afuera, mmm en mi caso personal faltaba muchísima preparación a la 
19 hora de entrar a una universidad, porque cuando tu traes un nivel mas alto te pueden avanzar más, pero cuando 
20 tienes un nivel tan bajo no no hay forma de que te avancen más o de que tu cojas eh como el trabajo que se está 
21 haciendo en clase mas rápido, yo pienso que ese es un error y de pronto yo agregaría que otro error es la cantidad 
22 de gente que estamos en una misma aula, eh ahorita no osea es demasiadas personas para para  una clase que 
23 debe ser rigurosa y debe tener un nivel mas personalizado y otra cosa que diría es que se necesita mas tiempo y 
24 más frecuencia, no yo pienso que el tiempo una clase a la semana no es suficiente para que tu para que tu seas un 
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25 gran en en ingles seas muy bueno en inglés. 
26 E#2 Bueno eh pienso que va en la actitud, en la que el estudiante llega, a tomar su clase porque pues de ahí 
27 depende depende de la información que adquiera si y también va en la didáctica que tome el el docente no, porque 
28 pues si si es una clase magistral obviamente uno pues uno  ya ya se cansa  como de esa clase magistral, pero si 
29 llega con actividades diferentes eh didácticas uno como que se esmera por aprender más. 
30 E#3 Eh bueno básicamente yo le agregaría pues igual  lo que dijeron las compañeras, es que yo me siento como 
31 como jajajajajajajaja. E#1 Ahorita empezamos de alla para aca. E#3 Eh este es la cantidad y y si a esto le 
32 agregamos que hay personas que tienen un nivel más alto, un nivel medio y un nivel cero en mi caso entonces 
33 si claro entonces uno yo personalmente me limito y me bloqueo al saber que hay otra persona que sabe, a eh que 
34 es muy paso paso algo muy particular por ejemplo en la primera clase que eramos como diez y los diez como que 
35 no sabíamos y estaba muy amena la cosa, luego la segunda clase ya eramos como quince pero ya de los cinco 
36 que llegaron ya sabían más y asi posteriormente ya la clase fueron como treinta mas o menos y hay un monton de 
37 gente que sabe y otros que no sabemos y eso achanta un poquito porque uno sino sabe ingles obviamente da a la 
38 burla a reírse  aunque uno quiera y uno mismo se burla de los compañeros entonces eso limita un poquito y yo 
39 creo que es la aptitud de la persona y la cantidad de gente es lo que lo que pienso yo que limita mucho la 
40 cuestión del Inglés por que la metodología y las didácticas que se han presentado son muy buenas buenas. 
41 E#1 han mejorado muchisimo. E#3 Bastante en lo personal de hecho he aprendido mas en este de ingles tres que 
42 en ingles uno y en Inglés dos, si voz me preguntas algo de ingles uno e ingles dos no pero de ingles tres le podría. 
43 sustentar algo. 
44 Sandra: ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al Inglés? ¿Qué estrategias crees que la 
45 Iberoamericana debería disponer para solucionar esas dificultades? 
46 E#1Eh yo pienso que una estrategia es mirar el nivel con el que usted llega, y separarnos asi osea no seria por 
47 semestre tu no lo verias con tus compañeros de semestre sino en el nivel que tu estas entonces tu estas en el 
48 nivel cero tu estas con el grupo de cero, y que ese grupo no sea mayor a veinte personas yo pienso que esa seria 
49 universidad pienso que tiene tres docentes excelentes de que yo he conocido en ingles en el nivel de inglés 
50 una excelente estrategia de la universidad eh mm yo aplaudiría ahorita las estrategias que esta utilizando la y 
51 pienso que va por muy buen camino. 
52 E#2 eh bueno pienso lo mismo que mi compañera eh de pronto agregaría un laboratorio de inglés para que pues 
53 se diera un momento más de  de aprendizaje y otro medio. 
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54 E#3 Igual que dicen mis compañeras jajajajajaja. E#1 No joda. E#3 No pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo si 
55 creo que lo que prima es como la cantidad de gente y el nivel, cuando uno esta con el mismo nivel se siente mas 
56 seguro y quiere aprender mientras que lo que te había dicho hace ratico si uno está con un nivel y yo soy en el 
57 nivel cero y me ponen con un monton de gente de nivel cuatro y cinco obviamente estos nos van a opacar y 
58 nosotros vamos a ser como los los feitos del paseo entonces no vamos a querer a avanzar y eso no nos va a dejar 
59 avanzar. 
60 Sandra: ¿Consideras que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y 
61 desarrollar habilidades comunicativas (leer, hablar, escuchar, escribir)? 
62 E#1Mmm no yo diría que en recursos nos quedamos cortos porque solamente hay como dos o tres, uno es el 
63 tablero otro es una fotocopia y algunos es música no pero yo creo que el ingles demanda tiempo y más más 
64 la posibilidad de acceder a ese medio musical, a ese medio eh escrito yo yo diría que ese laboratorio  de ingles 
65 seria magnifico no que uno pudiese llegar ahí y tu ver  a una herramienta de música, o tuviera una herramienta 
66 visual,o bueno mas recursos eso si estamos corticos. 
67 E#2 Si también pienso que faltan más recursos eh puesto que eh puesto que pues se necesitan varias estrategias 
68 pues para aprender inglés además pues que uno viene pues el inglés se debe inculcar desde la infancia no para 
69 que cuando cuando osea, ya nosotras por ejemplo deberíamos saber mucho de ingles pero no es asi, por ejemplo 
70 las clases de ahorita son cosas que uno debió haber visto, mmm  cuando estaba pequeño, si y entonces uno se da 
71 cuenta que pues en realidad no ha avanzado nada y eso es  por pues por depronto falta de recursos o también por 
72 falta de de un buen docente. 
73 E#3 Bueno siempre siempre habrá un falencia de recursos siempre la habrá, eh y yo creo que como que salgamos 
74 de aca hablando y escribiendo no no lo vamos a hacer, esto como un simplemente como un pequeño bosquejo y 
75 yo creo que para lógralo hacerlo tendríamos que irnos para Estados Unidos o pagar un curso bien intenso, ahí que 
76 que de verdad sean de con horas más extensas entonces no creo, que salgamos de aca no no eso eso es obvio 
77 que no lo vamos a hacer eso simplemente bosquejo y una materia casi como de relleno porque es que a larga uno 
78 no va a aprender nada si usted se propone en su casa puede aprender lo que esta aprendiendo aca. 
79 Sandra: ¿Cómo los profesores de Inglés ayudan a superar las dificultades que se les van presentando a 
80 sus estudiantes en la adquisición de la segunda lengua? 
81 E#1Mmmm a nivel universidad y en este momento cierto. E#2 Eh dejemos a Juan carlos E#1 O empezamos por 
82 alla también. Sandra: Como quieran. E#2 Si empiece para que pueda hablar. Sandra: Como quieran. E#2 Si 
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83 empiece para que pueda hablar. E#3 Eh bueno lo mismo que jajajajajajaja.E#3 Eh me repites la pregunta. E#3 Eh 
84 yo comparto la metodología que tiene el profesor que tenemos ahorita que es inglés tres eh. E#1Roberto. E#3 El 
85 profesor Roberto eh más que una estrategia o más que una herramienta es como y no simplemente sirve para 
86 inglés, sino el sentido de pararse uno al frente de los compañeros y empezar a hablar de lo que uno sabe eh ya es 
87 ya es un logro claro uno no obviamente no va a pronunciar bien pero el hecho,la metodología de pararse y de que 
88 si pasa uno por uno al frente al frente de sus compañeros a exponer algo, un diálogo lo lo ayuda a uno bastante. 
89 E#1 Ahorita en la universidad eh yo podría repetir que que los docentes están haciendo grandes cosas por 
90 nosotros, pero que a mi personalmente un profesor me haya ayudado con mis falencias lingüísticas o a nivel de 
91 inglés yo diría que cero, osea yo no he conocido el primer docente acá en la universidad que que se de cuenta de 
92 mi gran dificultad y que depronto me diga o me ofrezca algo mas de lo que hay en la clase. 
93 E#2 Bueno pienso que el el ingles tres que hemos visto con el profesor Roberto, ha sido muy bueno porque como 
94 dice mi compañero pararse al frente de otras personas diferentes  y hablar un idioma que pues uno no sabe es 
95 muy complicado no, depronto si uno se para a hablar lo que uno sabe pues es mucho más fácil pero pienso que es 
96 osea en mi parte me ha ayudado mucho además que pues el le corrige a uno lo que esta diciendo mal, y el nos 
97 dice pues que todo es practica no  que uno tiene que practicar no solamente ahí en el aula sino que uno tiene que 
98 practicar afuera o sino pues se olvida y pues eso es muy bueno por parte de él. 
99 Sandra: ¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
100 E#3 Son relaciones buenas igual igual hay una una confianza de poderse uno equivocar de poder trabajar sin esa 
101 presión, en ese momento se siente uno tranquilo y se siente como ameno en la la clase o por lo menos yo no se 
102 mis compañeras. 
103 E#2 Si comparto lo mismo con mi compañero eh es muy buena la clase con el profesor, eh porque pues nos da 
104 herramientas diferentes y nos hace salir cómo de esa rutina de todos los días la clase magistral. 
105 E#1 Mmm si existen buenas relaciones eh personales o interpersonales docente- estudiante, eh pero yo creo 
106 que me remitiría a lo mismo es la cantidad y por la cantidad usted no tiene calidad. 
107 Sandra: ¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
108 E#3 Pues en mi caso tengo falencia en todas. 
109 E#2 Si en mi caso también pienso que en todas. 
110 E#1 No yo me siento super ducha para ninguna jajajajaja. No no ninguna ninguna habilidad. E#3 No pues si 
111 escasitamente uno habla español, ahora va a leer y escribir inglés ah. 
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112 Sandra: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante 
113 Demuestre lo que sabe? 
114 E#2 Pienso que si osea ahorita si porque el siempre, el nos esta evaluando siempre en las clases, todas las clases 
115 son evaluación, y pues eh allí el se da cuenta si uno estudio o no estudio, si uno sabe o no sabe. 
116 E#3 Si  el básicamente, diariamente, prácticamente lo podríamos denominar como quiz, porque si usted no va 
117 perdió el punto y si no participo participo también perdió entonces eso le obliga a uno a que bueno esta clase me 
118 voy tranquilo y no pasa nada, no toca estudiar. 
119 E#1 Yo también podría hablar del caso del semestre pasado y de este semestre, las evaluaciones han sido un 
120 método donde nos permite demostrar a nosotros mismos, que estamos haciendo realmente y si estamos 
121 trabajando, no es el docente el que se da cuenta si usted trabaja sino es usted mismo entonces pienso que es 
122 bien interesante. 
123 Sandra:¿Cómo sortea el profesor de Inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un 
124 mismo?  Cómo hace el docente para identifcar eso, para clasificarlo 
125 E#3 Yo no creo que lo clasifique, osea como clasificar el grupo estos son los que , estos los que medio saben y 
126 Estos los que no saben no no obviamente no lo va a hacer, pero obviamente si el sabe quien tiene mas fluidez en 
127 el inglés entonces son los que depronto cuando es algo muy difícil le pregunta a ellos, cuando es algo pues muy 
128 fácil nos pregunta a los que no sabemos, yo creo que es como la forma de el mirar. Porque el más se enfoca mas 
129 depronto en los que no menos saben, entonces salga, entonces póngame tal por favor, entonces fulano haber 
130 como se dice , mientras que los que saben nada digame y ya chao. Como que bueno esta bien ya participo. 
131 E#2 Si igual que mi compañero pues el ya clasifica desde la primera clase, pues quien es el que mas tiene la 
132 Habilidad y ya pues los pasa a los, pues lo pasa a todos en realidad pero eh, osea tiene ya ya los clasifico el por 
133 aparte pero tampoco es que les ponga a unos cosas diferentes no a todos por igual. 
134 E#1 Si hay hay igualdad pero hay un cierto énfasis en la persona  en la que no es tan practica, entonces siempre 
135 esta repitiendo el nombre de la persona que no sabe mucho, o o siempre le quiere que esa persona siga 
136 Respondiendo y siga eh como participando en la clase para activarlo, para que que coja mas mas vocabulario 
137 o aprenda más cosas. 
138 Sandra: ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo 
139 relevante en inglés? 
140 E#3 Bueno eh una de las partes que yo nunca había escuchado  y que no que no tenía idea, era por ejemplo la 
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141 Pronunciación y como la pronuncian ellos, entonces por ejemplo nosotros decimos: ta-te-ti-to-tu, ellos pronuncian 
142 tcha-tche-tchi-tcho-tchu, nosotros decimos pa-pe-pi-po-pu, ellos paa-pee-pii-poo-puu. Y de ahí que ellos hablan 
143 Buenosch diasch comoch esta, y entonces por ejemplo donde uno de los nombres que hay alla pues que me gusta 
144 pronunciar, es que nosotros decimos: Tatiana, ellos: tachtiana, entonces como esa forma de pronunciar no 
145 Nunca nunca la había escuchado en ningún método y pues uno aveces escucha y mira, pero eso es como una 
146 cosa novedosa para mí y así fue en todo el vocabulario igual la pronunciación de las vocales. 
147 E#2 Si lo mismo que mi compañero, igual pues cada ocho días uno pues bueno aprende cosas diferentes porque 
148 pues la pronunciación, uno pronunciaba totalmente diferente a como como está escrito no, entonces eh pues eso 
149 es bueno. 
150 E#1 Yo tengo, yo tengo como tres ejercicios en los que realmente yo digo aprendí, uno de ellos fue en en el 
151 Semestre pasado el profesor nos enseño vocabulario y eran, eh verbos los cuales estaban en en unas tapas, 
152 de de cerveza bueno unas tapas de las gaseosas eh y debajo de cada tapa había un verbo, entonces tu tenias 
153 que o, tenias que saberte obviamente el verbo, y saberlo decir en pasado y en presente eh y en español, entonces 
154 creo que fue la primera vez en la que yo he aprendido vocabulario como tal, en una segunda fue otro juego y es 
155 armando frases, y era con una pelota entonces tu lanzabas la pelota, entonces tu empezabas digamos como mi y 
156 la siguiente persona tenia que utilizar el otro el adjetivo o el adverbio o bueno, pero no era con ese nombre sino 
157 Simplemente era tratar de armar una frase en ingles  entonces esa fue otra muy interesante, y la tercera es lo de la 
158 pronunciación que es darnos una palabra que no es realmente la palabra como se escribe en ingles sino es la 
159 forma en que se pronuncia, pero no es son las letras típicas que tu vez que digamos se pronuncia uncle entonces 
160 Te escriben uncle tal, no son palabras diferentes entonces tu no te llevas a la imagen la letra sino te llevas la 
161 pronunciación. 
162 Sandra: ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en Inglés? 
163 E#3 Tanto como comunicarse no, pero por lo menos entender un poquito más si igual se va aprendiendo, pero 
164 tanto como que hola que hubo como esta no, hello your, no no. 
165 E#2 Bueno como dice mi compañero tanto como comunicarnos no porque pues como ya había dicho nos hace 
166 falta mucho, pero pues ya distinguimos depronto algunas algunas mas palabras de las que de las que antes antes 
167 no sabíamos. 
168 E#1 Yo diría que nos podemos defender, si digamos en una frase hay una una palabra que conocemos vamos a 
169 tratar de interpretar esa frase o yo de hecho soy una de las personas que trabajo en un Carrefour que se llama 
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170 Santa Ana y van mucha gente del estrato alto y ellos siempre están hablando en inglés, y ya hay muchas cosas 
171 o muchas palabras o muchas frases que yo en al pues interpreto no, entonces si si entendería pero a la hora de 
172 sentarme a conversar no lo podría hacer. 
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 SEGUNDO OBJETIVO: 
 
 
DETERMINAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN INGLÉS ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD 173 Sandra: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de Inglés en la Iberoamericana se volvería a 
174 inscribir? Por qué? 
175 E#3 Eh si lo haría si lo dicta el profesor Roberto jajajaja, partamos de ahí,  si uno a veces se matricula con ciertos 
176 profesores, y uno quiere seguir trabajando con ellos pero sabe que es una materia que no puede atender, pero si 
177 es un profesor y a mí me paso en Inglés dos que lo perdí, porque ella quiso que yo lo perdiera entonces sin entrar 
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178 en detalles entonces uno dice no yo que voy a volver a ver inglés ahí, pero entonces si uno sabe que es un 
179 profesor que le va a aportar a uno obviamente que si uno dice pues listo hagámosle. 
180 E#2 Si igual lo cursaría también con el profesor Roberto mm ya que el nos ha dado muchas estrategias para el 
181 aprendizaje, mmm porque pues por mi parte en Inglés uno y en Inglés dos, eh no no la verdad eran clases 
182 magistrales que no osea la verdad no aprendí nada en esas clases. 
183 E#1 Yo lo cursaría  encantada de la vida primero porque es gratis, o más que gratis yo lo estoy pagando con mi 
184 con mi semestre y sé que no me toca salir a pagar un profesor eh particular porque obviamente en un colegio en el 
185 Momento en que yo salga me van a pedir inglés, y no se entonces lo mas seguro es que tengo que empezar a 
189 ahorrar para pagarle a un docente, eh lo cursaria también con los docentes, los tres docentes que conozco que es 
190 por ejemplo Claudia, el profesor Roberto y el profesor, E#3 el de las tapitas; E#1 Es que si el profesor de las 
191 tapitas, si el me escucha sabe quien es jajajaja, Sandra: No ellos no la escuchan; E#1 eh si y me me gustaría. 
192 E#3 Dany Dany se llama el de las tapitas se llama Dany bueno y también cierto es una E#1 Y creo que mas que 
193 uno me gustaría todos los  siguientes semestres, porque necesito inglés auxilio ah jajaja, esto es una voz de 
194 auxilio. 
195 Sandra: ¿Crees que los temáticas abordadas en Inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso 
196 formativo?  Qué te hubiera gustado aprender en Inglés, qué habilidad te hubiera gustado desarrollar más? 
197 E#3 Bueno obviamente que la pronunciación, porque más que la escritura para mi la pronunciación porque es 
198 mucho más fácil eh poderse uno comunicar y hablar que estar escribiendo , igual la escritura a mi no me interesa 
199 mucho, me interesaría mas la pronunciación, el poderlo pronunciar porque asi es que usted se puede comunicar 
200 no. 
201 E#2 Yo creo que mmm hablar, leer y escribir son muy importantes no eh para pues uno defenderse en algún 
202 campo, y y que mas me dijiste Sandra: Que las temáticas osea si son, las temáticas abordadas si son pertinentes 
203 y significativas. E#2 Si si eh si las temáticas son pues muy importantes porque pues eh nos enseñan cada día 
204 pues algo diferente algo nuevo. 
205 E#1 Las temáticas me gustan de hecho la universidad trata de que tu en primer semestre aprendas a o desarrolles 
206 una una habilidad que creo que era hablar, la siguiente es hablar y escribir y la tercera es las tres no, entonces 
207 pienso que es una habilidad bien manejada pero falta en definitiva tiempo, eh para desarrollar esta habilidad. A mi 
208 a lo, lo personal me gustaría desarrollar o obtener mas vocabulario eh para asi generar una fluidez verbal. 
209 Sandra: ¿Consideras que lo aprendido en Inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, 
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210 laboral? Por qué? 
211 E#3 Obviamente que si todo lo que uno aprenda pues le va a aportar a uno algo y si es, si yo tengo una falencia 
212 en inglés obviamente cualquier conocimiento que adquiera me me va a ayudar y me va a fortalecer y me va  pues 
213 a ayudar jajaja. E#3 Y a fortalecer a jujuju. 
214 E#2 Si claro pues todo todo el aprendizaje eh  es muy bueno eh porque pues uno puede defenderse en cierta 
215 manera, pero pues si hace falta mucho tiempo y pues más práctica. 
216 E#1 Mmmm, bueno no no quisiera ser repetitiva pero en definitiva, lo que tu puedes aprender hoy no, como que lo 
217 que aprendes hoy es perfecto no lo dejes para aprenderlo mañana. Eh y ya. 
218 Sandra: ¿Para qué te sirve lo aprendido en Inglés en la Iberoamericana? 
219 E#3 Mas que en la Iberoamericana yo creo que en el campo de trabajo porque obviamente uno va a trabajar con 
220 niños, y supuestamente uno tiene que saber y le va a transmitir un conocimiento, porque en la Iberoamericana 
221 pues si uno viene aca y aprende pero como que hablemos inglés en, con los compañeros y vamos a practicar no, 
222 ese mas bien ese conocimiento se lo lleva uno para su casa y en su casa lo lo puede desarrollar, lo puede guardar 
223 o lo puede aportar a donde va a trabajar. 
224 E#1 Mmm una pregunta ahí, es como tu basas lo aprendido aca?, como lo lo lo proyectas lo aprendido aca en la 
225 Iberoamericana? O de que te ha servido aprender inglés en la Iberoamericana? Sandra: De que te ha servido. E#1 
226 Ahhh. 
227 E#2 Eh bueno eh creo yo que que pues eh, lo que hemos aprendido pues nos sirve mucho para pues 
228 defendernos eh a nivel laboral, puesto que trabajamos con niños y pues tenemos que saber ingles para para poder 
229 Transmitir ese aprendizaje no, eh pero pues igual toca más intensidad y trabajar más en el inglés para para poder 
230 para poder salir a adelante. 
231 E#1 A mi me ha servido, la pronunciación de resto podría decir, eh que no me ha servido para nada más a la hora 
232 de llegar a  un campo laboral, ehhhh no sabría decir o bueno si, te lo tengo muy claro, tal vez no es por, por, por el 
233 docente si no es por mí, pero si tengo muy claro que no me ha servido sino solamente la pronunciación. 
234 Sandra: ¿Por qué es importante para ti aprender Inglés? 
235 E#3 Para mí personalmente no es importante, de hecho yo no soy muy amigo del inglés como que inglés y vamos 
236 a aprender inglés y que maravilla inglés, no no ha sido una de mis falencias en todo el tiempo que he estudiado 
237 y no sería como una prioridad quiero aprender inglés y que chévere inglés no. 
238 E#2 Ehhh, pues el inglés es, es muy importante ahorita no, porque pues nos abre muchos caminos, muchos 
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239 campos, mmm si me gustaría de pronto llegar a, a, a, abrir esos caminos y a aprender, aprender más cosas pues 
240 para poderlas, para poderlas impartir y poder tener más habilidad en esto. 
241 E#1 Mmm, yo diría que como es un, este es un  pais de consumismos no, entonces obviamente to ahorita el, el 
242 auge es que los colegios tengan bilingüismo no, entonces en el momento en el que tu llenes una hoja, de vida 
243 (tosieron), necesitas, o es necesario que aprendas inglés, entonces como que no lo ponen a uno a escoger si es lo 
244 Que tu quieres o es lo que tu necesitas para conseguir algo, entonces yo diría que, que es necesario, como comer 
245 todos los días. E#3 Es un mal necesario. E#1 Es un mal necesario. Jajaja. 
246 Sandra: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para que tu aprendizaje fuera exitoso o no,  dentro de 
247 la universidad? 
248 E#3 Yo pienso que los maestros y la metodología, si de ahí partimos se puede aprender o le puede terminar uno 
249 de coger más fobia, de la que ya le tiene. Jeje 
250 E#2 Eh también pienso que es muy importante la metodología y la didáctica con la que el, el maestro pues imparta 
251 sus conocimientos no, porque pues si si es una clase ahí magistral y todo eso, uno no no uno como que no le ve 
252 la, el, el dinamismo de llegar a la clase, pero si, si de pronto eh hubiera sido antes, eh hubiera sido diferente no, 
253 además también todo parte como de, como de la infancia que uno haya tenido y de los conocimientos haya 
254 adquirido en la infancia. 
255 E#1 Mi aprendizaje exitoso aca en la universidad, fue en segundo semestre  con la metodología que aplico el 
256 profesor eh eh E#3 Dany. E#1 De las tapitas jajaja, eh y yo diría que la metodología que también venimos 
257 Desarrollando, para mi ha sido una cosa exitosa en, en este tercer nivel, y en primer nivel eh fue desastrosa 
258 porque la docente jamás se preocupo por, por, pensar en uno jamás; se preocupo por dictar su clase, por ir rápido, 
259 por hacerte aprender, lo que tal vez ni ella sabia, entonces eso hizo que hubiese un fracaso eh y una poca E#3 
260 apatia, E#1 a apatía o empatía, ahh a, para aprender inglés. 
261 Sandra: ¿Qué esperas de las clases de Inglés en la Universidad? 
262 E#3 Mm obviamente seguir aprendiendo, y pues seguir aprendiendo jajajaja; E#1 Y volver a aprender jajaja; 
263 E#3 Si no pues yo,  no yo personalmente es que no, no se trata, no se trata de que, de que la Universidad le va a 
264 dar a uno muchas herramientas, simplemente le va a dar un bosquejo y van a tener que ir a buscar las, 
265 Herramientas y eso si, y eso no se va a dar aca desafortunadamente tenemos que ir afuera, nosotros solo vamos 
266 a ver inglés tres, y ahí paramos, entonces las compañeras hablan de si vamos a salir de aca nos graduamos, pero 
267 es que eso es inglés hasta tres y malo, si osea obviamente siempre va a tener uno que salir afuera si se quiere 
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268 preparar, y si quiere estudiar inglés y si se tiene el amor al inglés; en mi caso no, no yo llego hasta el tres y ya 
269 jajaja. E#1 No volveré a ver inglés. 
270 E#1 No mira que yo si espero más, yo, yo pienso que que si tu, que si tu pagas o si tu estas en una Universidad 
271 Es para, para que ella te apoye, pero tiene que ser un complemento, yo pienso que tiene que ser como un 
272 matrimonio donde tu pones, como estudiante pones más del 50% y el otro pedacito lo pone la universidad, pero yo 
273 si espero más, y yo quisiera que, que con este proyecto se lograra que tal vez saliera el nivel cuatro, el nivel cinco, 
274 y de pronto no obligatorio para aquellas personas que no lo quieren, sino que lo quieran tomar;  E#3 Gracias. 
275 E#1 Y con esa nueva estructura, de que tu, en que nivel estas, entonces tu estas en un nivel dos entonces tu 
276 Estas con tal grupo yo, yo pienso que eso sería magnifico, yo espero eso. E#3 Chévere que el inglés sería, sería 
277 como una electiva no, que uno la quiera escoger y porque a uno le guste y porque que quiere, y no porque le toca, 
278 en este caso me toca; E#1 Aja; sino que hay tan chévere inglés que maravilla no. 
279 E#2 Si claro uno espera muchas cosas más, pues acerca del inglés aca en la Universidad no, porque perdón que 
280 pues me pase para otro lado, pero por ejemplo unas electivas que uno no toma osea que uno no elige, que clase 
281 de electivas es eso Sandra: Electivas impuestas; E#2 Ahí deberían si, ahí deberían colocar cosas que realmente a 
282 uno le sirvan si,  y cosas que uno quiera tomarlas, no, no cosas que, que ahí como por rellenar los espacios, ahora 
283 si si quieren meter otra cosa, deberían meter ingles por ejemplo, para rellenar esos espacios que les hace falta en 
284 vez de poner unas electivas que, que nada que ver, entonces de pronto es, es como eso, como abrir mas, mas 
285 tiempo y como, como pensar en otras cosas diferentes. 
286 Sandra: ¿Te encuentras motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar 
287 tu pre grado, Por qué? 
288 E#3 No jajaja, no es que, es que yo no se yo hablo personalmente, yo tengo mi limitación con el inglés y no, no es 
289 mi prioridad aprender inglés, si que lo necesitamos que el auge, que sin ingles no vamos a poder vivir, si claro 
290 Podemos vivir hacemos otras cosas vendemos empanadas jajajajaja, si uno se puede defender en otro lado, si 
291 Que es un mal necesario, si que necesitamos aprender bueno hay mucha gente que se ha vuelto ayúdeme a 
292 traducir, esto manda una traducción a amigos baja san google y saca ahí el traductor y lo hace, E#1 En gugul. 
293 E#3 San gugul jajajaja, entonces empecemos por ahí que no yo no, preferiría clases de guitarra que me encantan 
294 super heavy. 
295 E#2 Si de pronto a mi si me gustaría, eh después tomar otro curso porque pues igual, igual es algo muy necesario 
296 no, para, para nuestra vida, eh con mucha dificultad y todo porque es un segunda lengua que, que es muy 
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297 Diferente a la de nosotros y requiere de mucho tiempo de esfuerzo, de concentración pero si, si es muy bueno. 
298 E#1 Eh a mí, si me gustaría después de que termine mi pregrado seguir obviamente con inglés, eh mm me gusta y 
299 comparto lo que dice Juan Carlos eso de que es un mal necesario bueno, y efectivamente el podría vender 
300 empanadas en español, Sandra: jajaja; porque no, no tiene que venderlas en inglés y yo pienso que eso va con 
301 cada proyecto de cada persona y con lo que quiera, en mi caso yo sueño, eh sueño demasiado tal vez y sueño 
302 con viajar, y si viajo y tengo que ir a otros países y si no tengo un inglés talvez nos ere nadien alla, E#3 esta 
303 Suramericano E#1Dime, E#3 esta Suramérica esta España jaja. E#1 Eh si voy voy donde los españoles, si si sa si, 
304 a pronunciar la S, pero si, si yo diría que, que para mi sería un mal necesario. 
305 Sandra: ¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente 
306 satisfacen tus necesidades en cuanto al aprendizaje del Inglés? 
307 E#3 Si en este momento si pienso que, que si hemos, que si he avanzado  y gracias a esa metodología no, le cogí 
308 como un poquito de cariño y de perderle como ese miedo al inglés y yo personalmente, me da mucha pena y me 
309 achanto mucho el pronunciarlo, es que yo osea si  yo no se pronunciarlo, osea yo me siento como bobo 
310 Pronunciando algo tan sencillo E#1, E#2, Sandra: jajajaja, y el profesor a, a, a, a, a, a, a, como que me ha hecho 
311 pasar como, ese, ese pedacito, bueno pronunciémoslo así sea mal pero pronunciémoslo , pero uno sabe que en el 
312 Fondo si lo esta pronunciando bien o por lo menos se esta acercando. 
313 E#2 Eh si las estrategias han sido, han sido muy acordes, muy buenas con el profesor Roberto, mm igual como he 
314 Dicho el siempre esta pendiente, de pues de, de que uno cuando se termine al clase se lleve, se lleve otra 
315 información diferente y que la pueda poner en práctica. 
316 E#1 Yo me siento bien y he dado pasos agigantados, pero satisfecha no yo creo que y, y soy de las personas que 
317 nunca me siento satisfecha con nada, osea todo, todo, para mi a todo, para mi todo le hace falta algo no, osea 
318 Necesito algo más, algo, algo más y en este caso del inglés necesito más, osea yo se que necesito más y no 
319 quisiera salir a buscarlo a donde me toque pagar porque, para mi es muy dificultoso, se me hace difícil, difícil 
320 tener gastos extras  osea si a duras se paga la universidad imagínate pagar un docente entonces es como esa 
321 parte. 
322 Sandra: ¿Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
323 E#1 Mmm mas que, mas que sugerirle a los docentes le sugeriría a la universidad como tal y a la facultad no, que 
324 busque mas espacios, que busque mas tiempo eh y más recursos, y que se busque otros docentes iguales de 
325 buenos, E#2 Si; E#1 que traiga mas hojas de vida buenas como las que tiene ahorita. 
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326 E#2 Si igual mas recursos, eh mm mas estrategias, para que pues eh no sea la clase ahi tradicional, sino se 
327 busquen otras, otros medios didácticos, para que jajaja; E#1 Juan Carlos esta perdido de la pregunta jajaja; 
328 E#2 para que uno pueda, pueda aprender mas significativamente no. 
329 E#1 Contesta la pregunta Juan carlos jajajaja. 
330 E#3 Bueno básicamente es crear espacios, porque estamos hay falencia de espacios, en la medida que hay 
331 espacios, pueden haber más disponibilidad tanto para aprender y también para el mismo docente no, crear mas 
332 herramientas, igual si se pueden traer muchas herramientas pero si los espacios no son lo suficientemente buenos 
333 de nada me sirven las herramientas, o tendría que acomodarme a los espacios pequeños que me den, y entonces 
334 hagamos este jueguito, hagamos esto aquí pequeñito, entonces hagamos esto porque no hay más espacios, 
335 entonces no puedo proyectar una película porque no es que no hay video beam entonces el video beam hay que 
336 Pedirlo un mes antes dos meses antes para poderlo trabajar, entonces como no hay video beam adaptémonos a 
337 este lado, pero lo que decían hace ratico de los laboratorios y los espacios y el tiempo, yo creo que los, los frutos. 
338 serian mucho mas amplios, mucho mas grandes. 
339 Sandra: Listo muchísimas gracias. E#3 Quien les habla desde aquí, Am. Fm y acpm. Todos: jajajajajajajajajaja. 
 
 
 
 
D I D Á C T I C A Y D E S A R R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A C O M U N I C A T I V A : E X P E R I E N C I A D E L O S D O C E N T E S D E I N G L É S D E 
L A C O R P O R A C I Ó N U N I V E R S I T A R I A I B E R O A M E R I C A N A 
Entrevista a Grupo Focal Zzz 
Esta entrevista fue realizada el día 27 de abril  de 2010, en el horario de 10:00 a 11:30 Pm, al grupo focal Número zzz  de Inglés III, del profesor 
Roberto Riascos. 
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E#1: bueno. 
E#2: regular. 
E#3: malo. 
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  PRIMER OBJETIVO: 
 
 
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DE INGLÉS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES 1 Sofía: ¿Cómo es una típica clase de inglés en la Universidad Iberoamericana? 
2 E # 1: he bueno , la típica clase en la universidad de ingles , pues llega el profeso comienza hablar acerca del tema que se va a trabajar y 
3 empieza hacer preguntas acerca del tema , o que hagamos pues , dependiendo también del tema nos pone hacer ejercicios en el 
4 Tablero, nos pasa hacer ejercicios en frente y pues depende también del tema que se este trabajando. 
5 E # 3: pues lo mismo que ella, se escoge el tema, nos hace preguntas, nos pasa al tablero y ya. 
6 E # 2: realmente a veces pues si es eso , también el profesor le gusta que todos participemos entonces como que incentiva que todos 
7 los alumnos digan algo, sea la cosa que sea, sin importar que es lo que diga ese alumno. 
8 Sofía: ¿En qué crees tú que radican las falencias en la adquisición del idioma Inglés en la universidad?  (En las actividades propuestas por 
9 el docente, en la utilización de un libro de texto, en la preparación del profesor, en los conocimientos Y habilidades con los que los 
10 estudiantes deben llegar a la universidad, en la horas asignadas ´para ver ingles) por qué? 
11 E # 1: bueno pues yo creo que las falencias radican mas que todo en la … como en el … en el como,  en la consecución que tienen los 
12 semestres en el nivel de ingles,   porque prácticamente en todos los niveles como que se tiende a ver los mismos temas y se repiten , 
13 entonces radica mas en como si fuera el mismo profesor en los tres niveles , se avanzaría un poco mas rápido , igualmente los 
14 estudiantes muchos no llegan con el nivel necesario para una clase de estas , y pues como que impide que la clase se desarrolle y que se 
15 continúe con el tema , y siempre es como el mismo tema , porque hay estudiantes que no entienden entonces ahí queda , como que 
16 siempre se queda en lo mismo, en los números, el abecedario y en lo básico del ingles. 
17 E # 3: he pues si las horas también afectan un poco pues solo son dos horas a la semana , y a parte son solo tres niveles que no nos dan 
18 mucho conocimiento acerca del ingles. 
19 E # 2: yo creo que lo podemos ver en nuestro curso, es que en primer semestre realmente me gusto como la técnica que utilizaba 
20 profesora , pero entonces ya en segundo semestre vimos , no se , no vimos como el ingles tan metido en si , si me entiendes ?entonces 
21 que digamos que una canción y que esa canción nos llevaba toda, toda la hora, entonces como que no se , osea , hee… realmente escuchar 
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22 música en ingles tal ves ayuda mucho en el que uno aprenda, pero pues realmente  no se , solo se utiliza la táctica nada mas , y pues si lo 
23 que decía la mi compañera llevar todas las clases, llevar cada nivel  con un profesor será como mas , seria mas provechoso para el alumno 
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24 porque uno ya conoce las técnicas que tiene ese profesor para enseñarnos y pues uno dice , ha bueno tal cosa la podemos hacer y el 
25 profesor nos enseña tal cosa , pero entonces si cogemos un profesor en primer nivel , después en otro , después en otro , entonces eso 
26 realmente atrasaría el aprendizaje. 
27 Sofía: ¿Qué debilidades consideras que tienes con respecto al Inglés? ¿Qué estrategias crees que la Iberoamericana debería disponer 
28 para solucionar estas dificultades? 
29 E # 1: en cuanto a las dificultades de pronto al manejo del vocabulario , porque en la universidad y lo que manejado casi toda mi vida ha 
30 sido como vocabulario , entonces se me dificulta crear cierto tipo de oraciones , o entablar una conversación porque igual hace falta cierto 
31 vocabulario para manejar una conversación , y en cuanto a eso lo mismo que decía que podría  implementar la universidad creo que radica 
32 mas en lo de los profesores , si fuera el mismo profesor se avanzaría , entonces se cambiaria el tema y llevaría una secuencia el proceso de 
33 aprendizaje del ingles, pero la universidad no se tiene en cuenta eso y es una falencia grande en cuanto al aprendizaje. 
34 E # 3: pues como dijo mi compañera mas que todo el vocabulario y pues es ese proceso que uno lleva por ejemplo lleva en el colegio y 
35 esta ya cansada de ver ese proceso, las mismas oraciones, las mismas cosas, vuelves acá y vuelven y te lo repiten otra ves, entonces 
36 como que están repitiendo todo  lo que vimos anteriormente en el colegio y se están repitiendo todos los niveles de ingles. 
37 E # 2: hay una cuestión interesante y es que con este profesor que tenemos en tercer nivel cuando hace poco comenzamos vocabulario 
38 Entonces, pues nada yo realmente he aprendido bastante con el y es muy bueno en las técnicas de aprendizaje de el. Entonces yo pienso si 
39 realmente hubiéramos comenzado en primer nivel con el yo pienso que ya estaríamos a un nivel tres, realmente a un nivel tres, e este 
40 momento estamos trabajando en un nivel uno y supuestamente estamos en un nivel tres. 
41 Sofía: ¿Consideras que los recursos utilizados, son los adecuados y suficientes para adquirir y desarrollar habilidades Comunicativas 
42 (Leer, hablar, escuchar, escribir)? 
43 E # 1: bueno en cuanto a ese tipo de ayudas podría decirse , creo que si se han implementado y que han sido de gran ayuda y que si son 
suficientes , para mi en este caso ese tipo de ayudas si han sido buenas y pues son necesarias igual 45 E # 3: pu son necesarias, tal ves falta algo pero pue  hasta el momento lo que llevamo  es necesario y pues en este nivel vamos como 
46 bien, y el método que esta utilizando el profesor esta ajustado a todos, y pues todo el mundo esta como… pues casi todos estamos 
47 entendiéndole las frases a él, y llevando las cosas ya como un nivel tres y no como un nivel uno como anteriormente teníamos. 
48 pues i realmente las herramientas que nos han brindado los profesores a lo largo de los semestres son buenas , la falla también se 
49 presentaría si uno también no sabe manejar esas herramientas o no le presta interés a eso , entonces por ejemplo si el profesor nos da 
50 buenas herramientas para aprender ese ingles , para que no se nos dificulte hablarlo  , para que una conversación sea fluida , si uno no lo 
51 practica , si uno no pone atención o simplemente uno piensa que es una clase de relleno , una simple clase y ya , pues uno realmente 
52 nunca  aprendería un ingles así como para decir bueno estoy avanzando. 
53 Sofía: ¿Como los profesores de ingles ayudan a superar las dificultades que se les van presentando en la adquisición de la segunda 
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54 lengua? 
55 E # 1: pues yo creo que en le caso de los profesores que hemos tenido, como que todos saben, han tratado de… como reforzar a esos 
56 estudiantes que presentan como mayor falencia en cuanto el ingles, y he visto que en los tres como que centran su atención o explicación a 
57 esas personas que tiene mayor dificultad, entonces si en los tres sea visto que tienden ayudar mas a esos estudiantes para que puedan 
58 Aprender más fácilmente la segunda lengua. 
59 E # 3: pues i lo que dice mi compañera, pero también por ejemplo he... no se a veces como que las ayudan pero no entienden y no 
60 entienden entonces por salirse del paso lo que ellos hacen es bueno ya pasaste y sigue al otro nivel, aunque ella siga en ese nivel en el que 
61 Esta. 
62 E # 2: yo he visto que lo profesores desde primer semestre siempre han estado ahí como , diciendo bueno si no entendió pregúnteme no 
63 importa yo lo repito cuantas veces sea necesario para que  usted lo logre entender, ya es cuestión del alumno si quiere meterle la ficha a 
64 eso y realmente aprender, pero yo si he visto que los profesores siempre se han esmerado siempre han dicho , bueno estas personas no 
65 entienden pues volvámoselo a repetir hasta que logran entenderlo. 
66 Sofía: ¿Cómo fue la relación maestro estudiante durante las clases? 
67 E # 1: bueno yo creo que también en los tres niveles, pues he podido observar que en todos las la relación con el estudiante y pues el 
68 maestro ha sido la adecuada, a mi me parece que los tres docentes que hemos tenido están acorde, como con la, pues como deberían ser 
69 con los estudiantes, entonces son los tres me han parecido bien con los estudiantes. 
70 E # 3: si los profesores son muy, saben mucho acerca de ingles y pues tratan de darnos lo mejor  que ellos pueden a nosotros, y pues tratan 
71 de utilizar como ciertos mecanismo para que nosotros podamos aprender y podamos utilizarlos y podamos hacer muchas cosas, entonces 
72 los tres profesores han sido muy buenos, y pues lastima que no se lleve un proceso osea continuo con un solo docente. 
73 E # 2: yo pienso que la interacción profesor - alumno es muy buena , acá en esta universidad es muy buena , realmente yo he visto como 
74 que lo profesores no ven a los alumnos simplemente como alumnos , si no como personas que , requieren de una ayuda y que no les va a 
75 dar pena no se , preguntar cualquier cosa , entonces no se van a molestar, no pienso que los profesores se vallan a molestar con que 
76 nosotros le preguntemos cuatro o cinco veces , porque ellos  no lo han manifestado , ellos nos dicen ustedes nos pueden preguntar cuantas 
77 veces  quieran lo que yo quiero es que ustedes aprendan , entonces es como una relación como muy chévere porque eso también 
78 incentiva al alumno como que  bueno entonces no quiero, si esa persona me esta brindando esa ayuda no quiero, fallar en ese aspecto. 
79 Sofía: ¿En qué habilidad te sientes más seguro? (habla, escucha, lectura, escritura) 
80 E # 1: pues yo creo que en la escucha y en el habla, creo que las dos se me han facilitado bastante , igual en cuanto a las escritura y la 
81 lectura , pues ha faltado esas bases también como de el manejo en las clases para que …porque …muchos bueno los profesores se han 
82 preocupado por las habilidades de entender osea de escuchar y del hablar ,mas que por la de leer y escribir  , entonces en esas dos me 
83 siento como más capacitada. 
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84 E # 3: yo diría que me siento mas capacitada al escuchar , tal ves en algunas cosas al leer, ya no es … osea ya no es tan difícil entender 
85 un texto como lo era antes y no pues los profesores se han interesado mas que todo en esas habilidades en escuchar y hablar . 
86 E # 2: pues yo realmente siento que el habla es uno de mis fueres por decirlo así, es realmente el escuchar, si en algunas ocasiones 
87 funciona, pero no hay algunas ocasiones en que confundo muchas cosas entonces me enredo bastante, es muy chévere ver que los 
88 profesores se interesan mucho por la pronunciación, entonces eso hace una parte muy interesante en las clases, entonces incentiva a la 
89 persona a que desarrolle mas habilidades verbales la hablar, al haber una interacción entre persona y persona. 
90  El E#2 no nos pudo colaborar el día de hoy así que en su reemplazo entra otra estudiante.  
91 Sofía: ¿Son las evaluaciones de Inglés en la Universidad una oportunidad para que el estudiante demuestre lo que sabe? 
92 E # 1:bueno de algún modo si tienen como la finalidad de ver que tanto a prendido el estudiante , pero yo pienso que las evoluciones mas 
93 que escritas deberían ser orales, , que es donde se demuestra realmente lo que se aprende , porque las que son escritas es solamente como 
94 solo memorizar pero no demuestra  un aprendizaje realmente. 
95 E # 3: estoy de acuerdo con mi compañera, y que sean, se de la forma mas sincera posible porque es que mucha gente en evaluaciones 
96 orales le va mal pero tiene buenas notas, entonces pasa por esa buenas notas y pasa a ese otro nivel y no sabe nada ., entonces baja el 
97 nivel. 
98 E # 2: pues yo opinaría que seria mejor tanto oral como escrita ya que se evaluarían dos habilidades , y pues como que quedaría mas 
99 factible para el estudiante. 
100 Sofía: ¿Cómo sortea el profesor de inglés Iberoamericano los diferentes niveles que se encuentra en un mismo curso? 
101 E # 1: he… pues no se , igual se ha visto en los diferentes niveles que se dan como ciertas , algunas personas que no están como en el mismo 
102 nivel de los demás estudiantes y los profesores tienden como a prestar mayor atención a esas personas , peo aun siguen pasando a los 
103 siguientes niveles y siguen quedándose como en las mismas he…, no se como que  no adquieren las habilidades y capacidades para el 
104 siguiente nivel y aun así siguen pasando , entonces el nivel , pues ahí también hay como un retroceso en el aprendizaje porque no , pues 
105 bajan el nivel de los demás, del grupo. 
106 E # 3:pues si nos vemos afectados todos en eso , porque el nivel se baja ,porque ellos le prestan un poco mas de atención a que esa persona 
107 aprenda, y le repiten y le repiten , pero pues esta atrasando el nivel en el que todos llevamos , y pues si ella no ha pasado , la persona no ha 
108 pasado un nivel uno , creo que es necesario que ella se quede y aprenda lo básico en un nivel uno , y no pase , porque no vas a atrasar a 
109 todos los demás. 
110 E # 2:   he… yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras. 
111 Sofía: ¿Puedes contarnos de algún ejercicio desarrollado en clase en el que sientas que aprendiste algo relevante en Ingles? 
112 E # 1: pues en cuanto a las actividades como las canciones y los videos , creo que se aprende bastante, además que la mayoría de 
113 profesores están como mas enfatizados como al ingles formal , y como hacer oraciones , y construir oraciones , pero en cambio con las 
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114 canciones y los videos como que se aprende el ingles de verdad , el que nunca se va a enfrentar en la vida real , como el ingles callejero 
115 digámoslo así , entonces ese tipo de ejercicios como ingles de canciones y videos , pues deja así como un conocimiento un poco mayor 
116 Los acerca del ingles de verdad. 
117 E # 3: estoy de acuerdo con mi compañera, es mejor aprender por medio de canciones y videos que las estructuras que venimos desde el 
118 colegio aprendiendo. 
119 E # 2:   he pues i también pienso que los videos y las canciones enriquecen más el ingles. 
120 Sofía: ¿Crees que lo aprendido en clase sirve para comunicarse con alguien en ingles? 
121 E # 1: si claro que si , yo creo que todo lo que hemos venido trabajando de una u otra forma , tiene como esa intención y es de que algún día 
122 podamos entablar una conversación en ingles con otra persona , entonces creo que si ha servido bastante todo el proceso que hemos 
123 llevado. 
124 E # 3: si ha servido pero pues como te digo muchas veces tenemos retrasos , entonces el nivel queda estático ahí , pues seria bueno 
125 continuarlo no quedarnos ahí. 
126 E # 2: pues pienso también que si, pero faltaría un poco mas como vocabulario porque pues obviamente no hemos adquirido un mayor 
127 nivel pero pues si serviría. 
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   SEGUNDO OBJETIVO : 
 
 
DETERMINAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN INGLÉS ESPERADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD. 
128 Sofía: ¿Si tuvieras la oportunidad de cursar otro nivel de inglés en la Iberoamericana se volvería a inscribir? Por qué? 
129 E # 1: si claro yo me volvería a inscribir porque esos niveles que están establecidos no son suficientes para que haya un conocimiento 
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 acerca 
130 del ingles, entonces si me inscribiría además que es realmente importante aprender ingles. 
131 E # 3: he si me inscribiría seria como una nueva oportunidad para aprenderlo y pues aprovechando que la universidad los esta prestando, 
132 osea nos esta prestando ese servicio. 
133 E # 2: yo también lo aprovecharía, pero me gustaría que no fuera un siguiente nivel si no que en el trascurso de la carrera, se viera ingles 
134 como para complementar mas cosas. 
135 Sofía: ¿Crees que las temáticas abordadas en Inglés fueron pertinentes y significativas para tu proceso formativo? Qué te 
136 hubiera gustado aprender en Inglés, qué habilidad te hubiera gustado desarrollar más? 
137 E # 1: pues de pronto en cuanto adquirir esas capacidades se ha visto como eso mismo , lo que ya hemos dicho siempre ,ese nivel , no se ha 
138 llevado como una consecución en los profesores entonces como que  los temas han sido como casi siempre los mismos , entonces  no se ha 
139 visto como un avance realmente de una consecución , no se una secuencia de temas , si no que se repiten los mismo temas , y los mismos 
140 temas , entonces hay no hay como mayor avance en cuanto a ese aspecto , y aprender de pronto un poco mas del hablar (sic) de verdad, 
141 del ingles verdadero , de pronto de reforzar esa habilidad del hablar y del escuchar , uno queda , pues como las habilidades que mas se 
142 necesitan en el ingles. 
143 E # 3: si como decía mi compañera ,pero pues deberían también hacernos como mucho énfasis en como hablar con una persona que si 
144 sabes esta lengua, si , que la hable perfectamente , que la habla bien , que la habla rápido , pues muchas veces nosotros he…podemos 
145 mantener una conversación pero , pues hay palabras que la persona dice que no vamos a entender , entonces pues seria bueno , he pues 
146 osea tener  práctica con esas personas. 
147 E # 2: he pues , digamos los profesores si basan mucho como temas ya de colegio , que  uno ya debería tener unas bases , y pues si seria 
148 pues mejor como que se enriqueciera mas el vocabulario y mas como entablar una conversación y no digamos que haaa… el abecedario , 
149 que las estructuras de las frases ni nada de eso pues porque eso ya es básico. 
150 Sofía: ¿Consideras que lo aprendido en inglés en la universidad te permite mejorar a nivel profesional, laboral? Por qué? 
151 E # 1: bueno si de una u otra forma lo que hemos aprendido en cuanto a una formación profesional igual en un fututo nos tenemos que 
152 Afrontar a profesionales con un ingles poco mejor, o igual a nosotros y el ingles es una, en la actualidad una de las formas como para 
153 obtener más fácilmente   un trabajo, entonces en cuanto a nivel profesional si es importante tener un ingles. 
154 E # 3: yo creo q si sirve pero también como que falta todavía mucho , y como lo dijo mi compañera, pues seria bueno verlo durante toda la 
155 carrera y no solo tres semestres y ya. 
156 E # 2: he si serviría, si nos sirve como formación profesional pero pues faltaría más. 
157 Sofía: ¿Para qué te sirve lo aprendido en ingles en la Iberoamericana? 
158 E # 1: pues no se de una u otra forma, como muchas veces nos vemos enfrentados en la vida cotidiana a escuchar canciones, a ver películas, 
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159 de una u otra forma lo que hemos aprendido nos ha servido como para tener un conocimiento pues básico y como entender de cierta 
160 forma lo que se esta diciendo, lo que están cantando, lo que escuchamos, entonces no ha servido como para enfrentarnos a esas cosas, 
161 pues a esas cosas cotidianas que se nos presentan. 
162 E # 3: lo mismo que mi compañera. 
163 E # 2: lo mismo que mi compañera. 
164 Sofía: ¿Por qué es importante para ti aprender ingles? 
165 E # 1:es importante como ya lo había mencionado porque en la actualidad una persona que no tenga conocimiento básico de ingles se le va 
166 a dificultar aun mas, como conseguir algún empleo , es un requerimiento , prácticamente es algo  necesario en un profesional , en una 
167 persona del común ya es necesario que hable aunque sea un poco y tenga una base en el ingles. 
168 E # 3: he…como dijo mi compañera para un profesional ya a estas alturas es muy importante saber ingles , pues osea si tu sabes ingles vas 
abrir muchas puertas , muchos trabajos , vas a tener muchas oportunidades entonces es muy importante 169 E # 2: la ingles es muy importante a nivel profesional, he… puesto que ya a la h ra de  conseguir uno trabajo lo elemental es, esos dos 
170 idiomas el español y el ingles. 
171 Sofía: ¿Cuáles consideras que fueron las causas para  que tu aprendizaje fuera exitoso o no, dentro de la universidad? 
172 E # 1: bueno de pronto yo ya había tenido como un conocimiento mayor ,o pues los temas que hemos trabajado acá en la universidad yo 
173 Ya los sabía  anteriormente, entonces de pronto eso facilito a que los temas no se me hicieran tan complejos y pues que se hiciera como un 
174 aprendizaje un poco mas completo, entonces de pronto las causas debieron haber sido el conocimiento previo que tenia sobre el ingles. 
175 E # 3: lo mismo que mi compañera. 
176 E # 2: he…  de pronto fue el compromiso ,pues porque digamos los profesores a uno e dan bases pero es uno el que tiene que estudiar y 
177 profundizar pues para uno adquirir ese aprendizaje. 
178 Sofía: ¿Puedes contarnos alguna situación en la que te haya servido lo aprendido en ingles? 
179 E # 1: ok ,si como te decía anteriormente cuando veo alguna película ,o veo alguna serie que esta ingles, o escucho una canción entonces 
180 como que identifico algunas palabras , las expresiones de algunas oraciones y pues me sirven como para comprender al menos de que esta 
181 hablando o que esta hablando esa película o ese tipo de cosas. 
182 E # 3: bueno mi mami trabaja en un colegio bilingüe , entonces hace poco tuve que ir allá , y pues una de las profesoras se puso hablarme 
183 en ingles y pues ahí trate de hablarle de comprenderle pues lo que me decía hasta cierto  punto. 
184 E # 2: lo mismo que mis compañeras. 
185 Sofía: ¿Qué esperas de las clases de ingles en la universidad? 
186 E # 1: yo esperaría que se continuara como la… lo mismo los profesores ,que  sea  un profesor para todos los niveles y que se aumente 
187 como esos niveles , porque tres niveles es demasiado , pues es muy básico y no se esta profundizando en un ingles  para un profesional , 
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188 entonces yo esperaría que aumentaran ese tipo de niveles , además que el profesor fuera como siempre el mismo para llevar un recorrido , 
189 y pues que fuera una secuencia en el estudio . 
190 E # 3: pues i lo que dice mi compañera es muy importante, porque pues si no llevamos un nivel con un mismo profesor se va a venir 
191 observando lo que estamos viendo en este momento, entonces ya ellos están repitiendo, y repita lo que hemos visto en otros semestres, 
192 entonces seria muy buena llevar el nivel con un solo profesor y que sea durante toda la carrera. 
193 E # 2: he …pues también opinaría igual , que sea el mismo profesor pero entonces que exigiera mas, que igual no pasara ese ingles como 
194 un hueco para llenar si no que también exigiera lo mismo que  las otras materias. 
195 Sofía: ¿Te encuentra motivado en seguir con el aprendizaje de la segunda lengua después de terminar tu pre grado, Por que? 
196 E # 1: si claro que si , yo creo que es uno de mis objetivos no se , de pronto en la carrera profesional l es llegar y tener aprendido 
197 totalmente el ingles , de pronto después del pre grado , no se igual como te decía habría como mas posibilidades y abre mas puertas en el 
198 campo profesional, entonces si seguiría con mis estudios hasta tenerlos totalmente aprendidos. 
199 E # 3: si, yo seguiría también con mi estudios de ingles , pero también , no se , pensaría en viajar para conocer mejor la lengua y estar con 
200 gente que en verdad  interactúa a toda hora en esa lengua, entonces creo que facilitaría un poco en esa situación. 
201 E # 2: pues yo también estudiare ingles para mi buena formación profesional y para adquirir un mayor aprendizaje. 
202 Sofía: ¿Sientes que el desarrollo de las clases, de las diferentes temáticas y la metodología del docente satisfacen tus 
203 Necesidades en cuanto al  aprendizaje del Inglés? 
204 E # 1: bueno si en la mayoría de los casos , o en los tres módulos o tres niveles que hemos tenido lo profesoras han implementado como 
205 ciertas estrategias y como tipo de actividades para facilitar el aprendizaje , entonces de una u otra forma como que estas actividades o 
206 ayudas que han implementado han servido para pues aprender un poco mejor , aunque igual lo mismo los temas desarrollados pues siguen 
207 siendo como los mismos , entonces no es que el aprendizaje sea , o que se aprendan temas muy diferentes a los demás no, son mas bien 
208 temas similares, entonces no hay como un aprendizaje avanzado digámoslo así. 
209 E # 3: pues si , los temas han sido los mismo , los profesores utilizan muchas, osea , utilizan todos los que hemos tenido estos tres niveles , 
210 utilizan maneras de explicar casi el mismo tema , entonces pues ya como que eso nos quedo comprendido y queremos seguir avanzando en 
211 el nivel de ingles y no seguir viendo lo mismo. 
212 E # 2: pues los profesores si nos ayudan mucho, pero pues por personas que no tienen o no van en ese nivel entonces atrasan a los demás. 
213 Sofía: Qué sugerirías a los docentes para que sus clases fueran más significativas y productivas? 
214 E # 1: pues que siguieran implementando como estrategias un poco mas dinámicas y mas didácticas en las clases , y también que no 
215 siguieran como permitiendo que esos estudiantes que no están como en el nivel de los demás , pues interrumpan las clases e impidan que 
216 los demás también  avancen  , entonces no es que …porque me trajo un trabajo entonces lo pase al siguiente nivel , pero igual no se ve 
217 reflejado el aprendizaje entonces ahí es cuando surge el problema también en cuanto al nivel de los demás. 
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218 E # 3: he si que se , que las personas que no , que no asea , que no estén en la capacidad de pasar a un nivel , no las pasen , porque eso es 
219 daño para todos los demás y daño para el otro profesor que le sigue. 
220 E # 2: pues si estaría de acuerdo con mis dos compañeras si sería bueno que los profesores no pasaran a las personas porque si , si no habla 
221 porque realmente adquirieron ese aprendizaje y pues de pronto seria otra estrategia que … no se como que ... Que fuera mas como de 
222 y escucha y no tanto escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: el estudiante que se había escogido primeramente no pudo continuar con la entrevista por motivos académicos, así que en su reemplazó 
entro otra estudiante con el mismo nivel (E # 3) ver la parte resaltada en color gris. 
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Anexo 6 
 
Planillas para Calificación de los Jueces a los Instrumentos de Entrevista 
a grupo focal de estudiantes 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de preguntas Responder al objetivo específico de la investigación 
acerca de las estrategias empleadas por los docentes de Inglés que permiten el 
desarrollo de la Competencia comunicativa en los estudiantes 
 
1.  ELIZABETH PINZÒN 2. ROBERTO RIASCOS 3. CAROLINA 
SÀNCHEZ 4.  DANNY LATORRE 
 
 
 
 
No. 
Item 
Claridad en los aspectos a preguntar Pertinencia de las 
preguntas Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
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1 x  La docente 
considera 
que la 
pregunta 
numero 1 
está mal 
formulada 
dado a que 
no todas las 
clases son 
típicas y no 
todos los 
docentes 
manejan las 
mismas 
estrategias 
   La docente 
considera 
que la 
formulación 
de la 
pregunta 
numero 2 
está mal 
X  La docente 
no  presenta 
ninguna 
observación 
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   sobre las 
debilidades y 
estrategias 
pero resalta 
que hay que 
tener en 
cuenta que la 
universidad 
debería 
plantear 
talleres que 
potencialicen 
y permitan 
desarrollar 
este tipo de 
dificultades 
dentro y fuera 
del aula de 
clase 
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2 X  El docente 
considera 
que   la 
pregunta 
numero   1 
esta   mal 
formulada la 
palabra típica 
esta   mal 
empleada 
dado  a  que 
esta palabra 
tiende   a 
significarse 
como  algo 
repetitivo   y 
rutinario 
X  El docente 
considera 
que    la 
pregunta 
numero    8 
esta  muy 
bien 
estructurada 
y   es 
adecuada 
por su 
contenido 
3 x  La docente 
considera 
importante 
que  la 
formulación 
de  la 
pregunta 
numero 1 sea 
planteada 
nuevamente 
ya que 
considera 
que la 
palabra típica 
no  esta bien 
empleada 
X  la docente 
no  presenta 
observación 
alguna 
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   la caga 
académica 
que ella debe 
ser   evaluada 
desde  los 
niveles que 
están 
programados 
dentro  del 
pensum 
   
4 X  el docente 
considera 
que     la 
pregunta 
numero   8  la 
cual  esta 
dirigida  a  las 
evaluaciones 
debería   ser 
diferente   ya 
que   las 
evaluaciones 
no son  una 
herramienta 
para 
demostrar   o 
comprobar  lo 
que     el 
estudiante 
X  el docente 
no  presenta 
observación 
alguna 
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Planillas para Calificación de los Jueces a los Instrumentos de Entrevista 
a grupo focal de estudiantes 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de preguntas Responder al objetivo específico que busca 
determinar cuáles son los resultados en Inglés esperados por los estudiantes de 
la Universidad 
 
No. 
Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Ítem 
Adecuado Inadecuado Observacione 
s 
Si No Observaciones 
1 X  no 
presenta 
observació 
n alguna 
X  no presenta 
observación 
alguna 2 X  no 
present  
observació 
n alguna 
X  no presenta 
observación 
alguna 
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3 X  no 
presenta 
observació 
n alguna 
X  La  docente 
considera que 
es necesario 
realizar una 
revisión   en 
cuanto    al 
planteamiento 
de    las 
preguntas 
considera 
importante 
que  en las 
preguntas  no 
se empleen 
palabras 
ambiguas 
sino  que  por 
el contrario se 
emplee mejor 
el léxico 
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      La  docente 
considera que 
la pregunta 
numero  8  no 
es   pertinente 
de acuerdo al 
ítem   dado a 
que  no   nota 
claridad en  la 
misma 
4 x  El docente 
considera 
pertinente 
la   revisión 
en cuanto 
a   la 
redacción 
de  las 
preguntas 
   El docente 
considera 
que  las 
preguntas 
están  bien 
estructurad 
as   pero 
comenta 
que para la 
aplicación 
X  El docente no 
presenta 
observación 
algun  
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   estructurad 
as y 
formuladas 
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Planillas Para Calificaciones Otorgadas a los Instrumentos de Entrevista a grupo focal de 
estudiantes 
 
Calificación Otorgada por los Jueces a la Planilla de Calificación de la Guía 1 
 
 
 
No. Claridad en la Redacción del Item Pertinencia en el Item 
 
Item No. Juez Adecuado % Inadecuado % Observaciones Si % No % Observaciones 
1 1 X 100  0 Se reformularon algunas X 100  0 Se mantuvieron los temas 
      preguntas.     sugeridos por las preguntas a 
           petición de los jueces. 
2 2 X 100  0  X 100  0  
3 3 X 100  0  X 100  0  
4 4 X 100  0  X 100  0  
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Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Secuencia Didáctica 
 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
 
 
Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Manejo de los contenidos 
 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
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Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Comportamientos que potencia el maestro en los 
estudiantes 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
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Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Ambiente de clase 
 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
 
 
 
 
Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Evaluación 
 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
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Planillas para Calificación de los Jueces a los 
Instrumentos de Observación de clases 
 
Planilla de Calificación de la Guía 1 (Pre) 
Categoría de observación   Recursos 
 
No. Item 
Claridad en los aspectos a observar Pertinencia del Item 
Adecuado Inadecuado Observaciones Si No Observaciones 
1 X  ninguna X  Ninguna 
2 X   X   
3 X   X   
4 X   X   
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2 2 X 100 0 X 100 0 
3 3 X 100 0 X 100 0 
4 4 X 100 0 X 100 0 
5        
6        
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Planillas Para Calificaciones Otorgadas a los Instrumentos de Observación de clase 
 
 
Calificación Otorgada por los Jueces a la Planilla de Calificación de la Guía 1 
 
 
 
No. Claridad en la Redacción del Item Pertinencia en el Item 
 
Item No. Juez Adecuado % Inadecuado % Observaciones Si % No % Observaciones 
 
1 1 X 100 0 Ninguna X 100 0 Ninguna 
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TABLAS DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
CLASE: 
MATERIAL 
DIDÁCTICO: 
OBSERVACIONES 
POSITIVAS DEL ROL 
DEL MAESTRO 
OBSERVACIONES 
NEGATIVAS DEL 
ROL DEL MAESTRO 
CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS DEL 
ESTUDIANTE FRENTE 
A SU 
COMPORTAMIENTO 
EN CLASE DE INGLÉS 
son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las formas como 
el profesor aborda sus clases, 
las maneras que emplea,  las 
actividades 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los recursos 
empleados en las clases, 
desde libros, videos, 
grabadoras…  hasta tapas, 
pelotas, carteles, fichas 
   
 239 
 
N1, 1,  E3:  13-15,  E2: 
18 Las clases de acá son 
muy lúdicas, son mucho 
taller, ponen actividades; 
digamos ahorita estamos 
manejando   una   página 
que es el speaking 24 y 
llegan frases entonces 
como  que  va 
sorprendiendo lo que se 
va trabajando en casa. 
Ayudas como externa, 
como las plataformas, 
también en ingles II ee no 
me. 
N1, 2, E2: 19-24,  E1: 
30,31 E3: 37-39 E3:46 
Acuerdo como se llama la 
plataforma, era living, 
N1,  1,  E1:  2,3  Con 
tablero, libros, 
ejercicios,  video   vean, 
igual  nos  proponen 
cursos,  vimos el 
semestre    Pasado; 
empezamos  con la 
livemoca una plataforma 
para aprender inglés, 
excelente. 
N1, 2, E1: 31-33, E3: 
37,38 Estuvimos el 
semestre pasado 
leyendo el libro 
Robinson Crusoe y pues 
este tiene una cartilla o 
libro de actividades. 
En ingles I se manejaba 
el tablero ingles II 
N1,  2,  E2:  26-29,  E3: 
36,37, E2: 45-47 Voy en 
el  tercer  nivel  y  en  cada 
nivel  he  estado  con  una 
docente diferente, pero con 
todos  ha  sido  demasiado 
como dinámico, todas 
tienen  como    su 
metodología   para  hacerle 
entender  a  uno  como  de 
una forma más adecuada. 
Digamos  yo  he  tenido  los 
tres profesores de inglés y 
todos han sido  diferentes. 
Algo que me gusto mucho 
de la docente  que nos dio 
ingles  I  era  que  ella  nos 
hablaba  mucho  y  no  nos 
hablaba   español  con 
N1,  4,  E1:  111-114  Es 
difícil que un profesor logre 
impactar  un  grupo  y  dar 
solución a las diferentes 
problemáticas que se 
puedan presentar dentro de 
un grupo,  pueda  que  el 
profesor  sepa  pero no 
todos le entenderán porque 
hay  diversidad de 
estudiantes y a la mayoría 
no les gusta el inglés. 
N1, 5, E2: 117-118, E1: 
131-133 En  muchas 
ocasiones   aunque el 
profesor se esfuerce por 
hacer lúdica la clase, si el 
estudiante no pone el 
interés no aprenderá. 
N1, 1, E1: 6 Yo todavía ya 
terminamos la asignatura y 
yo el continuo súper 
buenísimo. 
N1, 2, E2: 41-43 A mí se 
me facilitan mucho más los 
parciales orales que los 
escritos, para mí, en ingles 
me fascina un parcial Oral. 
N1, 7, E2: 199,200, E1: 
204,205 
E2: 208-210 Si porque uno 
no puede ser el mejor, pero si 
se  ve  el  interés  de  querer 
aprender  entonces  se  nota 
más la ayuda por así decirlo. 
En mi caso han sido buenas, 
porque ven que yo me 
intereso más que los demás. 
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bueno no recuerdo bien 
el nombre pero, también 
era muy dinámica, 
incluso si uno no sabía 
pronunciar la palabra, 
uno le daba como ayuda 
y ahí te daban la 
traducción, como se 
pronuncia, todo y en 
ingles III, estamos 
manejando la de 
speaking que es como 
inferir te dan una  palabra 
y con los significados que 
te dan se hace una 
Inferencia de cuál es el 
significado de la palabra. 
En   el   primer   nivel   de 
inglés   estuve   con   una 
profesora diferente y con 
ella también  eran 
dinámicas, juegos   era 
súper y con la profesora. 
En ingles I se manejaba 
manejábamos mucho 
video con traducción. 
N1, 3, E3: 55,56 En 
ingles II si aprendí 
bastante, en ingles II si 
mucho porque el 
también manejaba el 
inglés pero era más, 
más como por medio de 
videos, entonces. 
N1, 6, E2: 155 
Concéntrese, loterías, 
dominós etc. 
gestos, con gritos, con 
dibujos. 
N1, 3, E3: 51-53 53 Ella 
tiene  esa  metodología  de 
ser muy dinámica pero con 
gestos, ella lo trata como si 
fuera el niño de colegio  si 
fuera el niño de colegio y 
eso es bueno porque son 
cosas de que uno recuerda 
del colegio y lo. 
N1, 6, E3: 163,164 La 
profesora trata de que los 
alumnos demuestren el 
interés a través de los 
diferentes recursos que 
llevan a la clase. 
N1, 7, E2: 188, 189, E3: 
190-192,  E1:  193,  194, 
197,198 Los profesores en 
esto si son pacientes y 
explican las Inquietudes 
que a nosotros como 
Maestro cumple con dar su 
clase si algunos lo captan y 
lo entiende bien, pero si el 
resto no, ellos tampoco se 
pueden  devolver  a  repetir 
de nuevo temas o 
conceptos básicos. 
N1, 5, E1: 139, 140 Yo sé 
que muchos profesores han 
ayudado  a  estudiantes  a 
pasar la materia a 
sabiendas que no saben 
nada de inglés. 
 
N1, 15, E2: 476-478 
Incluso el docente pueda 
que quiera que hayan mas 
niveles, pero si la 
universidad no se preocupa 
por abrir más niveles, ellos 
no pueden hacer nada. 
N1, 17, E2: 551, 552  Yo 
creo que los docentes 
Pueda que yo no sepa pero 
quiero aprender, le pongo 
interés y pienso que así, si se 
aprende. 
N1, 8, E2: 225, E3: 237 Lo 
que te digo solo es tener esa 
disposición de querer 
aprender. 
En el habla y la escucha. 
N1, 9, E2: 265,266 La 
pronunciación siento que es 
buena, de pronto al escribir 
también. 
N1, 12, E1: 354-357 Para 
mí la étmoca, es que si uno la 
continua  acumula  puntos  y 
puede participar   en 
concursos, en viajes, becas, 
entonces,  para  mí,  ese  ha 
sido la mejor manera para 
profundizar  el  inglés  porque 
se interactúa mucho con 
otras personas, le puedes 
revisar   las   tareas,   y   así, 
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173-175, 181. A veces 
como que los estudiantes 
subestiman a los 
maestros porque levan a 
clase diversos juegos que 
permitan el aprendizaje 
del inglés el semestre 
pasado aprendimos 
bastante con canciones 
en inglés, porque hay 
vocabulario y puedes 
aprender la fluidez 
Verbal. 
La profesora de inglés 
acostumbraba a poner 
caritas felices al principio 
todos nos asombramos y 
a lo último queríamos la 
carita feliz y eso eran 
puntos. 
Ella revise los cuadernos 
y los trabajos que deja 
N1, 7, E1: 186,187 La 
profesora  le  explica  es 
 son cualquier persona sino 
docentes capacitados. 
Pero dentro de sus 
posibilidades ayudan a los 
que se les dificulta. 
N1, 7, E1: 216,217 Para 
ser docente de cualquier 
asignatura debe tener 
paciencia, es la base de 
toda paciencia y 
disposición. 
N1, 8, E1: 218, E2: 224, 
E3: 233, 234 De explicar 
varias  veces  lo  mismo  y 
que la persona pero no 
entiendo. 
Los maestros enfocan más 
su ayuda en aquellos que 
presentan mayor dificultad. 
La profesora trata de llenar 
esos vacios que hay en 
algunos estudiantes. 
N1, 11, E3: 338-340 Pero 
el  profesor cuenta con los 
 no sé que me hicieron pero 
me condicionaron de una 
manera que, no se me 
fascina,    y   todos  me 
preguntan  pero  donde 
estudio   que   le   cogió   ese 
amor, es que no es amor, es 
la   importancia   que   tienen 
para todo, para conocer 
personas. 
N1, 17, E3: 530-532, E2: 549, 
550 Disposición, que más se 
podría decir, primordial el 
interés y las bases que se 
tengan desde el colegio, 
porque  entonces   vamos 
aprender más y pues sería 
fabuloso. 
Es de  nosotros  los 
estudiantes  aprovechar  lo 
que  los docentes nos 
enseñan. 
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una frase con león, o a 
veces nos ponía tapitas y 
en cada una de ellas 
habían verbos y lo mismo 
construir frases con los 
verbos, pero muy lúdico, 
a veces nos ponía a ver 
videos que los enviaba 
por internet con la 
traducción y teníamos 
que a prender a 
pronunciarla, en ese 
sentido el profe si tenía 
Coherencia y pues bien. 
N1, 11, E2:344-346 del 
cuento   y   otras   formas 
didáctica que utilizan los 
profesores, pienso que 
esas son  formas   de 
enseñar y con ese tipo de 
metodologías me han 
servido y me parece 
buenísimo 
N1,  12,  E3:  358-360 
 saben. 
N1, 15, E2: 478-480 Yo 
pienso que los docente que 
hay acá, son muy buenos, 
se nota que no son 
inexpertos y que no trajeron 
a cualquiera y en realidad 
saben, y me ha servido 
para interactuar entre 
nosotros y como para tratar 
de entender algo de las 
lecturas que nosotros 
vemos en la carrera de 
inglés. 
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 Son las voces de los estudiantes 
hablando de las evaluaciones, 
de los objetivos de las 
actividades evaluadas… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los tiempos 
dentro de las clases de inglés 
y/o de la intensidad semanal 
y/o de la intensidad 
semestral… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las sugerencias a 
las clases de inglés y/o a los 
profesores y/o a las formas de 
evaluación... 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de cursos de inglés 
hechos fuera de la universidad 
de todo tipo,  virtuales tipo 
SENA, presenciales, clases 
particulares, a distancia, 
viajes … 
N1, 3, E1: 59-61, E2: 77- 
82  Empezando  las  bases 
del  colegio no son buenas 
en las instituciones y hacen 
que los niños y las niñas le 
cojan  fastidio a la materia 
por lo que son Obligatorias 
y no de libre elección. 
Me parece que una de las 
falencias  son  las  lecturas 
que dejan a los estudiantes 
N1, 2, E2: 42-45 Facilitan 
mucho  más  los  parciales 
orales que los escritos, 
para mí, en ingles me 
fascina  un  parcial   Oral, 
porque uno tiene la opción 
de decir y corregir pero si 
uno  lo  escribió  mal,  está 
mal escrito y pues si uno no 
puso la palabra  que era da 
una idea  totalmente 
diferente  y  cambia 
totalmente lo  que uno 
N1, 3, E1: 74, 75 Me 
parece que acá deberían 
extender  la  cátedra  de 
inglés. 
N1,  5,  E3:  124,  125 
Sería  bueno  que 
abrieran más niveles de 
inglés  por  qué  lo  que 
hemos visto es  lo 
básico de lo básico  y el 
repaso del repaso. 
N1, 3, E1: 75,76 Parece 
que acá deberían 
extender  la  cátedra  de 
inglés y que en primer 
lugar  deberían 
transmitir  la 
importancia del inglés. 
N1,   4,   E1:  115  Una 
solución sería trabajar 
N1,  5,   E1:   116,   E3: 
140-143 metodología 
N1,  3,  E1:  65-71  Un 
curso de inglés que duro 
1 año y medio, todos los 
días   3   horas,   o   sea, 
aprendías o aprendías y 
la  manera en que ellos 
me  enseñaron me 
encanto  porque  era por 
medio de obras   de 
teatro  y lo  mismo  que 
dice johanna yo  no 
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para leer y que 
generalmente  las  traducen 
en   el   computador,  es  la 
pelea que se da entre el no 
saber  y  tratar de entender 
un  texto  en   inglés  y  la 
manera más fácil  es 
pasarlas por el traductor y 
este no traduce como debe 
ser ,  entonces uno no está 
haciendo  nada, está 
perdiendo el tiempo de esa 
manera  y  más  si  no  hay 
voluntad   de   aprender   se 
torna  aburrido  y  se  hace 
por 
 
 
 
N1,  4,  E2:  83,  E3:  85, 
86,90-93 Hacer. 
quería plantear. 
N1,  6,  E2:  170-172  Yo 
veía el parcial y no lo podía 
creer estaba fácil muy fácil, 
era todo lo que habíamos 
hecho en clase con 
diferentes ejercicios. 
N1,  9,E1:   276-282   Si, 
igual cuando estábamos en 
el curso de la étmoca, nos 
aparecía en el Si, igual 
cuando estábamos en el 
curso de la étmoca, nos 
aparecía en el de la 
étmoca, además que era 
muy fácil  porque   eran 
cosas sencillas, lo primero 
que  habíamos  visto, 
sencillísimo; lo mismo de 
speaking 24. 
 
N1, 10, E2: 290, 300-306 
Y el método de evaluación, 
N1,  13,  E2:  410-412 
Entonces si pudiera 
hacer mas niveles seria, 
genial, yo creo que este 
nivel 3 no debería ser el 
definitivo. 
N1, 15, E3: 473-475 La 
universidad  porque 
ellos deberían  mirar 
quienes  tienen  interés 
de   aprender   y   si   es 
mayoría, pongamos 
mas cursos de inglés. 
N1,  17,  E3:  536,  537, 
E2: 542,   543, 544, E1: 
545-548 No tanto a los 
profesores si no a la 
universidad yo les diría 
que les sumen niveles a 
esto. 
lúdica ya que está 
serviría como 
herramienta. 
Estos deberían   ver  el 
conocimiento  de   los 
estudiantes     para 
poderlos   ayudarlos a 
que  aprendan el inglés; 
no deberían   ser  tres 
niveles  deberían   ser 
muchos   más  niveles 
con   mucho    mas 
Contenido,  profundidad 
y mucho más tiempo. 
N1, 11, E2: 323-331 Yo 
pienso que para  una 
asignatura como inglés, 
no  deberían    haber 
tantos   estudiantes  en 
una   clase,   yo   pienso 
podía hablar en español, 
nada era  dicho   en 
español, todo   era   en 
inglés,  el  profesor  nos 
decía   mira   ver   como 
hacen  ,  yo  no  les 
entiendo,   al    principio 
era  terrible  ,  pero  así 
también  fue que  yo 
aprendí y le cogí amor y 
no  la  locura  y  ahí  me 
enamore del inglés. 
N1, 4, E1: 97-103 En la 
étmoca   conocí   a   una 
persona   que es  de 
Kosovo   y  allí  hablan 
Alemán,    pero   él 
aprendió  hablar  inglés 
en  un  programa  de  tv, 
imagínate el solo hecho 
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108 De nosotros los 
estudiantes por diversas 
circunstancias,   porque   es 
difícil   el  aprendizaje  del 
inglés  por  que  pueda  que 
uno  no  aprenda,  personas 
alrededor   para  practicarlo 
porque no hay quien corrija 
y es difícil  encontrar una 
persona  que   le  guste  el 
inglés  y  aun  mas  que  lo 
sepa . 
Mi debilidad es escribir la 
parte gramática y de pronto 
en  la  fluidez  verbal  a  un 
me hace falta, me es difícil 
aunque yo entiendo cuando 
me están  hablando y en la 
parte  escrita  me  es  difícil 
hacer conectores de  las 
de evaluar las dos partes, 
el semestre pasado por 
ejemplo estábamos 
trabajando una canción y 
tocaba cantar la canción 
para evaluar esa parte oral, 
la  de  la  Pronunciación  y 
así. 
sirven  solo  dos  horita 
de clase no serviría de 
nada,  porque  entonces 
sería un medio 
brochazo,  aprendido  y 
ya,  la idea es aprender 
de   verdad,  mínimo  4 
horas 2  o 3 veces a la 
semana. 
entonces pienso que 
como  que falta eso, 
para que el maestro en 
primera medida no se 
desgaste y segundo para 
que pueda   enfocarse 
como en las debilidades 
o   dificultades   de   los 
estudiantes    y 
lógicamente  en   las 
habilidades. 
N1,  14,  E2:  428-432, 
E3:  438, E1: 441, 442 
Hay que profundizar 
para tener la capacidad 
de   escribir   textos,   es 
que   es   tan   complejo, 
complejo crear un texto 
por los  tiempos, o sea, 
pueda  que  uno sepa 
ellos y es genial. 
N1, 8, E1: 219,220, 
243-251 yo una vez le 
enseñe a una niña y que 
complique si eso es con 
una  sola persona como 
será con muchas. 
Incluso una vez iba para 
conferías, antes  de 
terminar el curso y allí 
habían  unas 
exposiciones   para 
aprender inglés y una 
señora   me   vendía   un 
curso que era la 
maravilla y yo le decía 
no señora yo ya hice el 
curso   ,   ya   me   tenia 
cansada y  entonces me 
dijo a que no  es capaz 
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la disposición de aprender. 
El estudiante no tiene 
deseos e interés  de 
aprender   el  inglés,  no  le 
gusta y por ende no tiene la 
voluntad  y  la  disposición 
de aprender. 
Algunos estudiantes el 
semestre pasado tuvieron 
dificultades con el libro por 
qué  no tenían dinero para 
comprarlo. 
N1,  6,  E1:  150-152,  E2: 
153, E3: 164-169 
Económico a comparación 
de  otros  libros  que  valen 
mucho   más,   entonces   la 
profesora  le   dijo   saquen 
copias y ni por esas, 
entonces  uno  observa  que 
  persona,   nativa, ósea, 
seria la locura. 
cantar en un karaoke de 
Frank Sinatra, yo salí 
fascinada, ya   después 
que salí , la señora me 
pregunto qué tal le fue, 
yo  bien, bien gracias, y 
yo más contenta. 
N1, 9, E1: 252-264 
Porque  como  que  uno 
dice: yo lo sé leer, yo lo 
escribo bien y lo sé 
pronunciar  bien  y  me 
pongo a interactuar con 
una  persona bien y me 
pongo a  interactuar con 
una       persona 
diferentísimo tan rápido 
y tan    enredado    y 
cantaba  las canciones 
de   Shaggy,  la  locura, 
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no y que no entienden, hay 
profe esto está muy difícil, 
yo no hago esto, no 
entiendo  en  no  entienden, 
hay  profe  esto  está   muy 
difícil, yo no hago esto, no 
entiendo  en  Que  hay  que 
pereza. 
 
N1,  7,   E3:   212,213   De 
pronto si lo que dice Jenny 
el  trato un poco diferente, 
porque hay gente que llega 
sin ánimo, sin tareas en fin. 
N1,  8,  E3:  227,228,  237 
Yo tengo una compañerita 
que dice   que ella es 
cerrada, pero  cerrada 
totalmente. 
Es  la  escritura  si  se  me 
   inglés  y  él  me  clases 
gratis // 
(personalizadas). 
N1, 15, E2: 454-466 
entonces,   digamos  yo 
he aprendido    mucho 
con  él,  además  que  él 
vivió   8  años   en 
Inglaterra,   entonces  el 
inglés de él es divino. O 
sea,   yo   he   aprendido 
muchísimo con él  y por 
ejemplo  si   yo solo 
tomara  lo   que   la 
universidad  me  da  no 
hubiera tenido como esa 
ayuda  extra   hubiera 
llegado nula al inglés y 
me faltaría demasiado. a 
mi   sobrinita   le 
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sabes la palabra te cierras y 
no puedes descifrar por así 
decir la frase. 
N1, 10, E2: 287-289, 302, 
303 A  uno  le  va  mal  de 
pronto   por  lo   que    no 
estudia, o por las diferentes 
dificultades  que  se  nos 
presentan a los estudiantes. 
Pero igual  si   uno solo 
quiere   parcial  oral  uno 
nunca  va a aprender a 
escribir. 
E3: 312,313 Hay varios 
estudiantes de diferentes 
carreras   y  eran  negados, 
negados para el inglés. 
N1, 11, E1: 334-337 
Muchos  estudiantes  optan 
por  presentar el examen y 
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parados y eso a traza 
mucho, mucho. 
Hay   estudiantes que no 
dan. 
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son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las formas como 
el profesor aborda sus clases, 
las maneras que emplea,  las 
actividades 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los recursos 
empleados en las clases, 
desde libros, videos, 
grabadoras…  hasta tapas, 
pelotas, carteles, fichas 
   
N4,  1,  E1:  2 Ponen 
canciones,   le   ponen   a 
uno juegos, realizar 
talleres 
N4, 4, E3: 71, E2: 73 
Creo   que   ella   plantea 
varios ejercicios 
Se han trabajado 
canciones,  hemos 
N4, 1, E1: 3  Nos ponen 
a uno a hacer 
solamente trabajos y 
traducir textos 
N4,  4,  E3:  72,  E2:  73 
Hemos visto canciones, 
talleres, explica en el 
tablero. 
Se han trabajado 
N4, 1, E1: 1, 4-7  Como del 
profesor, hay unos que son 
como muy didactas 
Es de acuerdo al docente, 
por lo  menos  con  la 
persona     que estamos 
ahorita es muy   de de 
mucha interacción con ella. 
He, siempre nos incentiva a 
N4,  1,  E1:  3 Y hay otros 
que si son mas 
catedráticos 
N4, 8, E1: 157, 158, E2: 
159 Da lo que  la 
universidad    le  está 
exigiendo. 
Podría aquí la docente 
pararse  en  las  pestañas, 
N4, 2, E2: 25, 26, E1: 27-29 
Cuando me hablan, si yo 
entiendo,  trato de hablar 
también,  pues de hecho 
escucho Mucha  música  en 
ingles. 
A  mí  me  puedes  poner  un 
libro en ingles y te lo leo, 
incluso hasta de la carrera, lo 
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trabajado  videos,  acerca 
de libros que Hemos 
leído, de  recetas de 
cocina y cosas así 
N4, 8, E3: 154 
Metodología  es  buena… 
la temática también. 
canciones, hemos 
trabajado videos, acerca 
de libros que Hemos 
leído, de recetas de 
cocina y cosas así 
responder en ingles 
háblame en ingles, dime en 
ingles, contéstame en 
ingles. 
N4, 3, E3: 41,42, E2: 43- 
46,  Depende del profesor, 
hay unos que no, si no 
pasas  pues  no  pasas  ,  y 
hay unos que como que 
saben  que  uno tiene 
dificultades y le ayudan 
Como haz el esfuerzo, 
pronuncia. 
La persona que estamos 
trabajando ahorita, es muy 
… digamos… flexible en 
cuanto a eso, ella sabe que 
hay personas, que no todos 
tenemos   el   mismo   nivel, 
que no todos llegamos a un 
mismo  nivel de 
comprensión de lo que ella 
está hablando o diciendo 
leyendo o  escribiendo, 
hablarnos  de verbo to be, 
pero no… es exactamente 
lo que le dijeron. 
leo, lo   entiendo, yo también 
tengo el mismo problema que 
aquí mi compañera, yo 
escucho mucho música en 
ingles,   y   pues   busca   las 
letras Cuando no las entiendo 
y las hablo y las canto. 
N4, 4, E1: 57, E2:58, E3: 
59  Escuchar, hablar,…  leer 
y ya. 
Hablarlo, escucharlo, leerlo 
Escucharlo y leerlo, para 
hablarlo. 
N4, 7, E1: 122, 123  Para que 
mi aprendizaje  fuera 
exitoso?... he… bases 
previas… saber desde  antes, 
si porque si no supiera nada 
entonces estaría como Otras 
personas, a mi me va muy 
bien en ingles. 
N4, 8, E1: 146  Pero si claro 
me siento motivada. 
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  Comentario chistoso 
entonces   ella busca     en 
ingles, acomodarlo  para 
que uno hable, y ella busca 
todo relacionarlo y busca 
que la  clase  sea  muy 
Dinámica, no es solamente 
estricta. 
N4, 5, E1: 75  Ella le corrige 
a uno mucho, siempre le 
hace  como 
retroalimentación, y  me 
parece importantísimo. 
N4, 7, E3: 126 pedagogía 
del profesor pues no todos 
tienen la misma pedagogía. 
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 Son las voces de los estudiantes 
hablando de las evaluaciones, 
de los objetivos de las 
actividades evaluadas… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los tiempos 
dentro de las clases de inglés 
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y/o de la intensidad 
semestral… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las sugerencias a 
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Son las voces de los 
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hablando de cursos de inglés 
hechos fuera de la universidad 
de todo tipo,  virtuales tipo 
SENA, presenciales, clases 
particulares, a distancia, 
viajes … 
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N4, 2, E1: 11-13, 27, E2: 18, 
25   Lo que pasa es que no 
todos venimos con el mismo 
nivel de inglés uno, he… 
entonces pues es muy difícil 
como nivelar a todo el grupo 
a un mismo ingles y tener 
todos un mismo conocimiento 
y partir desde un punto 
avanzado; la otra es que … 
hay cosas que debería   Uno 
prestarle   a veces    más 
importancia. 
La debilidad si es la escritura, 
escribirlo para mi es tenaz. 
No todo el mundo tiene el 
mismo nivel. 
Pues ahorita la mayor mayor 
que tengo es la escritura. 
E3: 20,  24 ha  todas  las 
personas nos gusta el inglés 
no? Pero pues. 
Muchas  muchas,  en  hablar 
N4,  4,  E1:  61-68 No,… 
no…no  porque como yo te 
decía  ósea, hay  algunas 
personas, es que eso va de 
acuerdo,  yo creo que a los 
niveles, ósea, hay unas 
Personas  como  tú te 
puedes dar cuenta, que lo 
podemos   escuchar,    lo 
podemos hablar, pero no lo 
escribimos bien. Entonces 
en  el momento en que la 
evaluación     es  escrita. 
nosotras   quedamos   ósea 
en la mala, y como era que 
se escribía esto y como era 
que  se colocaba  acá? 
Depende   si   es una 
evaluación oral, porque hay 
personas que lo podemos 
hablar pero hay otros que 
no lo hablan como   mi 
compañera, entonces no va 
N4,   2,   E1:   14,15 Y 
también   lo   del   tiempo, 
que digamos son tres 
niveles nomas y deberían 
ser mas; porque pues 
obviamente   Por 
diferentes carreras, 
digamos la de nosotras 
necesitamos  saber 
mucho ingles 
N4, 2, E2: 17 La 
organización en cuanto a 
como lo decía mi 
compañera los niveles, 
faltan niveles  pero 
también es la cuestión en 
la organización. 
N4,  6,  E2: 101 Pero se 
debería hacer énfasis en 
cada carrera, si es 
fisioterapia pues mas 
vocabulario  acerca de lo 
que nosotros manejamos. 
N4,  7,  E1:  134,  E2:  138, 
139,  E3:  141,  142 Me 
gustaría que tuvieran más 
contacto con el ámbito 
clínico, realmente es muy 
importante. 
Que la formación que se 
le dé a las personas que 
vienen  ahorita  o  van  a 
empezar, sea la 
N4, 5, E2: 79, 80  En mi 
practica   de   la   carrera, 
tengo que atender a 
usuarios   extranjeros, 
digamos  ha  sido  fácil,  a 
mí  se  me facilita 
Conversar con ellos, pero 
si fuera solamente la 
formación de acá, no. 
N4, 6, E1: 102, 103 
Clínicamente, nosotros 
tenemos    unos 
documentos  que?... 
nosotros podemos leer un 
libro  de  ingles  de   acá 
Común y   corriente de 
Medicina y lo podemos 
entender y entendemos 
nuestras palabras porque 
es un vocabulario no muy 
estructurado. 
N4, 7, E2: 129-131 
Pues lo estoy viendo más 
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en escribir en entender, creo 
que en todas. Porque no me 
gusta y porque tengo malas 
bases. 
N4, 4, E1: 61-63 Hay unas 
Personas como tú te puedes 
dar cuenta, que lo podemos 
escuchar, lo podemos hablar, 
pero no lo escribimos bien. 
Entonces en el momento en 
que la evaluación es escrita. 
Nosotras quedamos óseas en 
la mala. 
N4, 5, E3: 77, E1: 91, 94 Yo 
creo que hace falta más, de 
pronto entendemos, llegamos 
a ser Objetivo para ella si 
ella es buena escribiendo, 
no  va  a  ser  buena  en  lo 
oral, si es tener en cuenta 
la diversidad y va ligado a 
los niveles como lo Decía 
mi   compañera,   ósea   de 
acuerdo a que si puedes y 
lo  que  puedes,  que  nivel 
vas que es lo que te falta y 
hay si como enfatizarlo. 
Muchas  veces las 
calificaciones  no  son  tan 
objetivas, porque yo puedo 
entenderlo perfectamente, 
pero escríbame tal cosa. 
 adecuada, sea para cada 
uno, ósea Que se sientan 
todos a gusto, no se 
mucho. 
Que mejore para adquirir 
mayor  habilidad   y 
conocimiento, le faltan 
más herramientas  más 
vocabulario y lo que decía 
mi compañera  más 
Vocabulario clínico. 
N4, 8, E2: 160, 161  Es 
más tener un cambio en 
la Estructura de lo que se 
dicta en las clases de 
inglés en la 
que  todo  ahorita  en  la 
práctica y en el sitio en el 
que estoy, es un sitio en 
donde acuden personas… 
he…       bastantes 
Extranjeros, puede que no 
entiendan  mucho  el 
español  o  nada español, 
entonces es hay en donde 
estoy viendo digamos lo 
que se  y   me toco 
Empezar a  ponerlo  a 
funcionar a funcionar. 
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TABLAS DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
CLASE: 
MATERIAL 
DIDÁCTICO: 
OBSERVACIONES 
POSITIVAS DEL ROL 
DEL MAESTRO 
OBSERVACIONES 
NEGATIVAS DEL 
ROL DEL MAESTRO 
CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS DEL 
ESTUDIANTE FRENTE 
A SU 
COMPORTAMIENTO 
EN CLASE DE INGLÉS 
son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las formas como 
el profesor aborda sus clases, 
las maneras que emplea,  las 
actividades 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los recursos 
empleados en las clases, 
desde libros, videos, 
grabadoras…  hasta tapas, 
pelotas, carteles, fichas 
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E # 1: (…)bueno, a ver, 
primero el maestro 
emplea un lenguaje 
como muy básico pues 
para que sea 
entendible, después 
programa unas 
actividades a 
desarrollar, o no, 
primero explica un 
tema y después 
programa unas 
actividades para como 
fortalecer ese 
conocimiento 
adquirimos y  ya, como 
que básicamente. 
E # 2: eh… bueno, 
 
E # 1:  Sí, son 
adecuados, por qué, 
pues en el momento 
que la clase requiera 
un listening o un 
Reading, la facultad o 
bueno la universidad 
facilita estos medios, 
ya sea pues video 
beam, eso si ya la 
actividad que 
proponga el profesor, 
ya sea con una 
grabadora, con un 
video  Beam o en el 
mismo tablero, 
entonces eso refuerza 
mucho la enseñanza 
 
E # 1: bueno, la 
gramática, a mi me va 
bien, por lo que te estaba 
comentando, tengo 
buenas bases, pero 
entonces hay personas 
que no las 
tienen, o de pronto pues 
que hace muchos años 
vieron el ingles, y vienen 
acá entonces no se 
acuerdan muy bien , 
entonces eh.. la profesora 
toma un tiempo para 
como enfatizar en esas, 
en esas bases, ella pone 
varios ejercicios, por lo 
menos retomando algo 
 
E # 2: bueno, mis dos 
primeros niveles de 
ingles los vi con la 
misma docente, pues una 
relación buena, podemos 
decirlo, aunque me 
parece que 
era como hay tacaña con 
las notas /risas/ y 
ahoritica con la que estoy 
pues ahoritica me gusta 
mucho porque igual los 
dos primeros niveles eran 
 
N3, 5, E2:91-92 
 
E # 2: Bueno a mi se me 
facilita mas que todo la 
escritura, aunque hay 
muchísimas cosas por 
mejorar, que no se 
aprenden en tres niveles de 
Ingles, pero para haber 
visto solo tres niveles, pues 
creo que tengo un 
vocabulario bueno, básico 
al menos, pues ese seria el 
punto que mas se 
me facilita 
 
E # 1:  sí, o al menos 
básico y que uno le pueda 
entender algo, eso si 
primordial por que pues 
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buenas noches, las 
clases de ingles que he 
visto, ya estoy en nivel 
III, son todas muy 
parecidas la profesora 
llega, nos da un 
tema conversacional, 
nos habla en ingles, y 
después asigna unas 
actividades a fin de 
profundizar lo que ha 
explicado en clase. 
 
E # 3:  si, la profesora 
el profesor primero que 
todo llega y hace como 
una explicación (aaa) 
en ingles… y muchas 
veces (eh…) si no 
logramos 
del maestro. 
E # 2: bueno… eh… 
todas las herramientas 
que utilizan los 
profesores me parece 
que son las adecuadas, 
eh, pues utilizan las 
grabadoras, eh… 
El video beam, 
también pues el 
internet, cosas que 
favorecen pues el 
aprendizaje para 
aquellos que se nos 
dificulta el ingles 
 
 
 
N3, 2, E1: 12-14 
E2:15-16 
que es un tema de primer 
o segundo nivel, entonces 
como para reforzarnos 
eh… las bases, eh… y 
como el interés que ella 
pone, ella no se pone 
pues ni de mal genio por 
que de pronto las 
personas no sepan, ella 
vuelve y si tiene que 
repetir cinco, seis veces, 
ella lo hace para que 
nosotros entendamos. 
 
E # 1:  a mi me parece 
que fueron muy buenas, 
por que fue, por que el 
profesor no, o sea, no es 
de las personas de que 
este es el trabajo y 
 ahorita el ingles ya no es 
como tanto una, como un 
lujo si no ya es una 
necesidad por que uno no 
sabe en que momento se 
pueda encontrar con una 
persona y al menos saber 
eh... saludar, saber 
preguntarle el nombre o de 
pronto si necesita de 
alguna dirección poderlos 
ayudar, entonces si eso es 
alguna… puede ser muy 
pequeño pero 
uno tiene como la habilidad 
y la fortaleza de hablar con 
esa persona así sea dos, tres 
palabritas pero que uno se 
haga entender pues…  
perfecto 
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hemos entendido. 
 
E # 1: pues, eh… nos 
ponen mucho a 
escuchar de pronto, o 
sea, lo que hace la 
profesora en este 
momento es, ella pone 
un Cd y empieza a 
hablar la persona, 
entonces para la, el Cd, 
y pregunta bueno que 
estaban diciendo, o con 
relación a que entonces 
como para uno tratar de 
entender por pedazos 
pequeños, si por que 
pues nos ponen una… 
una grabación muy 
larga pues terrible, hay 
 mas que todo escribir y 
escuchar, en cambio con 
la que estamos ahorita es 
como el hablar, mas 
practicar entonces, pues 
en general han sido 
experiencias chéveres 
con las dos versiones. 
E # 3: mis tres niveles de 
ingles, si, si los 
profesores me gustaron 
mucho por que pues 
estaban pendientes, había 
como una relación de la 
estudiante con la 
profesora. 
 
 
 
 
N3,4, E1: 57-61 
 de español, y ahí ellos 
entienden que, de ingles, si, 
de español, y ellos 
entienden que uno no 
entiende el ingles entonces 
lo hablan despacio y uno 
como que les 
entiende y el hecho de 
poder decirles al menos, 
oye yo tengo tantos años, 
pues como que a uno lo 
hace sentir realizado y al 
menos uno ya 
medio domina el…, medio 
maneja el idioma, entonces 
sí, si ha servido mucho. 
 
E # 3: sí también pienso 
que me ha servido mucho 
por que así sea alguna 
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también, 
E # 2: bueno en la 
falencia que yo tengo 
que es el hablar el 
ingles, me ha ayudado 
mucho a que nos han 
colocado actividades 
que nos exigen 
El hablar, entonces que 
hacer un video que la 
profesora en la clase 
pone un karaoke, 
entonces son cosas que 
ayudan y que le 
fortalecen a uno 
ese aspecto. 
E # 2: bueno, en mi 
caso hay, en nivel I y II 
hubieron muchas, 
muchas actividades 
   así, sí. 
 
E # 2: bueno, a mi me han 
servido para recordar lo 
que vi en el bachillerato, 
pero lo mas importante yo 
creo que para, primero para 
concientizarme de la 
necesidad que hay hoy en 
día de saber ingles y 
segundo para interesarme 
mas por aprender, entonces 
lo que no tengo es tiempo, 
entonces apenas tenga 
tiempo me voy a hacer un 
curso bien intensivo de 
ingles /risas/ palabra de 
boy scout /risas/ 
 
E # 3: no a mi si me ha 
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ojo y pues la dinámica 
fue la profesora llevo 
un muñeco en cartulina 
y las partes del cuerpo 
en cartulina también, 
entonces 
era como acertar a que 
ojo es tal, entonces 
vaya péguele el ojo y 
pues esas dinámicas le 
ayudan a uno a 
aprender mucho y la 
otra fue cuando 
estábamos aprendiendo 
a describirnos 
físicamente y 
emocionalmente y a 
describir a nuestra, a 
nuestro entorno, 
entonces la actividad 
   mas y buscas mas 
herramientas para tener un 
conocimiento 
 
E#2: eh… obviamente el 
interés del alumno por 
aprender es fundamental 
pero eso también va muy 
ligado y tiene mucho que 
ver con la 
metodología que lleven los 
profesores, por que si un 
profesor se va a para a 
hablarte ingles y hablarte, y 
hablarte y hablarte te vas a 
bombardear 
y si tu tenias interés te vas 
es a aburrir, mientras que si 
un profesor llega con una 
dinámica, con un video, 
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aprender del tema 
fueron dinámicas muy 
chéveres. 
 
N3, 1,E1:2-4, E2: 5-6 
E3:5-9 
N3, 3, E1: 43-47,  E2: 
48-50 
N3, 6, E2: 106-112 
   semestres total, porqué, 
pues por que uno va 
adquiriendo mas 
conocimiento y eso es una 
fortaleza que uno va 
adquiriendo, entonces si. 
 
E#2: of course, /risas/no 
claro que si por lo que 
decía hace un momento, 
por la metodología, por el 
interés que tengo de 
aprender, entonces si 
no lo pensaría dos veces, 
así fuera vacacional, /risas/ 
 
 
 
E#3: sí, también lo 
tomaría, lo tomaría por que 
es necesario y me falta 
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    oportunidades en la vida, 
uno nunca sabe cuando 
pueda viajar al 
extranjero y pues de ahí 
dependa, digamos el futuro 
de uno, entonces si, eso es 
total y eso va en el interés 
de cada persona. 
 
E#2: obvio que si, hoy en 
día con todo este cuento de 
la globalización y de los 
negocios y de todo eso 
entonces, es supremamente 
importante manejar un 
ingles muy avanzado, 
entonces en mi caso 
particular si es una meta, 
un propósito que tengo que 
apenas pueda empezar a 
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    hacer, por las 
oportunidades que se nos 
pueden presentar y pues 
podemos desaprovechar. 
 
 
 
N3, 4,E2:62-64 
N3,7, E1: 117-120 E2: 
121-125 E3:126-128 
N3, 8, E2: 132-134, E3: 
135-136 
N3, 9, E1: 167, E2:168-171 
N3, 10, E1: 176-177 E2: 
178-179 E3: 180, E1:182- 
184 E2: 185-187 E3: 188- 
189 
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CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS DEL 
OBSERVACIONES 
FRENTE AL 
SUGERENCIAS DE 
TIEMPO: 
SUGERENCIAS DE 
ESTRATEGIAS: 
OTRAS 
EXPERIENCIAS EN 
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ESTUDIANTE FRENTE 
A SU 
COMPORTAMIENTO 
EN CLASE DE INGLÉS 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN: 
  INGLÉS: 
 Son las voces de los estudiantes 
hablando de las evaluaciones, 
de los objetivos de las 
actividades evaluadas… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de los tiempos 
dentro de las clases de inglés 
y/o de la intensidad semanal 
y/o de la intensidad 
semestral… 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de las sugerencias a 
las clases de inglés y/o a los 
profesores y/o a las formas de 
evaluación.. 
Son las voces de los 
estudiantes entrevistados 
hablando de cursos de inglés 
hechos fuera de la universidad 
de todo tipo,  virtuales tipo 
SENA, presenciales, clases 
particulares, a distancia, 
viajes … 
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E # 1: yo creo que es ya la 
dedicación de cada 
alumno, por que, pues 
igual aquí en la universidad 
a uno le enseñan, pues 
digamos hasta el 
tiempo que esta 
establecido, por que ingles 
no es de aprenderlo en dos 
o tres clases y mucho 
menos si de pronto hay 
mucho vocabulario y eso 
entonces si hay falencias 
yo creo que es por que de 
pronto el alumno no toma 
como unas actividades 
extraclase, de pronto 
decirle al maestro 
pues que lo oriente, que 
 
E # 1: Sí claro, yo pienso 
que también se pone a 
prueba lo que el profesor 
esta explicando, por que 
digamos como a uno le 
vaya en el examen 
es saber si el profesor 
esta haciendo bien o no, 
esta haciendo bien las 
cosas, aparte de la 
dedicación del 
estudiante, entonces igual 
en una 
evaluación uno 
demuestra y ve cuales 
son las fortalezas y las 
debilidades a respecto al 
ingles. 
 
  
E # 1:  bueno eh… en 
mi caso, yo creo que la 
falencia esta en el 
listening, deberían, no 
se, depronto como 
tomar mas, (…), no se, 
como, digo yo, 
poner como una 
asesoría de ingles, por 
que eso no lo hay, hay 
de pronto varias 
tutorías, no hay tutoría 
de ingles, en donde se 
refuercen esos 
cono… esos, esas 
debilidades que el 
alumno tiene, entonces 
ya de pronto o no solo 
en el listening sino en 
 
E # 1: (…) si yo creo 
que varias veces, por lo 
menos o sea es que mi 
clase es como un 
poquito, yo tengo como, 
o sea yo he venido 
estudiando 
ingles dos años 
seguidos entonces pues 
yo veo el tema y digo: a 
no eso yo ya lo se, sí, 
pero, pero igual 
digamos uno aprende, o 
sea uno como 
que sigue aprendiendo 
no se cierra que no eso 
yo ya lo se entonces 
como que dejarlo ahí, 
no, uno se vuelve mas 
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leer, eh… depronto como 
plantearse una extraclase 
para el mismo, si no que, si 
solo se 
limitan a lo que el maestro 
dice, y solo son dos horas, 
es muy corto el tiempo, 
entonces yo creo que ya 
depende es de cada 
alumno. 
 
 
 
E # 2:  pues como decía la 
compañera, mas que todo 
falta de interés por falta de 
alumno, por que el 
profesor siempre esta pues 
a disposición de 
Enfatizar en los temas que 
uno requiera, ya uno como 
son un método para 
medir cual ha sido 
nuestro avance durante la 
materia, entonces 
obviamente que son 
herramientas 
fundamentales para 
cualquier maestro no solo 
de ingles, pero considero 
a veces que los, los 
profesores son muy duros 
a la hora de calificar y 
pues no tiene en cuenta 
que hay unos que tiene 
un nivel mas avanzado 
que uno así estemos en el 
ingles II o en el ingles 
III, hay unos que tienen 
mejores bases que otros, 
entonces, si creo que al 
 temas de ingles. 
 
E # 2: bueno yo creo 
que… eh….debería 
haber como mas 
énfasis, a mi se me 
dificulta mucho pues el 
hablar el ingles, lo leo y 
cuando lo hablan lo 
entiendo pero hablarlo 
se me dificulta, 
entonces sí serian como 
tutorías que nos ayuden 
a enfatizar en, en ese 
tema en particular. 
 
E # 3: pues en mi caso, 
a mi se me dificulta 
mucho, el... el… lo que 
ella dijo el listening, 
menos 
depronto en los 
adjetivos, por yo soy 
como muy olvidadiza, 
entonces en la parte de 
los adjetivos, estuvimos 
mirando adjetivos como 
recordando 
entonces, eso de hay 
volví a aprender 
muchas cosas que había 
olvidado. 
 
N3,6, E1: 101-105 
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me parece que son de parte 
de, pues nuestra, que, que 
muchas veces no le 
ponemos el, el interés, y 
no, no ... pues 
Eh, pero no, siento que los 
profesores, hasta el 
momento pues los que yo 
he tenido, los tres 
profesores de ingles, han 
sido, yo he sido la que no 
doy /risas/ 
 
 
 
N3,2, E1: 20-24, E2: 25-27 
E3:28-30 
 
E # 1: Bueno ahí si estoy 
de acuerdo con mi 
compañera, pues el 
profesor califica de 
acuerdo como… o sea no 
tiene en cuenta de que 
unas 
personas que tienen un 
nivel depronto mas 
avanzado o que aprenden 
mas rápido que otras, 
también hay esta como la 
diferencia, entonces ellos 
creen que como hay 
ciertas personas que 
saben un poquito mas, 
entonces todos deben 
estar al mismo nivel, sin 
importar que depronto 
 dieran como mas eh… 
mas eh... en esa parte. 
 
E # 1: si, yo creo que 
si, pues falta mas, falta 
mas, porque, bueno eso 
ya va en cada uno, no, 
eh… porque, porque 
digamos en tu medio te 
como 
puedes encontrar, o en 
tu trabajo te puedes 
encontrar con alguien 
que es vital para o un 
contrato o alguna, en mi 
caso, alguna licitación, 
entonces si tu no le 
entiendes nada se puede 
perder tras del hecho un 
contrato o hasta uno 
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N3,4, E1: 68-70 E2: 71- 
73 
N3,5, E2: 74 E3: 75 
E1:78-81 
 servido, pero creo que 
en mi caso como 
contadora, hasta el 
momento en ningún 
nivel de ingles hemos 
visto términos que 
tengan que ver con la 
contaduría, entonces 
pues seria muy chévere, 
y muy bueno que en 
lugar de... 
de… que la universidad 
ofrezca ciertas materias 
que son como por 
decirlo de relleno, se 
enfatice mas en el 
ingles, que puede ser 
mas útil, un 
nivel VI, un nivel V, o 
sea que todos los 
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   lenguaje de la calle, por 
que o sea las clases de 
ingles son muy técnicas 
y son muy formales, y 
pues eso es normal, 
obvio pues 
muy bueno, pero hay 
algunos términos de la 
calle, como de pronto, 
bueno no se, un que 
hubo o algo así, eso es 
muy interesante 
aprenderlo 
por que igual de pronto, 
si tu tienes la 
oportunidad de hablar 
con otra persona del 
exterior, eh… tu le 
puedes enseñar algo a 
esa persona, a no es 
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   tenga que ver con la 
carrera, eso 
me hubiese gustado 
mas. 
 
E#1: que hayan mas 
actividades pues 
relacionadas con todos 
los temas tanto en 
listening, como el 
speaking, las lecturas o 
sea siempre todo 
como relacionado que 
haya  un juego total 
para aprender no solo 
que de pronto, hay se 
me dificulta esto sino 
que siempre sea en la 
misma 
proporción para el 
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   interés por aprender, 
eso seria lo que me 
gustaría, o lo que 
esperaría de las clases 
de ingles de la ibero 
 
E#3: (…) 
 
E#1: (…)/risas/ 
depronto que una 
exposición fuera en 
ingles o depronto que se 
hicieran salidas, 
digamos una visita a un 
museo en donde la 
explicación sea en 
ingles, o sea a veces 
uno como que se, o sea 
uno como que escucha 
una sola voz que es la 
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   profesor, entonces a 
veces el escuchar el 
hablado de otras 
personas, eso también 
es bueno 
 
E#2: si seria, trabajo se 
campo, como salir y 
escuchar a otras 
personas, también seria 
muy bueno que el 
hecho de ver ingles, y 
hablar ingles, no 
solo se viera en ingles, 
si no que por ejemplo 
un dia en una clase x o 
y en una clase de 
mercadeo un grupo 
cuadre una exposición 
en ingles por que no, si 
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   puedo 
captarle rápido, 
entonces ver películas, 
videos, documentales o 
ver cualquier cosa eso 
creo que seria bueno. 
N3, 3, E1: 33-35 E2:36- 
37 E3:38-40 
N3,5, E2: 82-84 
N3,8, E1: 138-141, E2: 
142-146 
N3,9, E1: 158-161 
E2:162-163 
N3, 10, E1: 191-193, 
E2: 194 
N3,11, E2: 195-196, 
E1: 199-202, E2:203- 
205, E3:206-207 
 
 
